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1 N T R 0 DUC C J 0 N
Dentro deI marto general deI anâlisis de las actividades Agropecuarias
la "Actividad Pecuaria" merece t.ma atenci6n especial por su trascendencia -
econ6mica, ya que aproximadamente la tercera parte de las ventas agropec\ia-
rias (1) de las unidades familiares agricolas deI campo ecuatoriano 10 co~
tituye la producci6n animal. .AdemB.s en el pais el 37. 11 % de la superficie
bajo U.F.A.S., corresponden a pastos, de los cuales .19% son naturales y
18.1n. artificiales (2). De aqui, el interés econ6mico de cualquier mejora
que pueda introducirse en los pastos naturales, para incrementar el rendi -
miento yaprovechamiento de tan importante reeurso nacional.
La poblaci6n bavina deI Ecuador ha sido estimada en 2'830.600 cabezas,
incluyendo el ganado que transita por el pais y que consta en esta estima -
ci6n. Esta poblaci6n comparada con el llÛIIlero de hectareas con pastos, da
Ulla carga de un animal por he·ctarea.
Ademâs, es importante sefialar, que no existe siempre U.f.A.S., especi~
lizadas en la actividad pecuaria, salvo raras excepciones; 0 existen UFAS
que se dedicana la producci6n de Carne (en la costa mas que en la sierra)
con algo de producci6n de leche y cultivos; 0 a la producci6n de leche
(mas en la sierra que en la costa) con producci6n de carne y cultivos; tam-
bién existen U.f.A.S., con producci6n ganadera de cbble prop6sito : carne y
leche. Debe anotarse que la actividad agricola y pecuaria esta relacionada,
y que la pecuaria complementa la agricola ( proporciona por ejemplo, ahana
animal, aYUda en la labores de campo, etc).
A continuaci6n se presentan algtmas caracteristicas principales de la
actividad pecuaria, que constituye t.ma de las bases principales de subsis -
tencias e ingresos para el sector rural; provenientes deI procesamiento de
la "Encuesta Agricola" realizada en 1.975 por el Departamento de Socio Eco-
ncmia deI Programa Nacional de Regionalizaci6n Agraria a nivel de todo cl
pais. y por JIR1estreo (3), los resultados se deben interpretar en funci6n -
deI mêtodo utilizado. En general en esta primera publicaci6n pecuaria, de
dicha Encuesta, las cifras se presentan a nivel provincial, nacional y por
estratos. .
... / ...
(1) Ver Documenta N!! 7
(2) Ver DoctDnento N!! 2-
(3) Ver Introducci6n Metodo16gica
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Si bien las cifras presentadas, en este Informe, en su mayor parte CO!!.
ciernen a! ganado bovino, es importante anotar que las otras categorias de
ganado constituyen 10 principal deI capital en propiedad de las U.F.A.S. p!:.
quefias y medianas. Por esta raz6n se presenta primero la composici6n gene-
ra! deI ganado (Capitulo Primera), pasando en los cuatros capitulos siguien-
tes al anâlisis de la composici6n deI ganado bovine (Capitulo 5egtmelo), al
mantenimiento de las instalaciones y de las enfermedades deI ganado (Capit!!
10 Tercero), caracteristicas principales de las U.F.A.S., ganaderas (Capit!!
10 Cuarto) , para concluh con el anâlisis de la producci6n pecuaria (Capi-
tulo Quinto).
Si bien las cifras que presentan aqui, acusan coma se notara tma defi-
ciencia en las explotaciones, por el hecho de que vastas extensiones de ti~
rra mantienen pocas cabezas. de ganado que apenas significan, en promedio, -
la tercera parte de las posibilidades conocidas ; constituye esto tma espe-
ranza para el Ecuador, puesto que tiene a su disposici6n tma riquieza pote!!.
cial pecuaria equivalente al triple de la producci6n actual, sin necesidad
de extender la superficie actual de pastos.
Po~ otra parte, se debe indicar que a mâs de esta iilformaci6n especifi
ca, se encontrara otros datosrelacionados con esta actividad, en otros vo-
lGrnenes deI J}Üsmo diagn6stico, tales coma :
- La importancia relativade los Pastos en la superficie aprovechada
(Doctunento N2 2)
- Los Tiempos de trabaj 0 dedicados a 'la ganaderia
(Doctunento N2 3)
Los capitales empleados
(lJoctunento N2 8)
- Los ingresos que provienen de la actividad ganadera
(Doaunento N2 7)
- El consuma dornéstico de los productos deI sector PeCUario
(DoclUllento N!! 9 Compras y Autoconsumo)
3. .
EXPLICACION METODOLOGICA DE
LOS CUADROS ESTADISTICOS
NUMERO DE CABEZAS DE' GANAOO roR TAMAOO DE UFA
La Ganaderia constituye para cl campesino no s6lo lUt "factor" de produc
ci6n, sine tambiên lUta "fuente" pennanente 0 eventual de Ingreso, de ahi la
importancia de la actividad ganadera dentro de la microeconomia deI agricu!.
tore
Brevemente explicarnos la composicion de los euadrQs estadîsticos'que -
muestran la existencia de las difercntes especies de ganado y que se dan a
continuaci6n. :
Tamafio de U.f.A - La informacion se ha11a distribuida en ochQ interva
los de tamafios de tenencia cuantitativa de la tie -
rra, los mismos que se hallan indicados en el encabezonwniento deI cuadro.
NUmero de U.F.A.S.- Equivale al total de Unidades Fanùliares Agdco -
las dentro de cada lUto de los intervalos. La cla
sificaci6n por tamafto, se haee en relaci6n con la superficie total que dis~
ne el agricultor.
Ganado.- Tenemos seis especies principales de ganado darnéstico, los
miSJOOs que se encuentran distribuidos por tamafio de U.F.A.
Otros.- Son todas las categorias de rocdores.
VALOR DEL GANAOO FOR TAMAAo OH U. F•A.
Si se analiza el "capital" con que cuenta el agricultor para las activ.!.
clades agropecuarias tendremos que lUt fuerte rubro constituye el valor deI g!.
nadO doméstico.
Al igual que en el cuadro anterior se presenta lUta breve explicacion de
esta serie de cuadros estadisticos.
Tauiafio de U.F.A.- Se da en hecÛreas y la infonnaci6n se halla distr!
butda de acuerdo a los rangos establecidos en el en
cabezonamiento deI cuadro.
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~rWcr(1 de U.f.A.S - Constituye el nGmero de unidades familiares agri-
colas de cada uno de los intervalos.
Ganado .- El valor deI ganado se halla valorado en sucres y distribut-
do igua1Jnente por tamafios de explotaci6n.
Valor Total.- Es igual a la swnatoria de los valores de las especies
de ganado par cada estrato.
Otros . - Es la valoraci6n en dînera de los diVersos tipas âe roedores.
Valor / U.F.A. - Es el valor promedio deI ganado par unidad familiar
agrîcola de carla intervalo.
VALOR RELATIVO DEL GANAOO POR TAMAOO DE U.F.A.
En base a la serie de cuadros esta.d1sticos titulada ''Valor del Ganado -
par Tamafio de U. F.A.", y tomando como base 100, el ft10r total deI ganado _.
par cada tamafio se establece la importaneia relativa de carla especie de gaD!.
do, para cada W'Ui de las categorias estudiadas.
GANAOO BOVOO POR SEXOS, EDAD y RAZAS
Se puede decir·que la informaci6n estadistica que presentamos bajo e~te
titulo, constituye la "estructura demogrifica" deI ganado bovino, toda vez-
que la informaci6n se halla~lasificadade acuerdo a dos variables deJ!x)~i
cas importantes como son : el sexe y la edad.
En forma resumida se presenta Ulla e:xplicaci6n de estos cuadros èstadîs-
ticos.
FlUlciones . - De acuerdo a la finalidad que cump1e el ganado se consi~
raron cuatra tipos de- fimciones a saber : para reproâuc-
ci6n,para trabajo, producci6n de carne y 1eche.
RaZa .- Una vez distribuido el ganado bovine seglin el tipo de funci6n
principal que cumple en la actividad agropecuaria, se la c1asi
fic6 en tres tipos : pures, mestizos y crioHos.
5Finalmcnte se clasifico al ganado por sexo, para lucgo distribuirlo en -
cinco rangos de edades.
MANTENIMIENTO DE GANADO BOVJNO
La informacion estadîstica que presentamos en esta serie de cuadros, es
de car&cter cualitativo; las respuestas positivas y negativas se calculan en
porcentajes. tomando como base 100 el nûmero total de U.F.A.S. ganaderas,
que respondieron a cada Wla de las preglUltas indicadas en los cuadros, de -
tal manera que la suma de porcentajes de cada tipo de variable debe clar 100%.
TIPO DE ENFERMEDADES DEL GANAOO BOVIN)
Estos cuadros estadisticos constituyen t.m "pequeÏio inventario de los cl!.
ferentes tipos de enfermed.ad.esdel ganado bovino que se detectaron durante -
el".afio de investigacion. Es importante hacer notar que se conside.ro hasta 5
tipos de enfermed.ad.es deI ganado por U.F.A.
Tipas de Enfermedad - Por cada tipo de enfermedad se presentan dos -
c1ases de infonnaci6n a saber :
~!'Q - Constituye el n1imero deU.F.A.S. ganaderas en las que -
se detect6 cada tipo de enfennedad.
!:'2~~~!-~j~ . - Es la relaci6n entre el nûmero de U.F.A.S. ganade -
ras, que presentan cada tipo de enfermedad y en 00-
mero total de U.F.A.S. ganaderas de la provincia.
Porcentaje (Je U.F.A.S. Ganaderas con algûn tipo de Enfennedad .- -Es la
rela-
dOn entre el nOmero total de U.F.A.S. ganaderas en las que se present6 cua!
quier tipo de enfennedad y el total de U.F.A.S. ganaderas de la provincia.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UFAS GANADERAS
En los cuadros anteriores se presentb Wla serie de indicadores de la af.
tividad ganadera en forma especifica. Sin embargo consideramos necesario -
6agropar y relacionar entre si c~ertas caracteristicas importaptes de las -
U.F.A.S., que disponen ganado bovino. En f01'llla reslDTli.da se presenta lUl8 -
breve explicaci6n de estascaracteristicas.
Tamafio de U.F.A.- Se 10 detennin6 en base a la superficie total en -
hect&reas que dispone la \DlÏ.dad fami.liar .agricola.
U.F.A.S. Ganaderas - Constituyen el nGmero de \DlÏ.dades fami.liares -
agr!colas quedisponen de ganado bovino.
Superficie Total - Es aquella superficie que dispone la U~F.A., no -
importando el ti~ de tenencia •.
Superficie de Pastos •- Constituye el ârea destinada tan~o a PaStos -
artificiales coma Pastos naturales, sin consi
derar el tipo de tenencia.
Superficie Pastos Naturales - Son aquellos pastos en. los que no se ha
realizadà ningtma actividad. cultural.
Superficie Pastos Artificiales - Son aquellos pastos dande se reali-
zan actividades culturales de mante
nimiento.
Total Ganado - Es el total de ganado bovino que dispone la U.F.A.
Vacas Lecheras - Es el mimero total de vaeaS que se encontraban le -
chando d.m"ante el sfio de referencia.
Cantidad de Leche - Es la producci6n total de leche d.m"ante el aflo -
de referencia.
INDICAOORES PRINCIPALES DE LA ACI'IVIDAn GANADERA
En esta serie de cuadros estadisticos, se presentan ciertos indicadores
que nos JIIllestran el comportamiento de la actividad ganadera por tamafio de -
U.F.A., indicadores que son el resultado de interrelacionar entre si las V!.
riables descritas en la serie anterior titulada "Caracteristicas Principa -
les de las U.F.A.S. Ganaderas"
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PRODUCCION DE LEOIE POR PROVINCIAS y MESES
Se presenta la repartici($n por meses de la producci6n anual de leche -
en litros durante el sfio 1. 974. .
AUIOCONSUID VALORAOO
Bajo este titulo se presenta un cuadro estadistico por producto, peClJ!.
rio y sus subproductos por especie de ganado, en el mismo que se distribuye
el autOCOnslDllO valorado. en sucres. Cabe sefialar sin embargo que este auto-
consuma se refiere ûnicamente a aquella parte de la producci6n que se desti
na al COnslUIlO familiar.
VALOR DE LAS VENTAS
Se presenta lm cuadro estadîstico por producto pecua.rio, y sus subpro-
ductos por especie de ganado, en el que se detalla la venta total en sucres
sea esta realizada a nivel de finca, de mercad.o 0 deI sector agro industrial.
VALORACION DE LA PROOOCCION
Finalmente presentarnos un cuadro estadistico considerando los mismos -
items que en el cuadro anterior, en el que se mestran la valoraci6n total
de la producci6n de bienes pecuarios y la valoraci6n de las especies de ani
males domésticos, que tuvieron "destino" con el fin de obtener lm Ingreso.

CAPITULO I

NUMERO DE CABEZAS DE GANApO POR TAMANO DE. UFA
~ "
PROVINCIA CARCHI
NlNPJtO DB CABEZAS DE GANAOO POk TAMARa DB U.F.A.
Tamafto (bas) o • 1 1 - 2 2 - 5 5 • 10 10 _- 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 TA L
NUf\1ERODEUFAS 1.781 1.862 4.534 -3.400 1.133 1.214 243 324 14.491
GA.'WXl BOVINO "730 6.489 15.333 5. 769 10.628 7.057 89.810 135.807
GANA.OO PORCINO 1.457 1.051 6.153 5.100 2.428 1.538 323 242 18.292
Ci~ FQJOO 1.294 1.132 4.533 4.695 2.185 2.509 890 3.075 20.313
GANAOO OVIN:> 1.862 1.619 2.995 4.129 1.943 1.051 1.213 242 15.054
AYES 6.476 4.857 14.167 15.382 4.533 15.058 404 5.423 66.300
amos 7.447 5.019 12.791 7.690 3.724 4.614 41. 285
PROVINCIA IMBABURA
NU\tERO DE CABBZA$ DE GANAOO POR T.aMARO DE U.F.A.
T~ (bas) 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 _-20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NU\iERODEUFAS 6.220 5.696 7.719 4.047 2.548 1.274 824 450 28.778
-
GANAJ:X) BOVIM> 4.368 6.174 11.975 10.695 12.728 8.435 4.970 11.446 70.791
GANAOO PORCI1() 9.816 4.870 14.463 7.868 4.946 1.723 1.872 1.948 47.506
GANAOO !QJOO 4.345 1.872 5.170 2.772 3.521 3.072 2.473 1.948 25.173
GANAOO OVIN> 67.373 15.212- 25.030 13.339 3.147 2.248 523 299 127.171
AVP1i 29.226 12.590 35.972 21.358 18.061 10.941 7.268 4.646 140.062
omœ 18.885 19.109 25.629 10.866 8.018 3.821 1.723 88.051
PROVINCIA PICHINCHA
NlNERO DE CABEZAS DB GANAOO POR TAMARO DE U.F.A.
Tamafio (bas) 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10.- 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
f'U.mRO DE UFAS 19.862 9.485 9.404 6.810 4.297 4.783 1.297 810 56.748
/
GANAro BOVINO 7.841 10.·211 20.177 18.788 21.892 33.329 18.543 48.522 179.303
GANA.1l) PORCINO 29.103 13.295 21.239 15.565 10.133 26.347 7.701 4.134 127.517
-
GANAOO ~1N) 3.971 3.809 6.242 6.809 5.188 8.106 3.242 5.510 42.877
GANAOO OVINe 25.941 16.214 37.940 29.346 4.944 404 4.053 118.842
AVP.1) 126.548 45.722 60.882 57.883 77 .664 83.825 25.860 4.782 483.166
amos 69.476 22.536 26.833 23.266 25.617 11.592 8.106 187.426
PROVINCIA COTOPAXI
NUMERO DE CABEZAS DE GANAOO roR T»f.ARO DE U.F.A.
Tamafio (bas) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10.- 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOT A L
~ŒRO DE UFAS 11.742 11.015 12.158 4.156 1.143 1.143 208 208 41.773
GANAOO BOVINO 9.453 17.451 21.710 8.725 3.012 4.153 622 66.690 131.816
GANAOO PORCINO 32.836 37.096 38.656 8.209 2.597 1.870 2.805 124.069
-
GANAOO ~lf() 4.259 7.481 11. 534 4.676 1.142 1.454 1.973 32.519
GANAOO OVINO 30.862 38.448 142.673 27.225 935 5.403 78.973 324.519
AVP$ 56.633 64.218 91.859 27.121 14.444 8.001 262.276
arROS 83.234 100.484 125.631 17.041 1.974 415 328.779
PROVïNCIA : TUNGURAHUA
tINiRO DE CABBZAS DB GANAOO POl TANARO DE U.P.À.
Tamaf'lo (bas) o • 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 • 100 + 100 TOTAL
NUMERO DE UFAS 22.322 6.868 6.296 1.812 954 382 477 191 39.302
GANAOO BOVIOO 22.273 12.713 18.258 9.463 10.706 10.612 21.127 16.156 121.308
GANAOO roRCINO 32.719 10.302 13.354 4.864 2.098 572 95 64.ù04
GI\NAOO ~OO 5.819 3.242 4.769 2.098 1.144 763 1.144 954 19.933
GANAJX) 0VIt() 26.519 6.867 12.H4 10.588 4.101 1.049 9S 61.333
AYES 184.300 35.486 43.880 291.808 8.108 9.157 572.739
o:mos 155.395 46.933 81.561 19.841 3.911 1.907 309.548
PROVINCIA i CHIMBORAZO
NtNERO DE CABEZAS DE GANAOO roR TAMARO DE U.P.A.
Tamafto (bas) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10.- 20 20 - '50 50 - 100 + 100 TOTAL
NU\1ERO DE UFAS 21.834 9.387 10.497 3.265 1.124 1.020 306 1.632 48.975
GANAOO BOVINO 12.248 10.717 32.049 13.779 12.859 13.471 25.415 42.857 163.395
,
GANA.OO PORCINO 26.628 21.323 34.077 11.834 3.877 3.570 408 4.182 105.899
-
GANAOO 1QJIID 9.080 60.604 11. 223 3.978 3.570 2.244 1.122 2.142 93.963
GANAOO OVINO 65.909 92.234 32.444 19.385 1.530 1.020 2.346 3.978 218.846
A~ 210.608 47.137 53.972 27.139 88.560 14.692 8.365 18.875 469.348
OI'ROS 101.722 78.663 35.709 11.223 227.317
-0
00
PROVINCIA BOLIVAR
NlM?RO DB CABBZAS DB GANAOO POR TANARO DE U. F.A.
Tamafto (bas) o • 1 1 - 2 2 - 5 5 • 10 100- 20 20 - ·50 SO - 100 + 100 TOTAL
NUMERO DE UPAS 4.480 3.537 5.344 4.716 3.144 3.301 786 550 25.858
C.A.'WXl BOVINO 4.561 3.381 14.238 24.!06 18.485 37.834 19.192 21 •39~ 143.391
GANA.OO PORCINO 20.906 12.260 24.600 23.735 1.422 20.355 2.357 2.907 108.542
-
G.AJWX> apUI> 3.694 2.986 6.916 8.567 5.894 8.410 2.357 3.930 42.754
GANAOO OVINO 7.859 6.916 12.811 86.45 1.178 4.086 4.007 45.502
-
AYES 53.916 35.996 52.501 60.125 43.305 56.510 11 .002 10.217 323.572
Ol'ROS 18.469 14.30"3 23.578 15.482 5.422 5.658 82.912
....
ID
PROVINCIA ClillAR
NtJ.fERO DE CABEZAS DE GANAOO roR T»fARO DE U.F.A.
\
Tamafto Chas) 0-1 1 - 2 2 - 5 5 • 10 10 - 20 20 - ·50 50 . 100 + 100 TOTAL
NUMERO DE UFAS 8.381 3.492 3.691 5.28R 1.896 t.097 499 698 25.042
GANAOO BOVIm 9.321 5.714 10.725 39.092 15.437 20.448 20.449 41.710 162.896
GANA.OO PORCI~ 16.960 5.487 8.380 21.250 4.689 4.788 1.995 299 63.848
GANAOO ~lf't) 3.890 3.192 2.394 9.278 598 2.594 997 997 23.940
GANAOO OVIN) 28.434 9.777 10.775 30.629 1.995 3.392 1.995 86.997
AVBS 61.957 19.255 17 .460 39.808 12.172 8.480 2.793 3.092 165.017
OI'ROS 46.493 18.457 10.176 39.708 6.883 997 122.714
N
o
PROVINCIA AZUAY
tDœRO DB CABBZAS DB GANAOO POR TAMAflO DB U.F.A.
Tamafto (bas) 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10.- 20 20 - '50 50 - 100 + 100 TOTAL
Nm-iERO DE UFAS 25.500 134425 13.425 3.019 1~033 556 238 476 57.672
GANAOO BOVIOO 26.025 24.512 46.958 19.181 11.879 21.011 2.307 24.923 1-76.796
GA.~ PORCINO 45.677 32.887 39.957 11.121 3.495 4.051 238 317 137.743'
-
G.4NAOO ~lm 5.162 4.846 11.201 3.812 1.668 1.668 317 1.906 30.S80
GANAOO OVINO 58.388 41.944 52.271 11.438 4.527 3.018 1.112 3.972 176.670
AVES 124.800 81.585 101.365 25.182 5.242 3.495 1.668 1.270 344.607
,
OTROS 110.024 66.968 90.323 19.145 2.859 2.780 953 293.052
N
-
PROVINCIA LOJA
NlH.RO DE CABEZAS DB GANAOO POR T»fANQ DE U.F.A.
Tamafio (has) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10.- 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO DE UPAS 10.109 12.949 16.040 5.263 3.091 1.169 418 167 49.206
GA.\lAOO BOVIOO 6.761 9.549 29.411 19.354 20.958 6.508 28.484 6.591 127.616
1
GANAf() PORCIOO 74.742 84.439 103.083 46.985 33.106 12.372 8.862 3.009 366.598
G.I\NA.OO ~IID 20.232 26.251 42.387 17.055 14.714 5.350 4.347 3.845 134.181
GANAOO OVIOO 87.617 82.600 110.190 57.686 64.375 20.733 17.724 9.865 450.790
AVF.}j 160.519 218.039 268.537 112.364 70.227 30.933 8.862 8.026 877.507
OI'ROS 90.292 79.925 93.051 54.175 35.280 14.714 3.510 7.189 378.136
PRGVINCIA ESMERALDAS
NlNP.RO DB CABBZAS DB GANAOO POR TANARO DE U.F.A.
Tamafto (bas) 0-1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NmfERO DE UPAS 1.609 1.494 4.711 3.332 2-.R73 3.677 919 1.034 19.649
GANAOO BOVIN:> 806 3.224 3.339 7.947 20.269 6.334 40.080 81.999
GANA.OO PORClfo.K> 14~937 2.872 15.511 6.894 9.537 10.111 8.043 15.740 d3.645
G4NAOO ~1N:> 1.838 458 458 • 1.492 1.492 5.170 918 2.526 14.352
GANAOO OVIN> 2.528 2.528
AVŒ 50.904 20.912 58.487 44.238 22.520 51.708 13.559 236.134 498.462
arROS
PROVINCIA MANABI
NlNERO DE CABEZAS DE GANAOO roR TAMANo DE U~F.A.
Tamafio Chas) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10_- 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
NlJr.1ERO DE UFAS 13.588 12.486 20.565 10.797 9.989 10.503 2.424 1.615 81.967
C.A.'WX) BOVINO 2.728 4.056 31.569 26.258 44.551 140.069 47.056 113.438 409.725
GANAOO PORCINO 82.188 44.436 85.346 . 51.633 57.510 79.397 30.040 27.836 458.386
-
G.l\NAOO Ee:UIID 20.785 14.027 25.780 17.553 24.091 26.661 6.830 11.1398 147.625
GANAOO avINO 3.451 2.203 3.378 1.101 8.666 514 19.313
AVP13 424.237 377.376 419.536 252.147 298.053 346.602 115.387 54.058 2'287.396
arROS 1.101 2.350 3.451
PROVINClA LOS RIOS
NlNERO DB CABEZAS DB GANAJX) POR TAMAflO DB U.F.A.
Tamafio (bas) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 • 10 , 10 _- 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUr-ŒRO DE UPAS 8.556 3.972 5.296 3.870 2.750 2.546 509 834 28.333
GANAOO BOVINO 2.720 522 5.967 7.117 8.583 19.888 13.924 75.061 133.782
-
GA.~ PORCINO 109.184 12.222 30.351 31.777 26.277 25.768 5.907 5.093 246.579
-
GANAOO ~INJ 25.563 3.054 7.434 13.342 9.369 6.212 4.276 9.778 79.028
GANAOO OVINJ 6.315 610 1.222 1.425 1.42,5 7.129 203 18.329
.
AVffi 523.006 69.666 102.971 104.091 72.415 47.157 18.944 43.184 981.434
"
OI'AOS 11.000 3.054 1.629 15.683
N
U'1
PROVINClA GUAYAS
NlNERO DE CABEZAS DE GANAOO POR TAMAnO DE ti.P.A.
Tamano (bas) 0-1 1 - 2 2 - ,5 S • 10 10.- 20 ZO - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
NU\1ERO DE UFAS 13.152 12.487 21.058 12.265 6.798 6.206 1.625 1.552 75.143
GANAOO BOVIl\O 2.738 6'.513 26.717 34.783 24.274 56.172 33.969 278.706 463.872
GAwx) PORCI~ 51.399 28.197 44.330 32.119 16.356 19.020 2.738 2.220 196.379
GANAOO ~Jl~ 14.875 6.291 17.392 13.765 8.215 13.099 4.884 10.583 89.104
GANAOO OVI~ 22.794 18.354 24.570 25.014 2.072 24.792 2.960 18.502 139.058
AVP1) 699.592 104.128 257.546 641.200 91.547 108.199 33.229 96.210 2' 031.651
OTROS 2.220 14,8 2.368
N
0\
PROVlNClA EL ORO
tDfERO DE CABEZAS DE GANAOO POR TNofARO DE U.F.A.
Tamafio (has) 0-1 l - 2 2 - 5 S - 10 10.- 20 20 - 50 SO - 100 + 100 TOTAL
Nl.Jr.fERO DE UFAS 2.909 4.000 4.582 3.418 3.127 2.254 945 727 21.962
1 GA.'WX) BOVINO 145 1'.090 4.943 5.234 16.359 20.068 13.813 50.240 111.892i
1
1--G,'I,NAl'O PORCINO 14.690 12.508 13.672 20.217 22.399 20.363 8.145 10.763 122.757
!
1
j
1 GoW,\OO IQJlNO 3.199 5.090 8.727 6.690 8.145 9.309 2.763 5.817 4S'.740
1
1GA.~ OVINO 3.199 8.872 13.962 13.526 20.799 32.144 1.600 94. 1021/1,
AYES 115.634 79.852 73.308 93.234 83.198 89.744 59.926 43.053 637.949
arROS 19.345 16.144 31.853 11.345 18.908 12.363 1.GOO 111.558
PROVINCIA NAPO
NlHRO DE CABBZAS DE GANAIX). POR T.4HANO DB U.F.A.
Tamat\o (bas) 0-1 1 - 2 2 • 5 5 • 10 10 _- 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
NlJ.1ERO DE UFAS 414 138 781 689 1.057 2.803 2.114 184 8.180
GANAJX) BOVIOO 183 ·183 1.699 1.147 4.040 13.489 7.576 2.617 30.934
GANAOO PORCINO 1.010 45 689 413 1.378 5.008 3.308 1.056 12.907
-
GANAOO ~OO 91 551 734 643 1.286 275 413 3.993
GANAJX) Mt() 137 184 184 734 1.239
AVP$ 14.843 1.149 6.938 4.686 14.980 51.009 33.775 7.812 135.192
anœ 1.838 1.102 2.114 2.067 1.975 1.286 , 10.382
-
N
co
PROVINClA PASTAZA
NlNERO DE CABEZAS DB GANAOO POR TAMANO DE U.f.A.
T8JII8fio (has). o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 _- 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUt>tERO DE UFAS 127 128 128 227 192 1.214 575 128 2.719
GA,"WX> BOVINO 192 192 320 2.054 15.670 11.881 2.825 33.134
GA.~ PORCINO 447 129 255 447 1.086 1.469 127 4.023
G.I\NAOO EQUIM:> 447 63 192 318 1.086 766 638 3.510
GANAOO OVINO
AVFJi 5.304 958 2.492 2.812 8.500 5.753 2.109 27.928
CJI'ROS
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
NtNERO DE CABEZAS·DE GANAOO roR TAMARa DE U.F.A.
Tamat\o (has) o • 1 1 - 2 2 - 5 5 • 10 10_- 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NmfERO DE UFAS 931 233 872 814 873 2.385 1.570 174 7.852
GANAOO BOVINO 1.187 115 2.545 5.549 5.607 26.560 34.835 5.450 81.848
GANA.OO PORCINO 465 349 931 1.686 2.036 5.642 3.432 174 14.715
GANAro ~1M> 290 232 465. 814 989 2.966 3.432 407 9.595
GANAOO OVI~ 232 232
AYES 6.980 1.104 7.329 6.282 8.027 24.430 20.999 1.338 76.489
anŒ 1.570 3.373 5.526 2.559 7.096 4.479 24.603
PROVINCIA ZAMORA alINCBIPE
tOIBRO DE CABBZAS DB GANAJX) foR TAMARa DE u.P.A.
Tamafto (bas) 0-1 1 - 2 2.- 5 5 • 10 10.- 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NlJ.fERO DE UFAS 193 192 193 322 965 2.059 1.029 386 5.339
GANAOO BOVINO 986 7.561 28.673 20.581 12.494 70.295
GANAOO PQJtCIN> 4.631 450 836 3.989 6.433 4.053 2.315 22.707
G.I\NAOO IQJOO 1.414 64 450 1.221 3.216 1.929 836 9.130
GANAOO OVIN>
AVFS 1.559 1.672 900 5.339 15.182 25.154 11.901 7.269 68.976
amos 772 1.029 965 2.766
REGION SIERRA
NlM3RO DE CABBZAS DB GANAOO POR T»fANo DE U.F.A.
Tamaf\o (bas) 0-1 1 - 2 2 - 5 5- 10 10 .... 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NU\fERO DE UFAS 132.231 77.716 89.018 41.776 20.363 15.939 5.2.96 5.506 387.845
GANAOO BOVIl'i> 102.851 101.152 211.990 178.716 133 •.176 166.429 148.166 370.099 1'413.119
GANA.1X) PORCI~ 290.844 223.010 303.962 156.531 68.791 77.186 23.851 19.843 1'164.018
-
GANAOO apoo 61.746 115.415 106.369 63.740 39.624 36.170 16.889 26.280 466.233
GANAOO OVIN) 400.764 311.831 439.243 212.410 88.675 42.404 29.015 101.382 1'625.724
AVŒ 1'014.983 564.885 740.595 678.170 342.316 241.092 66.222 56.331 3'704.594
amas 701.437 452.397 525.282 21a.437 93.688 46.498 12.569 8.912 2'059.220
REGION COSTA
NlNR). DE CABBZAS DB GANAOO POR TNfARO DE U.P.A.
Tamafto (bas) o .. 1 1 .. 2 2 - 5 S .. 10 10.- 20 20 .. 50 50 .. 100 + 100 TOTAL
NU\fERO DE UFAS 39.814 34.439 56.212 33.682 25.537 25.186 6.422 5.762 227.054
GANAOO BOVIm 9.137 12.181 72.420 76.731 101.714 256.466 115.096 557.525 1'201.270
GANA.OO PORClm 272.398 100.235 189.210 142.640 132.079 154.659 54.873 61.652 1'107.746
-
GANAOO ~OO 66.260 28.920 59.791 52.842 51.312 60.451 19.671 40.602 379.849
GANAOO OVI~ 32.560 24.366 38.042 41.502 24.264 47.530 42.233 22.833 273.330
AVPl) 1'813.373 651.934 911.848 1'134.910 567.733 643.410 241.045 472.639 6'436.892
O'!'IŒ 32.565 17.245 31.853 16·.749 20.537 12.511 1.600 133.060
REGION ORIENTE
lUERO DE CABEZAS DB GANAOO POR TAMARa DE U. F.A.
Tamafto (bas) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - lu 10 -20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NU\fERO DE UFAS 1.665 691 1.974 2.052 3.087 8.461 5.288 872 24.090
GANAJX) BOVINO 1.370 490 4.436 8.002 196.262 84.392 74.873 2.3.386 216.211
G!~wx) PORCIN:> 6.553 1.036 1.620 3.190 7.850 18.169 12.262 3.672 54.352
GANAOO IQJOO 2.242 359 1.016 2.190 3.171 8.554 6.402 2.294 26.228
GANAOO MN> 137 184 184 966 1.471
,
AYES 28.686 4.883 17.659 19.119 46.689 106.346 68'.784 16.419 308.585
amœ 3.408 4.475 7.640 41.626 9.843 6.794 965 37.751
RESUMEN NACIONAL
NlNBRO DB CABEZAS DB GANAOO PaR TANARo DE U.P.Â.
T8JD&fio (bas) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 • 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NU\iERO DE UFAS 173.710 112.846 147.204 77.510 48.987 49.586 17.006 12.140 638.989
GANAOO BOVIN) 113.358 113.823 288.846 263.449 254.692 507.287 338.135 951.010 2'830.600
GANA.OO PORClm 569.795 324.281 494.792 302.361 208.720 250.014 90.986 85.167 2'326.116
-
GANAOO ~IN) 130.248 144.694 167.176 118.772 94.107 105.175 42.962 69.176 872.310
GANAOO OVIN) 433.324 336.197 477 .;422 254.096 113.123 90.900 71.248 124.215 1 '900.525
AVP.S 2'857.042 1'221.702 1'670.102 1'832.199 956.738 990.848 376.051 545.389 10'450.071
-
OI'ROS 737.410 469.642 561.610 242.826 118.851 68.852 19.363 11.477 2'230.031

VALOR DEL G~NADO paR TAMARa DE UfA

PROVINCIA CARCHI
VALOR DEL GANÂOO PaR TAMARa DB U.F.A.
T8JŒ1fto (bas) 0-1 1 - 2 2 - S 5 - 10 10 - 20 20 --50 50 - 100 + 100 tOTAL
NUMERO. DE UPAS 1.781 1.862 &.534 3.400 1.133 1.214 243 324 14.491-
-
GANAro -BOVINO 4'209:835 29'776.554 59'690.738 22'182.642 46'227.331 34'974.092 674'765.220 Ù71'826.412
GANAOO PORCI}() 651.716 647.668 6'602.655 3'473.121 1'109.1.32 1'052.460 809.585 372.409 11'718.746
GANAOO EQUlm 987.693 769.105 4'005.829 . 7'282.221 2'226.359 3'266.676 1'845.854 3'505.504 23'889.241
GANAOO OVIm 671.955 590.997 1'076.748 1'712.273 501.943 348.121 663.859 97.149 5'663.045
AVES 510.848 525.420 971.502 1'186.042 357.836 1'004.695 165.964 417.745 5'140.052
aI'ROS 143.701 102.008 395.077 145.725 106.865 91.483 984.859
VAWR TOrAL 2'965.913 6'845·.0·33 39'828.365 73'490.120 26'484.777 51'990.766 38'459.354 679"-158.027 919'222.355
VALOR /U.F.A. 1.665 3.676 8.784 21.615 23.376 42.826 158.269 2'096.167 63.434
PROVINCIA IMBABURA
VAIDR DEL~ POR T.AMANQ DE U.F.A.
Tamafto (has) 0-1 1 - 2 2 - 5 5· 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
., .
MJMEAODEUFAS 6.220 5.696 . 7.719 4.047 2.548 1.274 824 450 28.778
GANAOO BOVINO 46'652.148 28'028.760 54'086.514 42'732.618 44'801.050 31'730.955' 19'455.257 47'896.205 315'383.507
GANAOO PORCINO 5'826.834 2'513.594 7'419.377 4'638.984 3'050.188 1'130.143 1'071.687 861.847 26'512.654
GANAOO EQUINO 4'863.813 2'068.432 3 '771.891 3'192.581 5'305.978 6'167.825 5'695.684 3'529.B25 34'596.029
GANAOO CHIN> 19'882.433 4'174.336 7.258.249 4'122.626 1'206.586 779.409 134.897 89.931 37'648.467
AVES 2'339.352 1'018.103 2'888.011 1'636.010 l' 628.516 1 '047.706 625.026 517.108 11'699.832
OTROS 347.361 472.142 728.447 223.705 117.286 107.168 158.879 2'154.988
VAlDR l'OrAL 79'911.941 38'275.367 76'152.489 56' 546.524 56'109.60. 40'963.206 26'982.553 53'053.795 427'995.477
VAlDR /U.F.A. 12.848 6.720 9.866 13.972 22.021 32.153 32.746 117.897 14.872
PROVINCiA PICRINCHA
VAUlt !EL GANÀIX) fOR TANARo DE U.F.A.
Tamafto (bas) o - 1 1 - 2 Z -5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SO • 100 + 100 TOTAL
tlJMIR) DE UPAS 19.862 9.485 9.4b4 6.810 4.297, 4.783 1.297 810 56.748
GANAOO BOVINO 29'193.033 410'469.'164 91'964.946 85'309.162 93'545.797 135'320.777 101'677.041 353'502.423 930'982.943
GANAOO PORCINO 13'961.745 6'222.064 . 10'907.866 8'005.587 6'834.137 14'787.029 5'261.393 2'934.706 68'914.527
GANAOO EQUOO 3'770.530 2'322.633 6'071.274 6'086.679 11'028.659 16'031.442 5'715.381 7'369.193 58'395.791
GANAOO OVIM> 8'269.873 S' 192~485 12'403.593 10'470.903 875.547 121.604 1'621.385 38'955.390
AVES 10'430.693 3'472.276 5'148.707 4'987.379 6'042.901 7'266.235 2'057.537 264.285 39'670.013
0fR0S 2'022.110 420.344 756.375 629.502 1'156.047 392.780 567.485 5'944.643
VAWR TOl'AL 67'647.984 58'099.566 127'252.761 115'489.212 119'483.088 173'919.867 h15' 278.837 365'691.992 1142'863.307
VALOR /U.F.A. 3.406 6.125 13.532 16.959 27.806 36.362 88.881 451.472 20.139
PROVINCIA COTOPAXI
VALOR DEL GANAOO POR T.AMARQ DE U.F.A.
Tamafto (has) 0-1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERODEUFAS 11.742 11.015 12.158 4.156 1.143 1.143 208 208 41.773
GANAOO BOVlNO 33'834.261 67'419:130 81'769.595 33'023.735 11'742.234 16'532.650 3'117.407 365'256.227 612'695.239
GANAJX) PoRcIm 15'710.693 23'251.702 21'079.181 4'587.784 883.265 675.438 1'558.703 67'746.766
GANAOO EQUINO 3'366.799 4'459.970 8'359.847. 5'160.348 3'075.841 31'917.056 4'156.542 60'496.403
.-
GANAOO (Jo/IN> 7'098.336 12'204.649 36'839.442 6'541.359 218.218 2'010.727 31'174.074 96'086.805
AVES 4'361.252 4'931.219 6'953.896 1'943.184 1'146.16ti 647.381 19'983.098
OTROS 3'408.884 3'076.049 3'421.665 383.441 38.760 12.469 10 '341.268
VAlDR: TarAI. 67'780.225 115'342.719 158'423.6~6 51'639.85:1 17'104.484 51'795.721 3'117.407 402'145.546 867'349.579
VAlOR IU.P.A. 5.772 10.471 13.030 12.425 14.965 45.316 14.988 1'933.332 20.763
PROVINCIA TONGORAIIUA
VALOR DEi.~ PaR TAMARa DB U.F.A.
Tamaflo (bas) o - 1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10- 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
KlMERO DE UFAS 22.322 6.868 (i.296 1.812 954 382 477 191 39.302
GANAOO BOVINO 79',914.323 47'353:266 71'373.315 36'383.029 56'282.085 47'982.862 122'735.961 97'301.232 558'426.073
-
GANAJX) PORCIN) 16'416.243 5'132.163 6'170.042 1'535.832 992.091 228.943 76.314 30'551.628
GANAOO EQUIJ'i) 2'111.054 l' 543.464 2'650.028 1'268.731 658.213 753.607 3'386.464 2'033.260 14'374.821
GANAOO OVItl> 9'649.038 1'860.170 6'162.410 2'146.350 1'415.637 310.028 57.235 21'600.868
AYES 14'339.434 3'055.926 3'263.406 6'519.182 510.354 419.730 28'108.032
OI'ROS 5'824.433 1'826.783 2'801.703 1'413.729 59.144 79.176 12'004.968
VAWR MAL 127'354.525 60'771.772 92'420.904 49'266.85'3 59'917.524 49'774.346 26'255.974 99'304.492 665'066.390
VALOR 1U.If.A. 5.705 8.849 14.679 27.189 62.807 130.299 264.688 519.919 16.922
PROVINCIA CHIMBORAZO
VALOR DEL GANAOO POR TAMAOO DE U.F.A.
Tamafio (has) 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - la 10 - 20 20 - sa sa - 100 + 100 TOTAL
NUMERO ·DE UPAS 21.834 9.387 10.407 3.265 1.124 1.020 306 1.632 48.975
GANAOO BOVINO 42'362.167 36' 230.'262 131'116.619 63'471.830 56'197.209 98'375.724, 182'008.354 206'505.354 816'267.519
GANAOO PORCIJ() 10'880.302 10'208.955 16'758.155 6'029.874 3'295.515 2'214.014 183.650 1'418.193 50'988.658
GANAOO EQUlNO 5'428.927 5'044.382 11'600.621 4 '180.61 0 5'254.459 °5 , 050 .402 4'387.218 4'744.317 45'690.936
GA.~ 0'1100 13'058.607 8'592.112 9'583.522 3'499.571 448.924 897.849 938.661 983.552 38'002.798
AVES 16'707.242 3'390.401 4'683.100 3.793.107 6'034.976 1'076.399 550.953 2'065.053 38'301.231
OTROS 3'391.422 961.106 1 '479.411 308.125 6'140.064
VAlDR l'OrAL 91'828.667 64' 427 .218 175'221.428 81' 283. 117 71' 231.083 107' 614.388 ~88'068.à36 21 5 ' 716.4 69 995' 391.206
VALOR IU.F.A. 4.206 6.863 16.837 24.895 63.373 105.504 614.604 132.179 20.324
1
PROVINCIA z BOLIVAR
VAlDR DEL GAPWX> FOR TNofARO DB U.F.A.
Tamafto (bas) o - 1 1 - 2 Z - 5 5 ... 10 10 - 20 20 - 50 SO - 100 + 100 TOTAL
MJMERODEUFAS 4.480 3.537 5.344 4.716 3.144 3.301 786 550 25.858
~,;
GANAOO BOVINO 17'212.357 11 '427.747 52'788.491 110'890.020 85'527.337 167'745.810 93'331.844 143'514.903 682'438.509
GANAOO PORCINO 10'939.671 5' 507:~167 13'942.794 13'273.164 12'343.381 17'891.419 2'271.402 2'499.328 78'668.326
GANAOO EQUINO 5'184.609 3'025.917 13'746.307 21'077.670 16'269.213 21'558.673 7'073.571 5'375.914 93'911.874
GANAJX) OVIOO 2'299.696 1'943.660 3'852.738 2'727.255 176.839 1'481.520 1'595.482 14'077.190
AVFS 3'765.497 2'599'380 4'612.361 4'986.081 3'778.859 5'191.215 1'876.068 1'214.296 28'023.757
arROS 372.540 322.240 738.795 295.518 165.049 121.037 2'015.179
VALOR TOTAL 40 '374. 370 24'826.111 89'681.486 153'249'708 118'260.678 213' 989. 67 4 106'148.367 152.604.441 899' 134.835
VALOR ro.F.A. 9.012 7.019 16.782 32.496 37.615 64.826 135.049 277 .463 34.772
PROVINCIA
VAlOR DEL GANAOO POR TAMARa DE U.F.A.
Tamafio (has) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO DE UFAS 8.381 3.492 3.691 5.288 1.896 1.097 499 69B 25.042
GANAOO BOVINO 38'291.960 25'870,'519 46'513.058 171'665.309 76'324.516 89'733.686 122'897.431 170'707.512 742'003.991
GANAOO PORCINO 8'743.896 4'097.579 4'532.578 11'457.656 3'092.888 2'763.646 1'456.650 179.586 36'324.479
GANAOO EQUINO 3'038.014 5'766.741 3'062.957 15'015.476 1'406.765 8'121.327 4'110.549 2'718.749 43'240.578
GANAOO (JJI~ 8'326.854 2'586.053 2'983.141 9'568.001 853.038 1'227.178 1'197.247 26'741.512
AVES 4'951.615 1'691.111 l' 223.187 3'377.234 1'351.891 l' 226.181 263.394 255.412 14'340.025
aI'ROS 933.353 461.439 190.561 "363.864 86.800 29.931 3'065.948
VALOR TOrAL 64'285.692 40'473.442 58'505.482 212'447.540 83'115.898 103'101.949 129'925.271 173'861.259 865'716.533
VALOR /U.F.A. 7.670 11.590 15.851 40.175 43.837 93.985 260.371 249.085 34.571
PROVINCIA z AZOAY
VAIDR DEL ~. FOR TANARO DB U.F.A.
Tamafto (bas) 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
MJMERO DB UFAS 25.500 13.425 13.425 3.019 1.033 556 238 476 57.672
GANAOO BOVINO 86'621.613 87'153:862 168'087.557 77'636.924 48'196.372 94'502.082 9'016.464 152'564.937 723'779.(;11
GANAOO PORCINO 23'546.877 16'162.112 22'618.218 6'135.167 1'362.399 2'530.170 190.655 95.327 72'640.925
"
GANAOO ~Iti) 4'460.568 6'466.433 16'324.964 5'727.64a 3'296.769 2'867.791 476.641 6'847.746 46'468.552
GANAOO OVIt«> 15'268.806 10'478.959 13'473.061 2'736.715 1'358.427 889.730 333.649 1'271.043 45'810.390
AVES 11'089.854 6'976.439 9'360.837 2'145.680 506.034 327.293 165.235 123.926 30'695.298
orROS 3'261.735 1'763.175 2'817.347 525.099 75.070 65.140 28.598 8'536.164
.
VALOR TarAL 144'249.453 129'000.980 232'681.984 94'907.225 54' 795.0" 10 1 ' 182. 206 10'211.242 160'902.979 927'931.140
VALOR /U.F.A. 5.657 9.609 17.332 31.437 53.045 181.982 42.904 338.031 16.090
PROVINCIA LOJA
VALOR DEL GANAOO POR rAMARQ DE U.F.A.
Tamafio (has) o - 1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
MJMERODEUFAS 10.109 12.949 16.040 5.263 3.091 1.169 418 167 49.206
GANAOO BOVINO 23'985.384 38'271~349 109'834.846 75'272.835 78'447.494 28'195.984 126'084.087 27'861.809 507'953.788
GANAOO PORClm 42'729.2~9 39'905.463 59'546.577 19'881.719 15'042.870 5'530.590 4'954.138 1 '370.115 188'960.711
GANAOO EQUI1{) 24'357.988 33'591.233 47'697.580 23'151.617 24'879.300 ·8' 319.277 6'098.686 7'134.628 175'230.309
GANAOO OVlm 22'284.435 21'530.871 28'195.984 14'864.087 17'285.182 8'005.153 4'411.105 3'675.920 120'252.737
AVES 15'430.514 18'586.793 22'291.619 10'598.348 6'513.063 2'615.751 952.397 1'002.524 77'991.009
OTROS 2'016.744 1'477.887 l' 720.163 1'047.637 691.741 248.124 67.670 150.378 7'420.344
VALOR TOrAL 130'804.304 153'363.596 269'286.769 144'816.243 142'859.650 52'914.879 142'568.083 41'195.374 1077'808.898
VALOR /U.F.A. 12.939 11.844 16.788 27.516 46.218 45.265 341.072 246.679 21.904
PROVINCIA ESMERALDAS
Tamafto (bas) 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tlJMERO DE UFAS 1.609 1.494 4.711 3.~32 2.873 3.677 919 1.034 19.649
GANAOO BOVINO 4'251.567 12'846.626 13'846.318 36'253.226 93'867.705 31'197.309 249'233.745 441'496.496
GANAOO PORClti> 9'192.577 6'044.118 9'330.465 3'872.373 4'251.567 6'836.979 5'~77.658 28'083.323 72 1 989.060
GANAOO EQUINe 4'768.649 597.517 666.461 4'584.797 1'436.339 12'122.711 2'757.773 10'456.554 37'390.801
GANAOO (JVlOO 505.591 505.591
A'Vœ
~
4'883.556 2'037.304 5'516.695 3'702.884 2' 134.975 4'638.804 l' 296.728 4'856.553 29'067.499
0fR0S
VAlDR TarAL 23'096.349 8'678.939 28'360.247 26'006.372 44'076.107 117' 466.199 40'629.468 293'135.166 581'449.447
VAlDR /U.F.A. 14.354 5.809 6.020 7.805 15.341 31.946 44.211 283.497 29.592
PROVINCIA MANABI
VAIŒ DEL GANAOO FOR T.AM\RO DE U.F.A.
Tamafto (bas) 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tOmRO DB UFAS 13.588 12.486 ·20.565 10.797 9.989 10.503 2.424 1.615 81.967
GANAOO BOVINO 14'366.487 15'850:143 121'428.406 108'887.109 178'795.204 597'156~741 242'137.021 513'539.078 1792'160.189
GANAOO PORCIN> 47' 328.61.7 25'111.240 47'619.473 31'549.718 30'666.135 41'082.574 17'878.051 11'524.038 252'759.846
GANAOO EQUltil 33'356.546 12'130.721 38'580.190 29'908.149 53'755.344 62'873.950 19'085.540 46'272.429 295'962.869
0
GANAlX) OVIN> 866.690 389.276 683.068 264.414 2'460.518 154.241 4'818.207
-
AVES 33'363.891 29' 304.110 32'806.639 19'911.100 23 '067.173· 30'151.997 ·9'051.034 5'022.394 182'678.338
Ol'ROS 22.034 58.758 80.792
VALOR TOrA!. 129'282.231 82' 807.524 241 ' 117. 77 6 190'579.248 288'744.374 731'419.503 288'151.646 576'357.939 2528 '460.241
VAlDR /U.P.A. 9.514 6.632 11.725 17.651 28.906 69.639 118.874 356.878 30.847
en
Q
PROVINCIA LOS RIOS
VALOR DEL GANAOO POR T.AMAAo DE U.F.A.
Tamafto (has) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
MJMERO DE UFAS 8.556 3.972 5.296 3.870 2.750 2.546 509 834 28.333
GANAOO BOVINO 11'916.600 2'037.'025 27'418.367 31'441.493 40'944.218 91'462.460 67'527.407 315'560.767 588'308.337
GANAOO PQRCIOO 72'204.418 6'533.759 17'874.902 20'977.292 19'775.447 18"129.530 3'931.459 6'009.225 165'436.032
GANAOO EQUINO 40'996.163 3'238.870 14'656.400 19'881.372 17'538.792 16'561.020 9'798.093 25'849.857 148' 520.• 567
GANAOO (]V IfID 998.142 81.480 488.885 346.294 285.183 712.958 81.480 2 ',:;}94.422
AVES 45'818.211 6'799,592 10' 610. 867 10'494.757 6'529.686 5' 126. 174 1'839.434 4'228.865 91'447.586
OI'ROS 332.035 61.110 32.592 425.737
VAlDR TarAL 172'265.569 18'690.726 71'049.421 83'202.318 84'820.735 131 '564. 367 83'809.351 351'730.194 997'132.681
VALOR /U.F.A. 20.134 4.706 13.416 21.499 30.844 51.675 164.655 421.739 35.193
PROVINCIA GUAl"AS
VAIDR DEL GANAOO POR TAMARa DE U.F.A.
Tamafio (has) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 1Q - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO DE UPAS 13.152 12.4à7 .21.058 12.265 6.798 6.206 1.625 1.552 75. 143
GANAOO BOVINO 12'856.710 23'994.820 104'566.651 151'302.310 81'172.919 227'085.864 155'165.495 1458'688.657 2214'833.426
GANAOO PORCIl'r) 30'672.357 16'141.009 27'956.287 15'463.841 8'277.725 12'614.557 1'657.765 1'043.504 113'827.045
GANAOO EQUINO 21'758.169 6'412.739 22'429.120 17'036.498 11'737.570 2.2'605.553 9'080.705 35'190.508 1462'250.862
GANAOO (]VIt() 5'517.990 5'250.083 6'046.403 6' 871.585 777 .077 6'960.394 1'309.931 6'475.645 39'209.108
AYES 55'909.021 11'167.121 25'985.470 62'573.385 8'281.796 10'603.037 2'878.147 9' 132.510 186'530.487
OI'ROS 170.217 19.242 189.459
VALOR TOI'AL 126'884.464 62'965.772 186'983.931 253'247.619 110'247.087 279'888.647 170'092.043 ~510'530.824 2700'840.387
VAI.OR /U.F.A. 9.648 5.043 8.879 20.648 16.218 45.100 104.672 973.280 35.943
-
lJ1
N
PROVINCIA EL ORO
VALOR DEL GANAOO FOR TAMARa DE U.P.A.
Tamafto (has) 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 • 50 50 • 100 + 100 TOTAL
NJMERO DE UFAS 2.909 4.000 4.582 3.418 3.127 2.254 945 727 21.962
GANAOO BOVINO 666.113 4'429:013 16'894.249 . 26'203.177 76'435.025 108'681.732 62'900.716 248'904.732 545'114.757
GANAOO PORCINO 10'961.494 8'864.032 7'614.573 11'191.314 16'625.516 13' 117.139 5'701.839 8'974.578 83'050.485
GANAIX) EQUINO 4'436.379 10'7'l2.767 18'370.977 9'134.579 21'287.352 13'621.869 6'210.932 18'705.524 102'480.379
GANA.OO (}JIOO 669.093 2'261.826 3'040.011 2'516.372 4'603.653 6'560.024 727.274 20'378.253
AVES 11'236.405 7'198.572 6'437.842 8'962.941 7.'802 .. 210 9'813.855 6'148.386 4'193.46S 61'793.680
CffROS 616.002 281.455 536.002 181.818 356.365 1'200.-004 436.364 3'608.010
VAI.OR TOTAL 27'916.393 32'154.932 52'115.469 58'713.840 125'022.840 151'038.252 87'521.897 281 '94 1• 941 816'425.564
VALOR /U.F.A. 9.593 8.039 11.374 17.178 39.982 67.010 92.617 387.823 37.174
PROVINCIA NAPO
V.AWR DEL GANAOO POR TAMARa DE U.F.A.
--
Tamafto (has~ 0-1 1 - 2 2 - S 5 - 10 1Q - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
tDŒRO DE UFAS -414 138 781 689 1.057 2.803 2.114 184 8.180
GANAOO BOVINO 551.452 817 :986 6'100.435 4'517.309 14'723.762 61'119.237 37'838.782 12'982.093 138'651.056
GANAOO PORCINO 557.884 22.977 422.780 243.557 624.978 3'193.824 2'922.694 1 ' 116.690 9'105.384
GANAOO EQUINJ 165.435 519.283 896.109 988.017 2'260.952 652.550 1'746.263 7'228.609
GANAOO OVIN> 36.763 41.358 55.145 358.444 491.710
AVES 1'113.932 85.474 471.031 327.010 916.098 3'577.543 2'536.678 653.011 9'680.777
Ol'ROS 36.303 24.126 39.980 34.466 35.155 39.980 210.010
-
VALOR. TorAL 2'425.006 926.437 7'574.418 6'065.323 17 ' 342.466 1 70'545.155 43'990.684 16'498.057 165'367.546
VALOR /U.P.A. 5.858 6.713 9.698 8.803 16.407 25.168 20.809 89.663 20.216
PROVINCIA :' PASTAZA
VALOR œL GANAOO POR TAMARa DB U.P.A.
Tamafio (bas) o - 1 1 - Z 2 - S S ~ 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tOœRO DB UPAS 127 128 128 227 192 1.214 575 128 2.719
GANAOO BOVINO 767:020 575.265 1'265.583 8'673.721 63'336.710 51'409.543 12'016.653 138'044.495
GANAJX)' PORCINO 276.126 94.598 95 .. 878 287.633 663.473 805.371 140.620 2'363.699
GANAOO EQUOO 1'317.746 76.701 255.673 767.020 2'940.243 2'246.730 1'150.530 8'574.643
GANAOO OVIfoI)
AVES 371.365 86~800 223.075 260.786 616.556 416.108 217.321 2'192.011
ara
VAlDRo l'OrAL 1'785.237 1'025.119 575.265 1'840.209 9'989.160 67'556.982 54'à77.752 13'525.124 151'174.848
VALOR /U.F.A. 14.057 8.009 4.494 8.107 52.027 55.648 95.440 105.665 55.599
• 0' f
V1
V1
PROVINCIA MOReNA SANTIAGO
VAIœ DEL GANNX> POR TAMARa DE U.f.A.
Tamafto (bas) o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tOŒRO DE UPAS 931 233 872 814 873 2.385 1.570 174 7.852
GANAOO BOVINO 2'908.451 407.183 8'242.549 20'469.676 24'128.506 124 ' 365 •352 . 143'177.211 23'890.013 347'588.941
GANAOO PORCIl'Il 232.676 230.930 517.704 1'020.866 l' 356. 5o.1 3'141.708 2'681.591 157.056 9'339.032
GANAOO EQUlt«l 506.070 314.112 930.704 1'477.493 2'355.845 5'581.316 7'468.901 872.534 19'506.975
GANAOO (}VIm 46.534 46.534
AVES 604.666 102.377 676.505 779.173 874.280 2'321.816 1'953.897 194.284 7'506.998
OTROS 47.116 1-00.051 106.100 71.256 161.127 112.556 598.206
VALOR 'JUrAI. 4'298.979 1'054.602 10'467.513 23'853.308 28'786.388 135'617.853 155 ' 394. 156 25'113.887 384'586.686
,
VAlDR /U.F.A. 4.618 4.526 12.004 29.304 32.974 56.863 98.977 144.333 48.979
PROVmCIA 1 ZAMORA CBIRCBIPE
VAUlt œL GANe\OO fOR TANARo DE U.P.A.
Tamafto (bas) 0-1 1 - Z Z ... 5 S .. 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
tUŒAO DE UPAS 193 192 193 322 965 2.059 1.029 386 5.339
GANAOO BOVINO 5'661.332 34'013.033 123'925.299 75'546.632 55'056.466 294'202.762
GANAOO PORCINO 2'129.432 160.832 443.900 1'923.567 3'010.799 1'987.899 894.233 10'550.662
GANAOO" EQUItil 6'111.666 257.333 1'157.999 4'812.133 13'078.966 7'449.800 2'348.166 35'216.063
~
GANAOO OVItI)
AVP1i 1'450.716 164.049 101.646 533.967 1'497.036 2'671.763 1'106.533 606.662 8'132.372
OI'ROS 23.159 30.879 28.949 82.987
VALOR TOrAL 9'691.814 582.214 101.646 7'797.198 42'245.769 142'709.986 86'121.743 58'934.476 348'184.846
VAUlt" /U.P.A. 50.217 3.032 527 24.215 43.778 69.310 84.695 152.680 65.215
REGION SIERRA
VAIDR DBL GANAOO POR TAMARO DE U.P.A.
Tamafto (has) o - 1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tUŒRO DE UPAS 132.231 77.716 89.018 41. 776 20.363 15.939 5.296 5.506 387.845
GANAOO BOVINO . 397' 167.246 386'434.494 837'311.495 756'075.200 573'246.736 756'347.861 815'297.938 ~239'875.822 6761'756.792
GANAOO PORCIm 149'407.216 113'648.467 166'577.443 79'018.888 48'005.866 48'803.852 16'275.474 11'290.214 633'027.420
.~
GANAOO. EQUINe 58'169.995 65'058.310 117'291.298 92'143.573 73'401.556 104'054.076 38'790.048 47'385.678 596'294.534
GANAOO OVIOO 106'810.033 69'154.292 121'828.888 58'389.140 24'340.341 16'071.319 9'332.135 38'913.054 444'839.202
AVES 83'926.301 46'247.068 61'396.626 41'172.247 27'870.596 20'822.586 6'656.574 5'860.349 293'952.347
C7l'ROS 21'722.283 10'883.173 15'049.544 6'336.345 2'496.762 1'147.308 663.753 309.257 58'608.425
VAlOR TOrAL 817'203.074 691'425.804 1319'455.294 ~033'135.393 749'361.857 947'247.002 ~87'015.922 2343'634.374 8788'478.720
VAlDR /U.P.A. 6.180 8.896 14.822 24.730 36.800 59.430 167.488 425.651 22.660
VI
00
REGION COSTA
VALOR DEL GANAOO POR TAMARa DB U.F.A.
Tamafto (bas) o - 1 1 • 2 Z - S S • 10 1Q • 20 20 . SO 50 • 100 + 100 TOTAL
NUMERD DE UFAS 39.814 34.439 56.212 33.682 25.537 25.186 6.422 5.762 227.054
GANAOO BOVINO 44'057.477 46'311.001 283'154.299 331'680.407 413'600.592 1118'254.502 558'927.948 2785'926.979 55B1'913.205
GANAOO PORCIOO 170'359.463 62'694.158 110'395.76Mil 83'054.538 79'596.390 91'780.779 34'546.772 55'634.668 6BB'062.468
GANAOO ·EQUI~ 105'315.906 33'092.614 94'703.148 80'545.395 105'755.397 127'785.103 46'933.043 136'474.872 730'605.478
GANAOO OVU() 7'382.822 6'389.932 9'480.182 10'522.304 5'753.967 12'003.471 8'582.913 7'789.990 67'905.581
AVfS 151'211.084 56'506.699 81'357.513 105'645.067 47'815.840 60'333.867 21'213.729 27'433.791 551'517.590
OTROS 1'118.254 303.489 536.002 301.686 388.957 1'219.246 436.364 4'303.99B
VALOR TOTAL 479'445.006 205'297.893 579'626.844 611'749.397 652'911.143 1411'376.968 670'204.405 13013'696.664 7624'306.320
VALOR /U.F.A. 12.042 5.961 10.311 18.163 25.567 56.038 104.361 523.030 33.579
REGION ORIENTE
VALOR DEL GANAOO FOR TAMARa DE U.F.A.
Tamafto (has) 0-1 1 - 2 2 - S 5 - 10 1Q - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tUIERO DE UPAS 1.665 691 1.974, 2.052 3.087 8.461 5.288 872 24.09ù
-
GANAOO BOVINO 3'459.903 1'992.189 14'992.249 31'913.900 81'539.022 372'746.598 307'972.168 103'945.225 918'"487.254
GANAOO PORCIm 3'196.118 509.337 940.484 1'804.201 4'192.679 10~009.804 8'397.555 2'308.599 31'358.777
GANAOO EQUHil 7'920.917 648.146 1'449.987 3'787.274 8'923.015 23'861.477 17'817.981 6' 117.493 70'526.290
-_.
GANAOO OVI~ 36.763 41.358 55.145 404.978 538.244
AYES 3'540.679 438.700 1'249.182 1'863.225 3'548.200 9'187.678 6'013.216 1'617.278 27'512.158
OI'ROS 83.419 124.177 146.080 105.722 219.441 183.415 2a.949 891.203
VAI.OR TarAL "8~201.036 3'588.372 18'718.842 39'556.038 98'363.783 416'429.976 340'384.335 11 4 '071 •544 1049'313.926
VALOR /U.P.A. 10.932 5.193 9.483 19.277 31.864 49.218 64.369 130.816 43.558
-
RESUMEN NACIONAL
VAOOR DEL GANAJX) FOR TAMARa DE U.F.A.
Tamafto (bas) o - 1 1 - Z 2 - S S • 10 10 - 20 20 - SO 50 • TOO + TOO TOTAL (
NJMERO DE UFAS 173.710 112.846 147.204 77.510 4,8.981 ,49.586 17.006 12.140 6\ia.989
GANAOO BOVINO 444 1684.626 434 1737'.684 1135 1384.043 1119 1669.507 068 1386.350 2247 1348.961, 1682 1198.054 ~1291748.026 13262 1157.251
GANAJX) PORCINO 3221962.797 176 1851.962 277 1913.627 163 1877.627 131 1794.935 150 1594.435 59 1219.801 ,69 1233.481 1352 1448.665
GANAOO EQUltil 171 1406.818 98 1799.070 213 1444.433 176 1476.242 188 1079.968 255 1700.656 103 1541 .072 189 1978.043 1397 1426.302
GANAOO CNIOO 1141192.855 75 1544.224 131 1345.833 68 1952.802 30 1149.453 281479.768 17 1915.048 46 1703.044 513'283.027
AYES 238 1678.064 103 1192.467 144 1003.321 148 1680.539 79 1234.636 90 1344.131 33 1883.519 34 1965.418 872'982.095
0l"R0S 22 1923.956 11 1186.662 151709.723 6 1784.111 2 1991.441 2 1585.995 847.168 774.570 63 1803.626
. vAlOR torAL 314 1849.116 900 1312.069 19171800.980 ~6841440.828 500 1636.783 2775 1053.946 897 1604.662 471 1402.582 17462 1100.966
1
VALOR /U.P.A. 7.569 7.978 -13.028 21.732 30.639 55.964 111. 584 45à.692 27.328
0\
.....

VALOR RELATIVO DEL GANADO POR TAMARo DE UFA
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VALOR RELATIVO DEL GANADO BOVINO POR TAMARa DE UFA
~ 50 50 100 100 T 0 T A L0 - 1 1 - 2 2 . 5 5 - 10 10 - 20 20 - - +Provincias .
CARCHI 61.5 74.8 81.2 83.8 88.9 90.9 99.4 94.8
IMBABURA 58.4 73.2 71.0 75.6 79.8 77.5 72.1 90.3 73.7
PIOUNOfA 43.2 69.7 72.3 73.9 78.3 77.8 88.2 96.7 81.5
COlUPAXI 49.9 58.5 51.6 '64.0 68.7 31.9 100.0 90.8 70.6
'lUNGlJlWiJA 62.0 77.9 77.2 73.8 93.9 96.4 97.2 98.0 84.0
. aUM8JRAZO 46.1 56.2 74.8 78.1 78.9 91.4 96.8 95.7 82.0
BOLIVAR 42.6 46.0 58.9 72.4 72.3 78.4 87.9 94.0 75.9
CAAAR 59.6 63.9 79.5 80.8 91.8 87.0 94.6 98.2 85.7
AZUAY 60.0 67.6 72.2 81.8 88.0 93.4 88.3 94.8 78.0
LaJA 18.3 25.0 40.8 52.0 54.9 53.3 88.4 67.6 47.1
S 1 E R R A
.48.6 55.9 63.5 73.2 760'5 79.6 ~1~~ 95.6 76.9
ESMERALDAS 18.4 45.3 53~2 82.3 79.9 76.8 85.0 75.9
MANABI 11 .1 19.1 50.4 57.1 61.9 81.6 84.0 89.1 70.9-
LOS RIOS 6.9 10.9 38.6 37.8 48.3 69.5 BO.6 89.7 59.0
QJAYAS 10.1 38.1 55.9 59.7 73.6 81.1 91.2 96.6 82.0
EL ORO 2.4 13.8 32.4 44.6 61.1 72.0 71.9 88.3 66.8
C 0 S T A 9.2 22.6 48.9 54.2 63.3 79.2 83.4 92.4 73.2
NAPo 22.7 88.3 80.5 74.5 84.9 86.6 86.0 78.7 83.8
PASTAZA 74.8 100.0 68.8 86.8 93.8 93.7 88.8 91.3
mRONA SANTIAOO 67.7 38.6 78.7 85.8 83.8 91.7 92.1 95.1 90.4
ZAK>RA QfINOUPE 72.6 80.5 86.8 87.7 93.4 84.5
ORIENTE 19.0 55.5 79.7 80.7 82.9 89.5 90.5 91.1 87.5
NACIONAL 33.8 48.3 59.2 66.5 71.2 81.0 88.6 93.8 75.9
. VALOR RELATIVO DEL GANADO PORClNO POR T~O DE UFA
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A L. Provincias
CAROII 22.0 9.5 9.0 4.7, 4.2 2.0 2.1 0.1 1.3 "
IMBABURA 7.3 6.6 9.7 8.2 5.4 2.7 4.0 1.6 6.2
PIOIDCIA 20.6 10.7 8.6 6.9 5.7 8.5 4.6 0.8 6.0
OOTOPAXI 23.2 20.2 13.3 8.9 5.1 1.3 0.4 7.8
nJNQJRAIIJA 12.9 8.4 6.7· 3.1 1.7 0.5 0.1 4.6\
OIIMOORAZO 11.8 15.8 9.6 7.4 4.6 ?1 0.1 0.7 5.1
OOLIVAR 27.1 22.2 15.5 B.7 10.4 B.4 2.1 1.6 8.7
CAAAR 13.6 10.1 7.7 5.4 3.7 2.7 1.1 0.1 4.2
AZUAY 16.3 12."5 9.7 6.5 2.5 2.5 1.9 0.1 7.B
LOJA 32.7 26.0 22.1 13.7 10.5 10.5 3.5 3.3 17.5
5 1 E R R A lB.3 16.4 12.6 7.6 6.4 5.2 LB 0.5 7.2
E.9otERALDAS 39.B 69.6 23.9 14.9 9.6 5.8 13.2 9.6 12.6
MANABI 36.6 30.3 19.7 16.6 10.6 5.6 6.2 2.0 10.0
LOS RIOS 41.9 35.0 25.2 25.2 23.3 13.8 4.7 1.7 16.6
WAYAS 24.2 25.6 15.0
-
6.1 7.5 4.5 ' 1.0 0.1 4.2
EL ORO 39.3 27.6 14.6 19.1 13.3 B.7 6.5 3.2 10.2
C 0 5 T A 35.5 30.5 19.0 13.. 6 12.2 6.5 5.2 1.8 9.0
NAPO 23.0 2.5 5.6 4.0 3.6 4.5 . 6.6 6.8 5.5
PftSfAZA 15.5 9.2 5.2 2.9 1•.Q 1.5 1.0 1.6
mRONA SAHfIAOO 5.4 21.9 4.9 4.3 4.7 2.3 1.7 0.6 2.4
ZAtoDRA 0IIlCfIPE 22.0 27.6 5.7 4.6 -2.1 2.3 1.5 3.0
ORIENTE 17.6 14.2 5.0 4.6 4.3 2.4 -2.5 2.0 3.0
NACIONAL 24.6 19.6 14.5 9.7 8.8 5.4 3.1 1.3 7.7
VALOR RElATIVO DEL GAN1\DO EQUINO POR ~O DE UFA
~ 0 - 1 1 - 2 2' - 5 5 - 10 tO - 20 20 - 50 50 - 100 + .100 T 0 T A L. Provi,ncias
CAROII 33.3 11.2 10.1 9.9 8.4 ,6.3 4.8 0.4 2.6
IM8ABURA 6.1 5.4 5.0 5.6 9.5 15.0 21.1 6.6 8. 1
PIOIINŒA 5.6 4.0 4.8 5.3 9.2 9.2 5.0 2.0 5.1
COlOPAXI 5.0 3.9 5.3 10.0 18.0 61.6 1.0 7.0
nJNGURAHUA 1.7 2.5 2.9 2.6 1.1 1.5 2.7 2.0 2.2
OIIMBORAZO 5.9 7.8 6.6 5.1 7.4 4.7 2.3 2.2 4.6
BOLIVAR 14.3 1~.2 15.3 13.8 13.8 10.1 6.7 3.5 10.4
CMAR 4.7 14 .. 2 5.2 7.1 1.7 7.9 3.2 1.6 5.0
AZUAY 3.1 5.0 7.0 6.0 6.0 2.8 4.7 4.3 5.0
LOJA 18.6 21.9 17.7 16.0 17.4 15.7 4.3 17.3 16.3
S 1 E R R A 7.1 9.4 8.9 8.9 9.8 11.0 4.4 2.0 6.8
ESMERALDAS 20.6 6.9 2.3 17.6 3.3 10.3 6.8 3.6 6.4
NANABI 25.8 14.6 16.0 15:7 18.6 8.6 6.6 8.0 11.7
LOS RIOS 23.8 17.3 20.6 23.9 20.7 12.6 11.7 7.3 14.9
GUAYAS 17.1 10.2 12.0 6.7 10.6' 8.1 5.3 2.3 5.4
EL ORO 15.9 33.3 35.3 15.6 17.0 9.0 7.1 6.6 12.6
C 0 S T A 22.0 16.1 16.3 13.2 16.2 9.1 7.0 4.5 9.6
NAPO 6.8 6.9 14.8 5.7 3.2 1.5 10.5 4.4
PASTAZA 63.7 7.5 13.9 7.7 4.-4 4.1 8.5 5.7
f\DRONA SANTIAOO 11.8 29.8 8.9 6.2 8.2 4.1 4.8 3.5 5.1
ZAK>RA aUNOlIPE 63.1 44.2 14.9 11.4 9.2 8.7 4.0 10.1
ORIENTE 43.5 18.1 7.7 9.6 9.1 5.7 5.2 5.4 6.7
NACIONAL 13.0 11.0 11.1 10.5 12.5 9.2 5.5 3.5 8.0
VALOR RElATIVO DEL GANADO aVINa POR TAMARa DE UFA
~ a - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - sn 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias 1
CARCHI 22.7 8.6 2.7 2.'3 1.9 0.7 1.7 0.0 0.6 '
IMBABURA 24.9 10.9 9.5 7.3 2.2 1.9 0.5 0.2 8.8
PIau~ 12.2 8.9 9.7 9.1 0.7 0.1 0.4 3.4
COTOPAXI 10,.5 10.6 23.3 12.7 1.3 3.9 7.8 11 • 1
1UNGURAlIIA 7.6 . 3.1 6.7 4.4 2.4 0.6 0.0 3.2
OIIMOORAZO 14.2 13.3 5.5 4.3 0.6 0.8 0.5 0.4 3.8
B>LIVAR 5.7 7.3 4.3 1.7 0.1 0.7 1.5 1.6
C'.ARAR 13.0 6.4 5.1 4.5 1.0 1.2 0.9 3.1
AZUAY 10.6 8.1 5.8 2.9 2.5 0.9 3.3 0.7 4.9
LOJA 17.0 14.0 10.5 'H>.3 12.1 15.1 3.1 8.9 11.2
S 1 E R R A 13.1 10.0 9.2 5.7 3.2 1..7 1• 1 1.7 5.1
ESMERALDAS 0.2 0.1
MANABI 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.1 0.2
LOS RIŒ 0.6 0.4 0.7 0.4 0.2 0.9 0.1 0.3
WAYAS -4.3 8.3 3.2 2.7 0.7 2.5 0.8 0.4 1.5
-
EL ORO 2.1 4.3 5.2 2.0 3.0 7.5 0.3 2.5
1
C 0 S T A 1.5 3.1 1.6 1.7 0.9 0.9 1.3 0.3 0.9
HAro 0.5 0.7 0.3 0.5 0.3
PASfAZA
MJRONA SANl'IACl) 0.1 0.0
WcRA OIINOIIPE
ORIE~TE 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
NACIONAL 8.7 8.4 6.8 4.1 2.0 1.-0 0.9 0.9 2.9
VALOR lŒLATIW DB AVBS, POR TAMARo DB UJ'A
~ 0 - 1. 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 . 100 + 100 T 0 T A LPronncias
CARCHI 17.2 7.7 2.4 1.6 1.4 1.9 0.• 5 0.1 0.6
IMBABURA 2.9 2.7 3.8 2.9 2.9 2.6 2.3 1.0 2.7
PIOUlOIA 15.4 6.0 4.0 4.3 5.1 4.2 1.7 0.1 3.5
C010PAXI 6.'4 4.2 4.4 3.8 6.7 1.2 2.3
nJtGJRAIIIA 11'~ 3 5.0 3.5 13.2 0.8 0.8 4.2
QIIMIl)RAZQ 18.2 5.3 2.7 4.7 8.5 1.0 0.3 1.0 3.2
OOLIVAR 9.3 10.5 5.1 3.2 3.2 2.3 1.8 0.9 3.1
CARAR 7.7 4.2 2.1 1.6 1.6 1.2 0.2 0.1 1.7
AZUAY 7.7 5.4 4.0 2.3 0.9 0.3 1.6 0.1 3.3
lOJA 11.8 . 12.1 8.3 1.3 4.6 4.9 0.7 2.4 7.2
S 1 E R R A 10.3 6.7 4.7 4.0 3.7 2~2 0.7 0.2 3.3
E.9otERALDAS 21.2 23.5 19.5 14.3 4.8 4.0 3.2 1.6 5.0
MANABI 25.8 35.4 13.6 10.4 8.0 4.1 3.2 0.9 7.2
LOS RIOS 26.6 36.4 14.9 12.6 7.7 3.9 2.1 1.2 9.2
-
GIAYAS 44.1 17.8 13.9 24.8 7.6 3.8 1.7 0.6 6.9
EL ORO 40.3 22.4 12.4 15.3 6.2 6.5 7.0 1.5 7.6
C 0 S T A 31.5 27.5 14.0 17.3 7.3 4.2 3.1 0.9 7.2
NAPO 45.9 9.2 6.2 5.4 5.3 5.1 5.8 4.0 5.9
PASfA1.A 20.8 8.5 12.1 2.6 0.8 0.7 1.7 1.4
1tDRONA SAN'I'IAOO 14.1 9.7 6.5 3.3 3.0 1.7 1.3 0.8 2.0
ZAMJRA œINQIIPE 14.9 28.2 100.0 6.8 3.5 1.9 1.3 1.0 2.3
ORIENTE 19.5 12.2 6.7 4.7 3.5 2.2 1.7 1.5 2.6
NACIONAL 18.2 11.5 7.5 8.8 5.3 3.3 1.8 0.5 5.0
VALOR RELATIVO DE OTROS ANIMALES POR TAMARa DE uFA
~ 50 50 100 100 T 0 T A L0 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 .. - +-Provincias
CAROil 4.8 1.5 1.0 0.3 0.3 0.2 0.1
IMBABURA 0.4 1.2 1.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
PIŒlNOiA 3.0 0.7 0.6 0.5 1.0 0.2 0.5 0.5
C01UPAXI 5.0 2.6 2.1 0.6 0.2 0.1 1.2
nJNGUIWlJA 4.5 3.1 3.0 2.9 0.1 0.2 1.8
ŒIMOORAZO 3.8 1.6 0.8 0.4 0.7
OOLIVAR 1.0 1.3 0.9 0.2 0.2 0.1 0.2
CAAAR 1.4 1.2 .0.4. 0.6 0.2 0.0 . 0.3
AZUAY 2.3 1.4 1.3 0.5 0.1 0.1 0.2 1.0
LOJA 1.6 1.0 0.6 0.7 0.5 0.5 0.0 0.5 0.7
S 1 E R R A 2.6 1.6 1.1 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.7
E90fERALDAS
MANABI 0.1 0.1 0.0
LOS RIOS 0.2 0.1 0.0 0.0
QJAYAS 0.2 0.0 0.0
EL ORO 2.1 0.8 1.0 0.2 0.4 0.8 0.1 0.3
C 0 S T A 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
NAPO 1.6 0.3 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1
PASfAZA
mRONA SANTIAOO 1.0 1.0 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1
ZAK>RA CHINQlIPE 0.0 0.0 0.1 0.1
ORIENTE 0.4 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
NACIONAL 1.7 1.2 0.9 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 o.s
CAP 1 T U L 0 II

GANADO BOVINO POR SE~O EDAD y RAZA

PROVINCIA CARCIII GANAOO ,B)VOO 'FOR:'SEXOS 'EnADBs' y RAZAS. . ,
\
\
M A C H 0 S H E M B R A S
RJNCIONES RAZA NI TOTAL rorAL Mo\QI)S TOrAL fDfBRAS
<6 6 ~ 12 13~ 24 2S - 36 ~~ <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses
p 1.132 890 242 1.132
REPROOOCCION M 37.887 5829 12547 19511 37.887
C 3.149 80 647 485 323 242 1.7'17 161 404 323 161 323 1.372
,
P
TRABAJO M 161 161 161
C 6.389 161 647 890' . 1538 2347 5.583 SO 323 403 806
P
CARNE M 1.290 404 80 404 242 1.130 80 80 160
C 9.141 2185 2752 2104 647 566 8.254 485 80 80 242 887
P 8.903 485 647 7771 8.903
M 5~030 'l' 8581 4533 10605 ~O48 22263"- 50.030
LEŒIE C 17.725 2104 2185 1943 2428 9065 17.725
SUB~ 76.658 11170 7365 12548 6476 39099 76.658IDrAL
P 10.035 890 242 1.132 485 647 7771 8.903
"TOTAL M 89.368 6233 12547 .80 404 19914 39.178 8551 4533 10605 4128 22263 50.190
C 36.404 2426. 404F; .,,47Q 2t;OA ~1t;" 1E;: &:.1A 2265 3074 2426 2992 1(ln~~ ?n 7Qn
TOTAL GENERAL : 135.807 8659 17483 3559 2912 1/'23311 55.924 11331 8254 13111 7120 40067 79.883
..."
p = PUROS
M =: MESTlZOS
C =?I CRIOLLOS
IMBABURA GANAOO.. 1mOO FOR SBXD$i BDADES Y RAZAS
. .
M A C H 0 S H E M B R A S
RJNCIONES· RAZA NI TOTAL TOTAL MA.<mS 1Ul'AL HEMBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 +36
Meses Meses Mues Meses Meses Mesas Nases Meses Meses Meses
p 373 74 299 373
.REPROIXJCCI(Jl M 897 299 299 598 299 299C 4.117 149 824 299 ~99 299 1.870 899 225 450 673 2.247
P 223 74 149 223
TRABAJO M 2.920 74 74 1198 1574 2.920
C 15.586 225 450 1799 1423 9892 13.789 299 225 225 1043 1.797
P
CARNE M 223 149 149 74 74
C 14.759 4346 3072 1574 1049 1423 11.464 1049 1274 299 599 74 3.295
P 149 149 149
M 2.621 1049 1124 448 2.621
LEœE C 28:923 2847 1198 2623 8543 13712 28.923
SUB-
rorAL 31.693 2847 1198 3672 9667 14319 31.6~3
P 745 74 74 448 596 149 149
TOTAL M 6.661 74 373 1347 1873 3.667 299 1123 1124 448 2.994
C 63.385 4720 4346 3672 2771 11614 27.123 4195 3371 3372 9817 15507 36.262
T<JI'AL GENERAL . 70.791 4794 4420 4119 4118 13935 31.386 4195 3670 4495 10941 16104 39.405.
P =i PUAOS
M '"'N3STIZœ
C·" CRIOuœ
PICBINCHA·PROVINCIA GANAJX) BQVOO. POR SEXOS, EDAœS y. RAZAS'
M A C H 0 S H E M B R A S
RJNCIONf.S RAZA NI roTAL TOTAL MA.ŒDS 1UIAL HEMBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 +36
Meses Mesas Meses Meses Nases Meses Nases Meses Meses Meses
p 1.205 80 80 80 242 80 562 80 80 483 643
REPRODUCCION M 3.880 00 566 323 728 972 . 2.669 161 566 161 323 1.211
C 22.605 1539 2999 1053 1296 1863 8.750 891 3647 2836 2512 3969 13.855
P 1.130 323 485 808 242 80 322
TRABAJO M 483 80 Ibl 242 483
C 32.414 2026 2593 4052 4052 16051 28.774 80 242 404 647 2267 3.G40
P 1.457 ao 1377 1.457
CARNE M 7.204 161 1458 1458 323 566 3.966 404 566 1215 1053 3.238
C 21.228 2269 1945 6890 2107 1620 14.831 566 972 2107 810 1942 G.397
P 2.666 566 242 323 242 1293 2.66~
M 39.881 5188 7458 161 13781 13293 39.8&1
LEŒIE C 45.150 4215 4701 6647 7539 22048 45.150
SUB- 87.697 996~ 12401 7131 21562 36634 87.b97roTAI.
P 6.458 160 1457 80 565 565 2.827 566 322 645 242 1856 3.631
TOTAL M 51.448 241 2104 1781 1212 1780 7.118 5349 8428 888 15319 14346 44.330
C 121.397 5834 7537 11995 7455 19534 52.355 5752 9562 11994 11508 30226 69.042
TOTAL GENERAL : 179.303 6235 11098 13856 9232 21:879 62.300 11667 18312 13527 27069 46428 117.003
p = PUROS
~1 = ME5l'IZOS
C = CRIOUOS
FROVINCIA COTOPAXI GANAOO 00VItl1 POR smrœ, EDADES y RAZ.AS
M A C H 0 S H E M B R A 5
FUNCIONES RAZA NI TOTAL TOTAL MAOOS TOTAL HEMBRAS
<0 6 - 12 13 - 24 2S - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses MeSAS Meses loieses Meses Meses Meses
p 1.346 103 207 103 415 828 311 207 SHI
REPROWCCION M 20.049 207 207 6546 103 2181 9.244 103 7274 311 3117 10.805
C 8.829 727 1766 935 415 3.843 831 935 1039 831 1350 4.986
P 103 103 103
TRABAJO M 930 207 103 207 517 103 207 103 413
C 18.598 415 1454 1350 4467 8936 16.622 207 415 207 415 727 1.971
P 7.272 2595 4675 7.272
CARNE M 6.232 1454 4675 103 6.232
C 6.435 1142 1662 831 1246 207 5.088 207 207 623 310 1. 347
P 8.207 415 311 7481 8.207.
M 29.716 519 9040 12573 623 6961 29.716
LEŒIB C 24.104 3532 2701 3013 6962 7896 24.104
SUB-
TOTAL 62.027 4051 11741 16002 7896 22337 62.027
P 16.928 2597 4881 207 103 415 8.203 311 622 311 7481 8.725
TOTAL M 56.927 1661 4882 6753 206 2491 15.993 622 16314 12676 1141 10181 40.934
C 57.961 2284 4882 3116 6128 9143 25.553 4570 4258 4466 8831 10233 32.408
TOTAL GENERAL : 131.816 6542 14645 10076 6437 12049 49.749 5503 20572 17764 10283 27945 82.067
p = PUROS
M .. ME5l'IZOS
C .. CRIOLWS
PROVINCIA TUNGURAHUA G\NAOOBO\1DI) POR SEXOS, EDADES Y RAZAS
M A C H 0 5 H B M B R A 5
FUNCIONES RAZA Ni 'IOTAL 'lUI'Ai. W\OOS 'lUrAL HEMBRAS
<6 6 - 12 13'" 24 2S - 36 + 36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses Mes~s Meses Meses Meses Meses Meses
p 1.525 381 95 381 286' 1.143 191 , 191 302
REPRODUCCION M 6.864 954 667 286 858 476 3.241 667 1526 763 667 3.623
C 12.779 1430 2194 572 954 763 5.913 858 1335 1717 1144 1812 6.866
P 382 191 191 382
TRABAJO M 1.714 191 95 .95 476 286 1.143 95 286 190 571
C 12.301 1048 1907 1907 1335 5246 11.443 95 191 286 286 358
P 190 95 95 190
CARNE M 5.531 2098 763 95 2003 4.959 191 381
C 6.770 1430 2098 858 763 763 5.912 286 381 191 572
P 571 95 95 381 57.1
M 33.765 4769 6391 2479 9444 10632 33.765
LEœE C 38.916 3624 3338 4101 3720 24133 38.916
SUB-
73.252 35;96'IDTAL 8488 9729 6675 13164 73.252
P 2.668 667 199 572 286 1. 715 95 286 572 9S3
TOTAL M 47.874 3243 1525 381 1429 2765 9.343 5531 8108 3909 10111 101372 38.531
C 70.766 3908 6199 3337 3052 6772 23.268 4863 5245 6104 4864 26422 47.49H
rorAL GENERAL : 121.308 7151 8391 3908 5053 9823 34.326 10489 13353 10299 14975 37866 86.982
P = PUROS
M = MB5l'IZOS
C :1' CRIOLLOS
PROV!NCIA CBIMAQPAZO GANAOO lllVOO. FOR~, EDADBS Y RAZAS
M A C H 0 S H E M B R A S
FUNCIONES RAZA Ni 'roTAI. 'roTAI. MAaDS rorAL HEMBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 +'36 <6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 +36
Meses Nases Meses Nases Nases Meses Meses Meses Meses Meses
p 2.446 408 509 204 816 509 2.446
REPROOOCCION M 1.016 101 101 101 204 204 711 101 204 305
C 14.480 612 1427 612 1.631 15,30 5.812 509 713 1223 1734 4489 8.668
P 202 101 101 202
TRABAJO M 3.874 509 305 713 2347 3.874
C 19.787 509 1734 2550 4182 9693 18.668 101 101 408 305 204 1.119
P
CARNE M 8.361 1223 2142 1020 305 204 4.894 i01 1326 2040 3.467
C 21.113 1530 3162 3366 8876 1223 18.157 408 408 918 305 917 2.956
P 9.790 1631 509 509 .1326 5815 9.790
M 3~.825 1836 8733 8672 14998 4586 36.825
LErnE C 45.501 3366 7550 4591 12038 17956 45.501
SUB-
roTAI. 92.116 6833 14792 13772 28362 28357 92.116
P 12.438 408 509 305 816 610 2.648 1631 509 509 1326 5815 9.790
rOTAL M 50.076 1324 2752 1426 1222 2715 9.479 1937 8160 8672 15202 6626 40.597,
C 100.Ba3 2651 6323 6528 14689 12446 42.637 4384 8772 7140 14382 23566 58.244
TOTAL GENERAL . :1-. 163.395 4383 9584 8259 16727 15811 54.764 7952 17441 16321 30910 360C.7 108.631
P = PUROS
M = MESTIZOS
C :0 CRIOLlDS
PROVINCIA BOLtVAR GANAOO mvm:> POR SEXOS, EDADES Y RAZAS
M A C H 0 S H E M B R A S
FUNCIONBS RAZA NI roTAI. TOTAL MAODS 'JUl'AL HEMBRAS
<6 6 - 12 13-- 24 25 .. 36 +36 <6 6 - 12 13 -24 25 - 36 +36
Meses Meses Meses Meses Nases Meses Meses Meses Meses Meses
P 1.335 235 1100 1.335
REPROOOCCI<W M 10.918 628 1336 1100 785 706 4.555 393 1807 . 2121 1493 549 6.363
·C 17.600 314 1572 1493 1100 1021 5.500 117B 4086 1021 3694 2121 12.100
•
P 78 78 78
TRABAJO M 156 ·78 78 156
C 9.58S 314 1178 1728 2515 3615 9.350 78 157 235
P 940 78 549 157 78 B62 78 78
CARNE M 12.561 942 '-021 1807 1178 706 5.65-4 942 314 2593 785 2279 6.913
C 38.193 3930 6444 8331 3694 3064 25.463 942 ·1572 4637 1572 4007 12.730
p. 9.270 157 549 470 8094 9.270M 4.476 78 78 393 1021 2906 4.476
LErnE C 38.273 25.15 4479 5580 7859 17840 38.273
SUB-
TCYI'AL 52.020 2593 4714 6522 9351 28840 52.-020 _
P 11 ~623 78 627 157 235 1U8 2.275 235 549 . 470 8094 9.348
TOTAL M 28.111 1570 2357 2907 2041 149'0 10.365 1413 2199 5107 3299 5734 17.752
C 103.6·51 4558 9194 11552 7309 7700 40.311 4635 10137 11316 13282 23968 63.338
T<YrAL GENERAL . 143.391 6206 12178 14616 9585 10368 52.953 E?048 12571 16972 17051 37796 90.438.
P ::& PUROS
H = MfSI'IZOS
C .. CRIOLlOS
GD
-,
·PROVINCIA GANAOO ~M) POR SBXOS, mwms y. RAZAS
M A C H 0 5 H E M B R A 5
RJNCIONES RÂlA NI rorAL 'IUJ.'AL M!\CfI)S IDrAL HFMBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses Meses Mesas Nases Meses Meses Meses
P
,
1197 1.7952.691 299 199 99 299 896 299 299
REPROOOCCION M 4.087 897 99 299 199 1.494 498 1297 399 399 2.593
C 14.063 299 1297 1496 1695 1595 6.382 399 1995 1197 2195 1895 7.681
P
TRABAJO M 1.494 99 199 598 598 1.494
C 24.040 698 4888 2693 4888 10077 23.244 99 99 199 399 796
P 498 299 299 199 199
CARNE M 3.393 499 99 1397 399 2.394 999 999
C 48.582 1695 9178 13368 10575 897 35.713 5387 5885 598 999 12.869
P 399 399 399
M 7.781 1197 ~297 99 1397 3791 7.781
LEœE C 55:868 24~4 9577 7382 9777 26638 55.068
SUB-
'lUl'AL 64.048 3691 10874 7481 11174 30828 64.048
P 3.588 299 199 .299 99 299 1.195 299 299 199 1596 2.393
TOTAL M 16.755 598 1195 1496 1296 797 5.382 1197 2794 1396 1796 4190 11.373
C 142.553 2692 15363 17557 17158 12569 65.339 2893 17058 14563 12769 29931 77.214
1UfAL GENERAL : 162.896 3589 16757 19352 18553 13665 71.916 4389 20151 16158 14565 35717 90.980
p :: WRQS
M = MESTlZOS
C :: CRIOLlDS
00
N
GANAJX) JIWOO PQR SBXO$" EDADES Y'RAZAS
M A C H 0 S H E M B R A S
RJNCIONES RAZA NI 'roTAL TOfAL M6nI>S 1UrAL Hf101BRAS
<6 6 - 12 13 '- 24 2S - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 +36
Meses Meses Mesa Meses MeSl!S Meses Meses Meses Meses Meses
p 79 79 79
REPROWCCION M 6.430 317 1271 79. 47.6 238 3.096 953 1668 238 158 317 3.334,
C 18.823 1827 1986 ;271 1906 1509 8.499 1509 1350 1588 3018 2859 10.324
P
'l'RABAJO M 396 23Q 158 396
C 50.519 2542 4846 5561 12153 22402 47,.504 556 79 317 317 1746 3.015
P 3.333 476 317 397 79 1.,269 238 476 1350 2.064
C'ARNE M 7.859 714 2462 556 873 4.605 158 714 714 1668 3.254
C 26.050 2780 6672 8261 2,859 794 21.366 794 1588 1509 79 714 4.684
P 633 79 158 238 79 79 633.
M 10.484 1271 794 556 1191 6672 10.484
LEOIE C 52-: 190 5402 7149 5004 8421 26214 52.190
SUB-
TOTAL 63.307 6752 8101 5798 9691 32965 63.307
P 4.045 476 317 ,397 79 79 1.348 79 396 714 1429 79 2.697
TOTAL M 25.169 1'031 3733 1350 1587 39'6 8.097 2382 3176 1508 3017 6989 17.072
C 147.582 7149 13504 15093 16918 24705 77.369 8261- 10166 8418 11835 31533 70.213
TOTAL GENERAL : 176.796 8656 17554 16840 18584 25180 86.814 10722 13738 10640 16281 38601 89.982
p CI PUROS
M '" MESTIZOS
c """ CRlOLws
PRQVINCIA LOJA GANAOO BOVThU POi SEXOS, EDADES y 'RAZAS
M A C H 0 S H E M B R A S
FUNCIONES RAZA NI lUTAL TOTAL Mc\OOS TOTAL HEMBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 + 36
Mases Meses Meses Mases Mesès Meses Mases Meses Meses Meses
~ kP 249 83 83 166 83 83
REPROIlJCCION M 913 16f? 83 83 332 166 83 166 166 581
C 9.769 334 918 835 334 835 3.256 166 835 2673. 918 1921 6.513
P 1.252 501 585 1.086 166 166
TRABAJO M 3.757 166 835 58!' 83 2088 3.757
C 24.472 668 2590 4176 . 3174 11695 22 •.303 83 166 668 334 918 2.169
P 501 501 501
CARNE M 1.165 83 334 250 667 166 332 498
C 29.652 1587 2506 6265 4427 3508 18.293 250 751 2506 2673 5179 11.359
P 16.708 16708 16.708
M 5...177 417 1002 334 918 2506 5.177
LEœE C 34.001 3174 3091 4094 6432 17210 34.001
SUD-
1UTAL 55.886 3591 4093 22136 7350 19716 55.886
'-
P 18.710 584 501 678 1.753 16708 166 83 16.957
TOTAL M 11.012 3~ 1001 1002 333 2088 4.756 583 1085 500 1084 3004 6.256
C 97.894 2589 6014 11276 7935 16038 43.852 3673 4843 9940 10357 25228 54.042
TOTAL GENERAL . 127.616 2921 7015 12862 8169 18794 50.361 42~ 5928 27148 11607 28315 77 .255.
p = PURos
M = MB5I'IZOS
C = CRIOLIDS
PROV1NCIA ESMERÀLDAS GANAOO BOVlNO POR SEXDS ~ EDADES Y PAZAS
M A C H 0 S H E M B R A S
m~CIONES RAZA N!! TOTAL TOTAL MAOOS rorAL HEMBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 + 36 <6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 + 36
/ Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses
/-
p 458 229 229 458
REPRODUCCION M 13.894 458 688 804 918 688 3.556 458 2182 2758 1264 3676 10.338
C 8.378 229 918 344 688 1034 3.213 229 1608 1722 lQ34 572 5.165
P
TRABAJO M 228 114 114. 228
C 458 458 458
P
CARNE M 14.356 574 918 5400 6.892 344 229 5056 344 1431 7.464
C 9.992 3102 2528 918 1264 7.812 229 1034 574 343 2.180
P
M 11.602 574 1608 688 8732 11 .602
I.EŒE C 22.633 1264 3792 1608 1952 14017 22.633
SUB-
rorAL 34.235 1838 5400 1608 2640 22749 34.235
P 458 229 229 458
TOTAL M 40.080 1146 1606 6318 918 688 10.676 1376 4019 7814 2296 13899 29.404
C 41.461 3331 3446 1262 1952 1492 11.483 1493 5629 4364 3560 14932 29.978
TOTAL GENERAL : 81.999 4477 5052 7809 3099 2180 22.617 2869 9648 12178 5856 28831 59.382
P PUROS
M MESTlZOS
C = CRIOLLOS
00
VI
PROVINCIA GANAOO 1Q'INJPOR. SEXOS t EDADES \' RAZAS
M A C H 0 S H'E M B ~ A S
RJNCIONES RAZA Nt 'IOTAL 'IOTAL Ml\OOS TOl'AL HflttBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 +36
Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses
p 5.359 73 367 587 73 1322 2.422 147 440 1322 587 441 2.937
REPROOOCCION M 32.089 2570 4112 4626 2423 3084 16.815 1175 4259 3598 2497 3745 15.274
C 31.208 1175 2717 4553 2570 3671 14.686 1248 2423 4'553 2497 5801 16.522
P
TRABAJO M 1.541 220 73 441 73 807 220 514 734
C 4.405 147 661 1248 1101 3.157 367 294 587 1.248
P 4.625 514 367 1909 73 2.863 147 440 1175 1.762
CARNE M ,63.528 5141 5802 8005 4259 2497 25.704 1248 3304 9695 11092 12485 37.824 J...
C 126.693 15130 14469 16011 18802 11384 75.796 2056 763R 15350 9327 16526 <;n RQ7
p 73 73 73
M 25.114 1395 1615 3451 4773 13880 25.114
LEœE C 115.090 10650 8886 15130 16966 63458 115.090
SUB-
rorAL 140.277 12045 10501 18654 21739 77338 140.277
P 10.057 587 734 2496 73 1395 5.285 294 880 2570 587 441 4.772
TOTAL M 122.272 7931 9987 13072 .6755 5581 43.326 3818 9178 16744 18582 30624 78.946
C 277.396 16305 17333 21225 22620 16156 93.639 13954 18947 35400 29084 86372 183.757
TOTAL GENERAL : 409.725 24823 28054 36793 29448 23132 142.250 18066 29005 54714 48253 117437 267.475
p = PUROS
M :: MESTlZOS
C = CRIOLLOS
PROVINCIA LOS RIOS GANAOO BOV'llI) POR SEXœ, EDADES Y RAZAS
M A C H 0 S H E M B R A S
RJNCIONES RAZA Ni roTAL rorAL MA.CfDS TOTAL HEMBRAS
<6 6 - 12 13-- 24 25 - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses Mes!3s Meses Meses Meses Meses Meses
p 1.017 101 713 20~ 1.017
REPROOOCCION M 8.751 203 712 1425 1323 305 3.968 2647 1018 101 1017 4.783
C 13.232 203 1222 305 91' 2.645 815 508 1629 1832 5803 10.587
P
TRABAJO M 608 101 101 305 101 608
C 710 508 508 101 101 202
~-
P 12.322 2546 3361 5.907 305 2037 4073 6.415
CARNE M 39.411 305 1425 3157 22305 305 27.497 2037 3259 203 3564 2851 11.914
C 18.531 2037 3971 1425 2037 1018 10.488 2138 713 508 4684 8.043
P 406 101 305 406
M ~3.012 2647 4379 3462 5805 6719 23.012
LEŒE C 15.782 . 407 2138 1425 2444 9368 15.782
sUB-
TOTAL 39.200 3155 6517 4887 8249 16392 39.200
1
P 13.745 2546 3361 -101 713 203 6.924 406 2037 4073 305 6.821
TOTAL
t
M 71.782 609 2238 4582 23933 711 32.073 4684 10285 4683 9470 10587 39.709
C 48.255 2037 4682 2647 2342 1933 13.641 1222 4885 3868 4784 19855 3'-1.614
TOTAL GENERAL : 133.782 5192 10281 7330 26988 2847 52.638 6312 15170 10588 18327 30747 81. 144
p =- PUROS
M = MESTIZOS
C = CRIOLLOS
PROVINCIA GUAYAS GANAOO BOVIID POR SEXOS, EDADES Y RAZAS
M A C H 0 S H E M B R A S
FUNCIONES RAZA Ni roTAL rorAL Ml\OOS , TOO'AL HEMBRAS
<6 6 - 12 13-- 24 2S - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses
p 18.723 740 370 444 1110 1702 4-.366 518 888 5181 3330 4440 14.357
REPRODUCCION M 26.641 2664 2812 1258 4440- 1776 12.950 1850 1628 "2368 6143 1702 13.691
C 33.968 1110 3108 2146 1184 1480 9.028 2664 3700 2368 6069 10139 24.940
P 148 74 74 148
TRABAJO M 592 148 74 148 222 592
C 2.072 222 592 444 370 1.628 370 74 444
>.---
p 46.846 1702 5181 3404 11101 1480 22.868 1036 1110 6143 2368 13321 23.978
CARNE M 83.109 2368 5477 15023 3478 888 27.234 2294 "7919 24644 12507 8511 55.875
C 153.197 9769 15986 32785 12803 6143 77 .496 6143 8067 16282 9103 36116 75.711
P 6.364 592 962 4810 6.364
M 1~.315 2294 2368 2886 1406 10361 19.315
LEŒIE C 72.897 2590 9251 4292 19242 37522 72.897
SUB-
TOTAL 98.576 5476 11619 7178 21610 52693 98.576
P 72.081 2442 5551 3922 12211 3256 27.382 246 1998 11324 6660 22571 44.699
TOTAL M 129.657 5180 8363 16429 7918 2886 40.776 6438 "11915 29898 20056 20574 88.B81
C 262.134 11101 19686 35375 14357 7623 88.142 11397 21388 2301" ':14414 R':I777 171_qq2
,
'MAL GENERAL : 463.872 187,23 33600 55726 34486 13765 156.300 19981 35301 64238 61130 126922 307.572
P '" PUROS
M '" MESTIZOS
C "'" CRIOIJJJS
00
00
PROVINCIA EL ORO GANAOO BOVIID l'OR ~EXOS, EDADFS Y RAZAS
M A C H 0 S H B M B R A S
FUNCIONES RAZA N2 TOTAL TOTAL MAcmS TOTAL HEMBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 + 36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses Mes~s Meses Meses Meses Meses Meses
P 3.635 145 945 1090 2.180 873 582 1.455
REPRODUCCION M 9.598 799 873 1745 582 945 4.944 1163 1018 1600 873 4.654
C 6.977 727 1018 1018 217 3&3 3.3'43 582 291 727 508 1526 3.634
P
TRABAJO M 217 72 145 217
C 3.487 217 799 799 ' 1672 3.487
P 727 727 727
CARNE M 5.523 508 799 1672 5è2 727 4.288 145 654 436 1.235
C 13.011 1163 1963 2909 1235 1090 8.360 945 363 945 1308 1090 4.651
P 507 145 217 145 507M 10.613 2253 799 1018 2253 4290 10.613
LEœE C 57.597 2999 5381 6181 8582 34544 57.597
sUB-
TOTAL 68.717 5162 6180 7344 11052 38979 63.717
P 4.869 '145 945 1090 2.180 145 1090 1454 2.689
TOTAL M
1
25.951 1307 1672 3489 1164 1817 9.449 2253 2107 2690 3853 5599 16.502
C 81.072 1890 3198 4726 2251 3125 15.190 4436 6035 7853 10398 37160 "".I=II=I?
TOTAL GENERAL : 111. 892 3197 4870 8360 4360 6032 26.819 6689 8142 10688 15341 44213 85.073
1
p = PUROS
M ",. MESTlZOS
, C = CRIOLLOS
PROVINCIA NAPO GANAOO BOVlNO POR SEXOS, EDADES y lù\ZAS
M A C H 0 S H E M B R A S
FUfJCIONES RAZA N!! rorAL rorAL MAODS TarAI.. l-IEMBRAS
<6 6 - 12 13- 24 2S - 36 + 36 <6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses
P 90 45 45 90
REPRODUCCION M 1.878 367 137 321 184 91 1.100 45 275 321 137 778
C· 8.404 321 1149 919 734 734 3.857 230 551 1424 2021 321 4.547
1--.
P
TRABA.JO M 273 137 91 228 45 45
C 593 137 137 137 45 137 593
- .- .~-
P
CARNE M 2.384 275 45 275 459 551 1.605 45 137 184 413 779
C 8.129 689 459 919 2343 367 4.777 413 505 689 413 1332 3.352
P 45 45 45
M 1.835 321 137 321 1056 1. 835
LEŒE C 7.303 780 459 413 1424 4227 7.303
SUB-
IDI'/\L 9.183 780 780 550 1745 5328 9.18J
--
P 135 45 45 90 45 45
TOT A L M 6.370 642 319 687 643 642 2.933 45 686 595 642 1469 3.437
C 24.429 1147 1745 1975 3122 1238 9.227 1423 1515 2526 3858 5880 15.202
TOTAl GENERAL . 30.934 ·1789 2064 2707 3810 1880 12.250 1468 2201 3121 4500 7394 18.684
p PUROS
M = MESflZOS
C = CRIOLLOS
PROVOOIA PASTAZA ~ BOVIN) l'OR SEXOS, EDADES Y nAZl'S
M A C H 0 5 H fi M B R A 5
"-
RJNCIONES· Ni roTAL TOTAL MAat>s 1Ul'AL HEMBRASRAZA
<6 6 - 12 13- 24 25 - 36 + 36 <6 6 - 12 13 - 24 25 - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses Meses Nases Nases Meses Meses Meses
P 189 63 63 6~ 189
REPROIU:CION M 3.577 127- 192 575 2301 3.195 127 255 382
C 2.677 447 127 510 447 4"4:] 1-.9078 63 510 63 63 699
P
TRABAJO M
C
PCARNE . M 1.210 63 510 127 510 1.210
C 13.731 1724 2044 2236 1213 510 7.727 830 830 1086 1469 1789 6.004
P
M 6.322 895 318 510 1469 3130 6~322
LEœB C 5.428 446 766 638 703 2875 5.428
SUB-
TOTAL 11.750 1341 1084 1148 2172 6005 11.750
P 189 63 63 63 189
TOTAL M 11.109 190 192 1085 2428 510 4.405 895 445 510 1469 3385 6.704
C 21.836 2171 2171 2746 1660 957 9.705 1339 1596 2234 2235 4727 12.131
TOTAL GENERAL . 33.134 2361 2426 3831 ;4-151 1530 14.299 2234 2041 2744 3704 8112 18.835.
p .. Pl$OS
M = ltIMIZOS
C CI CRIOLIDS
PROVINCIA MORONA SANTIAGO GANAOO BOVThD l'OR SEXOS J EDADES y RAZAS
M A C H 0 5 oH E M B R A 5
RJNCIONES RAZA NI roTAI. roTAI. MAOOS rorAI. HEMBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 +~ <6 6 ~ 12 13 ~ 24 2S - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses MeSes Meses Meses Meses Meses Meses
P 529 349 180 529
REPROOOCCION M 2.964 523 931 639 232 2.325 232 407 639
C 10.351 232 756 1919 931 1338 5.176 232 232 814 1454 2443 5.175
P
TRABAJO M
C 463 349 57 406 57 57
P 57 57 57
CARNE M 6.743 1104 1512 639 872 . 465 4.592 116 290 407 349 989 2.151C 24.335 2093 1420 5991 3548 3606 16.658 290 1803 1861 1338 2385 7.677
P 57 57 57
M ..9.071 523 2093 756 756 4943 9.071
LECHE C 27.278 989 3722 3664 4420 14483 27.278
SUB-
rorAL 36.406 1512 5815 4420 5176 19483 36.406
P 643 57 34~ 180 586 57 57
TOTAL M 18.778 1104 2035 1570 . 1511 697 6.• 917 871 2383 1163 1105 6339 11.861
C 62.427 2325 2525 7910 4479 5001 22.240 1511 5814 6339 7212 19311 40.un
TOTAL GENBRAL . 81.848 . 3486 4560 9480 6339 587& 29.743 2382 81;97 7502 8317 25707 52.105.
p = PUROS
M = MESTIZOS
C = CRIOIJ.OS
tO
N
'''-PROVINCIA ZAMOBA œINcmPE GANAOO BOVIN) POR SEXOS, EDADES y RAZAS
M A C H 0 S H E M B R A S
FUNCIONES RAZA NI TOTAL , TOTAL MACH)S rorAL HetfBRAS
<6 6 - 12 13'- 24 2S - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 +36
Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses
p
REPRODUCCION M 449 257 257 128 64 192
C 5.335 514 321 643 707 965 3.150 64 193 900 900 128 2.185
P 1TRABAJO M 1
C ,
P
CARNE M 21.160 514 2573. 1672 2573 2637 9.969 1029 2058 1929 1543 4632 11.191
C 27.272 1350 2766 3088 4889 5339 17.432 643 900 707 3989 3601 9.840
p.
M 2.571 128 257 193 514 1479 2.571
LErnE C 13.508 707 965 1029 1543 9264 13.508
SUB-
TOTAL 16.079 835 1222 1222 2057 10743 16.079
P
TOTAL M 24.180 514 2573 1672 2573 2894 10.226 1157 2315 2122 2185 6175 13.954
C 46.115 1864 3087 3731 5596 6304 20·E;A? 1414 ?n"A ?~~~ ~4~? 1?QQ"l ')~ "':l'l
TOTAL GENERAL : 70.295 2378 5660 5403 8169 9198 30.808 2571 4373 4758 8617 19168 39.487
. p = PUROS
M = MESTlZOS
C = CRIOLLOS
REGION. SIERRA GANAOO BJVI1«). FOR SEXOS, EDADBS. Y RAZAS
-
M A C H 0 S H B M JI i', A S
FUNCIONES RAzA NI 'lUI'AL TOI'AL M\CH)$ 1UI'AL HBMBRAS
<6 6·- 12 13 - 24 2S - 36 +36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 +36
Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses
p 12.381 787 2162 743 1876 3392 8.960 610 379· 478 1954 3.421
REPROIlJCCION M 92.941 8282 17675 9631 3453 24786 63.827 2443 13822 4746 3555 4548 29.114
C 126.214 7311 15630 9051 99'53 9657 51.602 6502 16199 13842 16657 21412 74.612
P 3.370 446 101 1015 1320 2.882 242 166 80 488
TRABAJO M 15.885 530 1718 1266 364à 7739 14.901 95 389 207 293 984
C ~13.686 8606 22287 26706 39727 99954 197.280 1421 1293 2772 2922 7998 16.406
P 14.191 3231 7013 1449 79 78 11.850 316 675 1350 2.341
CARNE M 53.825 7495 12703 6652 3976 3824 34.650 1201 3948 4408 3914 5704 19.175
C 221.923 22894 39491 5.1848 36243 14065 164.541 4295 13025 18148 7339 14575 57.382
P 57.296 2856 1713 18837 2428 31462 57.296
M 220.756 23856 37326 36921 48545 74108 220.756
LECHB C 380.651 ·33273 45969 44978 73719 182712 380.651
SUB-
1UI'AL 658.703 59995 85008 100736 124692 288282 658.703
P 87.238 4018 9621 2293 2970 4790 23.692 3466 2408 20232 3944 33496 63.546
TOTAL M 383.407 16307 32096 17549 11077 36349 113.378 27595 55096 46464 56221 84653 270.029
C 942.474 38811 77408 87605 85923 123676 413.423 45491 76486 79740 100637 226697 529.051
TOTAL GENERAL . 1'413.119 59136 119125 107447 99970 164815 550.493 76552 133990 146436 160802 344846 862.626.
p .. PUROS
M = MBSTlZOS
C .. CRIOIroS
REGION.~ ~STA 1iANAOO .BOVIN) POR SEXOS, EDADES Y RAZAS
M A C H 0 S H B N B,R A S
RJNCIONES RAZA Ni TOTAL TarAI. MAOOS \ TOTAL HEMBRAS
<6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses Meses Mesas Meses Meses Meses Meses
p 29...192. 813 737 1506 3070 4317 10.443 665 1328 6503 4790 5463 18.749
REPROOOCCION M 90.973 6694 9197 9858 9686 6798 42.233 3483 11879 ·10760 11605 11013 48.740
C 93.763 3241 7964 9283 4964 7463 32.915 5538 8530 10999 11940 23841 60.848
P 148 74 74 148 ..
TRABAJO ··.N 3.186 sa:J 248 . 775 378 468 2.452 220 514 734
. C 11.132 222 1464 1904 2417 . 3231 9.238 471 542 294 587 1.894
P 64.520 4762 8909 5313 11101 . 1553 31.638 1488 1550 9355 6441 14048 32.882
CARNE M 205.927 8896 14421 33257 30624 4417 91.615 5923 ·14856 40252 27507 25774 114.312
, C 321.424 31201 38917 54048 36141 19635 179.942 9144 18435 34324 20820 58759 141.482
P 7.350 693 218 1179 5260 7.350
M 89.656 9163 10769 10817 14925 43982 89.656
LEaœ C 283.999 17820 29448 28636 49186 158909 283.999
SUB-
rorAI. 381.005 27676 40217 39671 65290 208151 381.005
P 101.210 5575 9646 6893 14171 5944 42.229 2846 2878 16076 12410 24771 58.981
TOTAL M 389.742 16173 23866 43890 40688 11683 136.300 18569 37504 61829 54257 81283 253.442
C 710.318 34664 48345 65235 43522 30329 222.095 32502 56884 74501 A224D
_0 ____
iHUl ??'l
TCJI'AL GENERAL : 1'201.270 56412 81857 116018 98381 47956 400.624 53917 97266 152406 148907 348150 800.646
P = PUROS
M = MBSTIZOS
C = CRIOLlDS
REGION ORIENTE GANAOO BOVIID POR SEXOS, EDADFS Y RAZAS
1 M A C H 0 S H E M B R A S
FUNCIONES RAZA Ni 'IDTAL 'IDTAL Ml\OOS lUTAI. HFJofBRAS
<6 6 - 12 13- 24 2S - 36 + 36 <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36
Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses
p 808 63 45 457 243 808
REPRODUCCION M 8.868 494 852 1827 3124 580 6.877 277 402 321 2G5 726 1.991
C 26.767 1514 2353 3991 2819 3484 14.161 589 976 3648 4438 2955 12.6D6
P
TRABAJO M 273 137 91 228 45 45
C 1~056 137 486 137 45 194 99~ 57 57
P 57 57 57
CARNE M 31.497 1956 4130 3096 4031 4163 17.376 1145 2393 2473 2076 6034 1.4.121
C 73.467 5856 6689 12234 11993 98~ 46.594 2176 4038 4343 7209 9107 26.873
P 102 102 102
M 19.799 1546 2989 1596 3060 10608 19.799
LEœE C 53.517 2922 5912 5744 8090 30849 53.51?
SUB-
1Ul'AL 73.418 4468 8901 7340 11150 41559 73.418
P 967 57 63 45 457 243 865 102 102
TOTAL M 60.437 2450 5119 5014 7155 4743 24.481 2968 5829 4390 5401 17368 35.956
C 154.807 7507 9528 16362 14857 13500 61.754 5687 10983 13735 19737 42911 93.053
TOTAL GENERAL : 216.211 10014 14710 21421 22469 18486 87.100 8655 16812 18125 25138 60381 129.111
.'
p :: PUROS
M MESTlZOS
C CRIOLl.Œi
R E'S U Id E N NA CIO N A.L GANAOO OO\TIK) POR SEXOS, EDADES Y RAZAS
M A C H 0 S H E M B R A 5
RJNCIONES RAZ,( NI 'roTAL TOTAL MAOOS 1UI'AL HEMBRAS
<6 6 - 12 13- 24 2S - 36 + 3& <6 6 - 12 13 - 24 2S - 36 + 36
Meses Meses Meses Mases Meses Mases Meses Meses Meses Mases
- p 42.381 1600 2962 2294 5403 7952 20.211 1275 1707 6981 4790 7417 22.170
REPROOOCCION M 192.782 15470 27724 21316 16263 32164 112.937 6203 26103 15827 15425 16287 79.845
C 246.744 12066 25947 22325 17736 20604 98.678 12629 25705 28489 33035 48208 148.066
P 3.5.t8 446 175 1015 1394 3.030 242 166 80 488
TRABAJO M 19.344 1113 2103 2132 4026 8207 17.581 95 45 389 427 807 1.7(,3
C 225.874 8965 24237 28747 42189 103379 207.517 1421 1821 3314 3216 8585 18.357
P 78.768 8050 15922 6762 11180 1631 43.545 1488 1866 10030 7791 14048 35.223
CARNE M 291.249 18347 31254 43005 38631 12404 143.641 8269 21197 47133 33497 37512 147.608
C 616.814 59951 85097 118130 84377 43522 391.077 15615 35498 56815 35368 82441 225 •.737
P . 64_748 3549 1713 19055 3607 36824 64.748
M 330.211 34565 51084 49334 66350 128698 330.211.
LEOIE C 718.167 54015 81329 79358 130995 372470 718.167
'St1B-
TOTAL 1'113.126 92129 134126 147747 201132 537992 1'113.126
P 189.415 9650 19330 9231 17598 10977 66.786 6312 5286 36308 16354 58369 122.629
TOTAL M 833.586 34930 61081 66453 58920 52775 274.159 49132 98429 112683 115879 183304 559.427
C 1'807.599 80982 135281 169202 144302 167505 697.272 83680 144353 167976 202614 511704 1'110.327
TOTAL GENERAL : 2'830.600 125562 215692 244886 220820 231257 1'038.217 139124 248068 316967 334847 753377 1'792.383
p = PUROS
M MESTlZOS
C = CRIOLLOS

CAP 1 T U L 0 III

MANTENIMIENTO DE GANADO BOVI~O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PROVI:NCIA
- 103 -
CARCHI
RESPUESTAS
lolANTENIMIENTO
SI (\) 00 U)
BUE.~S
I·ŒDIOS 100
ESTABLOS
"w..o
INECXI
.....
ABREVADERO COLECTIVO 6. 44
INlJIVllJUAL 2 48
COMEDERO OOLECfIVO 3
47
INDIVlOOAL 50
CERCAS ELECTRICAS 160
ORDE~O
MANUAL 10 40
MECANICO 50
CONDICIONES t-UNll-U 2
HIGIENICAS LlMPI0 4
DEL ORDEnO PIDR 94
EXISTENCIAS DEL REGI5fRO DE LECHE 1 99
E N F E R M E 1) A D E S 14 86
OONlllJL VE'I'ERlNARIO .SIS1BfATIQ) ( 2 98
PRACTlCAS. DE TRATAMIENTO Ei'rERm 8 92
MANIElUMIENro DB PASTOS 7 93
usa DB FERTILIZANTES 2 9è-
PRACTICA PARA EX1ëNDER MAJADA 4 96
VENTA MAJADA 100
PROBI.IJtl\ DE REPROWCCION 100
PRACTlCAS DE IJ'lSBUNACION ARTIFIClAL 100
COMPRA ALIMENTOS 1 100
QHlRA DE GANAOO PARA CéBA \ 100
- 104 -
MA,1Jr.NIMlf1-trO DE GANAOO BOVIl\O
PROVINCIA : IMBABURA
RESPUHSTA5
MANTENIMIHNTO
SI (t) l\O (il
,.-
BUE.'\OS
MEInOS 90
E5TABLOS MALO 20
lNECXISTfNl'ES
ABREVADERO COLECTIVO 4 49
INDIVlWAL 1 46
OOLECI'IVO 50COMEDERO
INDIVIIlJAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANUAL 10 40
ORDEf'10
. MECANICO 50
-
CONDICIONI:S MINOO 2
HIGIBNICAS LIMPIO 3
DEL ORDE~O POOR 95
EXIS'ffi'i:IAS DEL REGISTRO DE LEœE 3 97
-
E N f E R loi H U A il E S 18 82
CONI'ROL VETERINARIO SISTa.fATICO 6 94
PRACl'ICAS DE TRATAMIENTO EXTERt{) 8 92
MANTFl\l~UENTO DE PASTOS 4 96
uso DE FER TIL 1 ZAN TES 2 98
~
PRACTlCA PARA EX'ICNUER MAJADA 6 94
VENTA MAJADA 100
PROBL8V\ DE REPRODUCCION 100
PRACfICAS DE INSlMlNAClON ARTIFIClAl. 100
COMPRA ALIMENTOS 6 94
CLNPRA DE GI\NAlX) PAHA Cj~&\ 100
PROVINCIA
- lOS -
PICHINCHA
RliSPUESTAS
MANTENIMIENTO
SI(t) ID Ct)
BUE.'VS 12
MEDIOS _ 37
ES-TABLOS MALO 50
1NECXISTF.N'TfS 1
ABREVADERO COLECTlVG 6 45
INDIVIOOAL 4 45
COMEDERO ŒlLECTIVO
1, 49
INDIVlDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANUAL 12 38ORDEfiO --
MECANICO 50
CONDICIONES MINll-D 1
HIGlliNICAS LlMPI0 2
DEL ORDERo PIDR 97
EXISTENCIAS DEL REGISTRO DE LEœE 4 96
li N f E R M E 1> A D E S 23 77
\1
CONI'ROL VE'ŒlUNARIO SlsnMATrOl 7 93
PRACflCAS DE TRATAMIENTO EXl'EJOO 5 95
MWfFl\IMIENTO DEPASTOS 4 96
use DE FER TIL 1 ZAN TES 5 95
PRACI'ICA PARA f:X'ŒNm:n f\1AJADA 20 80
VENTA MAJADA 100
PROBIBV\ DI..: REPROOOCCION 2 98
PRACflCAS DE INSOONACION ARTIFICIAL 100
COMPRA ALIMENTOS 2 98
C\M'RA DE GANAOO PAM Cl:Ht\ 2 98
PROVINCIA
- 106 -
MAi'm:'.NIMIEN'lU DE· GANAOO BOVI1'K)
COTOPAXI
RESPUESTAS
MAN T ENI MIlE N T 0
SI (\) t{) (\)
BUE.~S 20
MEDIOS 40
ESTABLOS
r·1ALO 40
lNECXISTFNfES
ABREVADERO COLECTIVO 3 49
INVIVlOOAL 48
C-oMEDERO OOLECTIVO
2 48
INDIVlOOAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
ORDE~O
MANUAL 14 36
MECANICO 50
CONDICIONES MINDD 2
HIGIENICAS LI~IPIO 8
DEL ORDE~O PIDR 90
.....
EXISTb~IAS DEL REGlSTRO DE LECHE 3 97
E N f E R loi E 1) A D E S 16 84
CONI'ROL VETERINARIO SISTl:MATIOJ 11 89
PRAcrlCAS DE TRATAMIFNfO EXTERID 4 96
MANTEl\IMlENTO DE PASTOS' 9 91
USO D E FER TIL 1 ZAN TES 7 93
PRACflCA PAI"v\ EXTI:N,DER MAJADA 15 85
VENTA ~I A J A DA 100
PROBLJMI\ DE REPRODUCCION 3 97
PRACflCAS DE INSlMlNACION ARTIFIClAL 100
COMPRA ALI M'E N T 0 S 4 96
C<.X-tPRA DE GANAOO PAl<!\ Cl:BA 100
PROVINCIA
- 1-07 -
MA.Wf.NIMIl::NTO DEGANAOO BOVIl't>
TUNGURAHUA
RliSPUESTAS
MANTENIMIENTO
51 (1.) j() (\)
BUE.'i)S 22
MEDIOS 22-
ESTABLOS MALO 22
INECXISTENTES 34
ABREVADERO COLECFIVO 3 47
INDIVIllUAL 3 47
COLECI'IVO 2 48COMEDERO
INDIVIDUAL . 50
CERCAS ELECTRICAS 100
P.fANUAL 10 40ORDE~O
MECANlCO 50
CONDICIONHS MlNOO 1
H 1 GI HNIC AS LIMPIO 5
DEL ORDERa PIDR 94
EXI~IAS DEL REGISTRO DE LEaiE 3 97
E N F E R M E 1) A D E 5 14 86
·CONTROL VETl:RlNARIO SISTBfATlOO 5 95
PRAÇTICAS DE TRATAMIENTO F.X'fERN) 6 94
MANTEKIMIENTO Uë· PASTOS 5 95
USD DE FERTILIZANTES 2 98
PRACTICA PARA EX'ŒNDER MAJAllA 8 92
VEN T'A MAJADA 100
PROBlBtV\ DE REPROOOCCION 1 99
PRACTICAS Dë INSOONJ\CION AIITIFICIAL 100
COMPRA ALIMENTOS 3 97
C<H'RA DE GI\NAOO PARA Clll,\ 100
PROVINCIA
- 108 -
MA.l.ffiIiNlloUf.NTO DE GANAOO BOVIN)
CHIMBORAZO
RESPUESTAS
MANTENIMIENTO
SI ct) M) HJ
BUE.~S 33
MEDIOS
ESTABLOS MALO 16
INECXISTENTES 51
ABREVADERO OOLECTIVO 3 47
INlJIVIlJUAL 1 49
COLECI'IVO 50COMEDERO
INDIVIDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANUAL 17 33
ORDE~O
MECANlCO 50
-
CONDICIONES MIN~{)
3
HIGIENICAS LIMPIO 4
DEL ORDERO PIDR 93
EXISTENCIAS DEL REGISTRO DE LEœE 3 97
E N F E R M E D A D E S 35 65
CONI'ROL VETERINARIO SISTH<fATIal 8 92
PRACfICAS DE TRATAMIENTO EXTEIOO 18 82
MANTFl\IMIENTO DE PASTOS 7 93
use DE FERTILIZANTES 4 96
PRACTlCA PARA EX'ŒNDER MAJADl\ 8 92
VENTA MAJADA 100
PROB!lM\ DE lŒPROllUCCION 7 93
PRAC'flCAS DE INS~tlNt\ClON ARTIFICIAJ. 100
COMPRA ALIMENTOS 5 95
-
.-
Cor-UlRl\ m: GA.WB PAR" Ci:&\ 3 97
'- "T"- -----_._--._ .. _.- ..
- 109 -
PROVDICIA 1 BOLIVAR
R6SPUESTAS
NAN T ENI MIEN T 0,
SI(\) Ml (fi)
BU!:."'i)S 100
MEDIOS -
ESTABLOS MALO -
- INECXISTFNrES
A B R B VA D,B R a OOl.ECTIVO' 2' 48
INDIV100AL 2. 48
" OOLECTlVO 50COMEDERO
INDIV100AL 50
CERCAS ELECTRI'CAS 100
-
ORDENO
MANUAL 1'3 37
-
MECANICO 50
C'O fi D1 C 1.0 NES MINOO
4
HIGIENICAS LlMPIO 3
DEL ORDERa PlDR 93
EXIS'l'ENCIAS DEL REGISTRO DE LEœE 100
Il N F E R ,M E 1) A D E S 25 75
mNrROL \'E'I'ERINARIO 'SISTFMATlOO 5 95
PRACTlCAS DE TRATAMIENTO EX1'ERJ'{) 5 95
MANTENIMIENTO DB'PASTOS 7 93
usa DE FER T' 1 L 1 Z A li TES 2 98
PRACTlCA PARA EX'ruNDER MAJADA 13 87
VENTA MAJADA 100
PROBLEMA 00 REPROWCCION '3 97
PRACTlCAS DE INSOONACION ARTIFICIAL 100
.COMPRA ALIMENTOS 2 98
QHlRA DE GANAOO PARA CEBA 1 99
- 110 -
PROVINCIA CARAR
RliSPUESTAS
MANTENIMIENTO
SI (t) 00 (%)
BUE.~S 25
MEDlOS 25
ESTABLOS MALO 25
INECXISTENTES 25
ABRliVADERO COLECtIVO 3 47'
lNDIVIOOAL 50 ?
COlofEDERO OOLECTIVO
2 48
INDIVlDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANUAL 18 32 ,.'ORDE~O
MECANlCO 50
CO.NDICIONES MIN~f)
3
HIGIENICAS . LUlPlO 3
DEL ORDERO PIDR 94
EXISTENClAS DEL REGISTRO DE LEQJE 1 99
E N f E R M li D A D E S 14 86
OONTROL VETERINARIO SISTFMATlCO 6 94
PRACflCAS DE TRATAMIEN10 EXTERID 3 97
MANTFl\IMIENTO DU PASTOS 1 99
usa DE FERTILIZANTES 100
PRACflCA PArV\ EXTI:NUm MAJAllA 13 87
VENTA MAJADA 100
PROBIB1A DE Rf:PROIJU(.'CION 2 98
PRAC'flCAS DE INSBtlNACION ARTlFICIAL 100
COMPRA ALIMENTOS 1 99
CCWRA DE GANAOO l'/ù{A CH3'\ 2 98
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MAN1'f.NIMI E1-tlU DE GANAOO BOVINO
PROVINCIA AZUAY
RESPUESTAS
MANTENl~fIENTO
51 (\) rt) U)
BUE:~OS
MEDIOS
ESTABLOS WJ.D
lNECXISTENTFS 100
ABREVADERO COLECI'IVO 3 47
INUIVlDUAL 50
COMEDERO OOLECI'IVO
2 4é
INDIVlDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANlJAL 8 42
ORDEf.:O
MECANlCO- 50
CONDICIONBS MlNn-D
HIGIHNICAS LIMPIO 2
DEL ORDERO PIDR 98
EXISfENCIAS DEL- REGISTRO DE LECHE 100
-
li N F E R M 1; D A D E 5 14 86
.CONI'ROL VETERINARIO SISTFMATlOO 2 98
PRAC(ICAS DE TRATAMIENTO EXTERID 11 89
MANTFl\V.UENTO Ul': -PAS10S 2 98
usa DE FERTILIZANTES 100
PRACI'ICA PARA EX"œNOm M;\JADA 2 98
VENTA MAJADA 100
PROBIBo1A DE REPRODUCCION 100
PRACflCAS DE INSlMlNACION ARTIFICIAL 100
COMPRA ALIMENTas 100
C<WRA: DE GA.WO PARA C1.:&\ 100
- 112 -
MA.WP.NIMIl::NTO DE GANAOO BOVlNO
PROVINCIA LOJA
RE5PUE5TA5
MANTENIMIl::NTO
SI (1,) ~ (\)
BUE.'i)S
MEDIOS
E5TABL05 -MALO
lNECXISTFN1'ES 100
ABREVADERO COLECTlVO· 3
47
INV!VlOOAL 50
COMEDERO OOLEeI'IVO
50
INDIVlOOAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANUAL 6 44
ORDE~O
MECANlCO 50
COHDICIONES MINOO 2
HIGIENICAS LIMPIO 2
DEL ORDERo PIDR ~ 96
EXISTENCIAS DEL' REGISTRO DE LECHE 100
E N F E R M E il A D E S 13 87
OOtlI'ROL VETERINARIO SI5I'H4ATIO> 4 96
PRACTlCAS DE TRATAMIENTO EX1'EIOO 12 88
,
MANTENIMlENTO ))B PASTOS 7 93
U S'O DE FERTILIZANTES 100
PRACTlCA PARA OOCNDER MAJADA 3 97
VENTA MAJADA 100
PROBIB-t/\ DE REPROWCCION 4 96
PRACTICAS DE INSlMlNACION ARTIFICIAL 100
COMPRA ALIMENTas 3 97
C<M?RA DE GANAOO PARA CEBA 100
"
PROVIRCIA
113 -
ESMERALDAS
RliSPUI:STAS'
MANTENIMIENTO
SI. (t) rtJ (\)
BUF.'i>S
MFDIOS .
ESTABLOS MALO
INECXISTF.Nl'F.S 100·
ABREVADERO OOLECTOO' , 3 47
INUrV1wAL 50
COMEDERO OOLECTIVO
50
OOIVIDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANUAL 9 41
ORDENO
MECANlCO' 50
CONDICIONt:S MINDIJ 2
HIGIENICAS LIMPIO 2
DEL ORDERO PIDR 96
EXISTENCIAS DEL REGISTRO DE LECHE 2 98
E N F E R M E D A D E 5 18 82
IDNJ;'ROL VJ!l'liRINARIO SIS'IlMATla> 4 96
PRACl'ICAS DE TRATAMIENTO E.X.TERtD 14 86
MANTFl\IMIENTO DE 'PASTOS 5 95
U S· 0 DE FER TI L 1 ZAN TES 100
PRACTlCA PARA EXTI.:NDrJ~ MAJAllA 2 98
VENTA MAJADA 100
PROBL&1A DE REPROWCCION 2 98
PRACTICAS DE INS:e.tlNACION ARTlFICIAL 100
COMPRA ALIMENTOS 3 97
C<J4PRA' DE Gi\NAlX> PAM CEDA 100
PROVINCIA
114 -
MANABI
1 (
RBSPUESTAS
MANTENIMIENTO
51 (\) K) (t)
BUE.~S
MEDIOS
ESTABLOS MALO
INECXISTENTES 100
ABREVADERO COLECfIVO 3
47.
INlJIVIlJUAL 1 49
OOLECfIVO 50COMEDERO
INDIVIDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANUAL 6 44
ORDE~O -
MECANICO 50
CON Die 10 NES MINIt-D 3
HIGIBNICAS LIMPIO
DEL ORDERo PWR 97
F.XISfENCIAS DEL REGISTRO DE LEOIE 100
E N f E R M E 1) A D E S 12 88
CONTROL VETERINARIO SISlDfATIro 2 98
PRACTICAS DE TRATAMIENTO EX.TERt{) 4 96
MAN'l'EKIMlENTO Ul.: PASTOS 100
usa DE FERTILIZANTES 2 98
PRACI'ICA PARA EX'ŒNDER MAJADA 100
VENTA t-IAJADA 1 99
PROBLBvtA DE REPRODUCCION 100
PRACTICAS DE INSlMlNACION A}U'IFICIAL 2 98
COMPRA ALIMENTOS 100
C<WRA DE GI\NAOO PAl{J\ CU~A
PROVINCIA
115 -
MANn:NIMIENlU DE GANAOO BOVINO
LOS RIOS
RHSPUESTAS
MA.NTENI~fIENTO
SI (~) t'V (t)
BUE.\US
MEDIOS
ESTABLOS MALO
INECXISTENTES 100
ABREVADERO COLECTIVO. 4
46.
INl.HVIllUAL 50
COMEDERO roLECTIVO
50
'INDIVlDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANUAL 7 43
ORDE~O
MECANlCO 50
C 0 ,D 1 CIO N I:! S MINThD
2
HI I.I:!NICAS LIMPIO 2
DEL ORDERa PlDR 96
EXISTENCIAS DEL REGISTRO DE LECHE 5 95
.I:! N F E R M E )J A D E S 12 88
roNI'ROL VETERINARIO SIsnMATIW 3 97
1
PRACTlCAS DE TRATAMlENTO OOEIU'D 8 92
MANT.P.KDUENTO UI.: PASTQS 3 97
usa DE FER T' 1 L~ NTES 100
PRACTlCA PARA EX'ŒNDf;R MAJAl>A 3 97
VENTA P-1AJADA 100
PROBL&1A DE lŒPROUUCCION 2 98
PRACTlCAS DE INSIMINACION ARTIFIClAL 100
COMPRA ALIMENTOS 2 98
C<M'RA DE ' GANAOO PARA C.EBA 100
PROVINCIA
116 -
MA.WP.NIMIENTO DEGANJ\OO BOVINO
GUAYAS
RHSPUESTAS
MANTENIMIENTO
SI (t) 00 ('l.)
BUE.'«.)S
r·fEDIOS
ESTABLOS MALO
lNECXISTENTES 100
ABREVADERO COLECTIVO 3
47
OOIV1llUAL 50
COMEDERO OOLECTIVO
50
INDIVIDlJAl, 50
CERCAS ELECTRICAS 100.
MANUAL B 4~
ORDE~O
MECANICO 50
CONDICIüNES MlN~{)
HIGIENICAS LIMPIO 7
DEL ORDERa PIDR 93
EXISTENCW; DEL REGISTRO DE LECHE 100
E N F E R .M E 1) A D E S 17 83
OONrnOL VETERINARlO SISTIMATIro 3 97
PRAcrICAS DE TRATAMIENTO EXTEIOO 12 88
MAN1'Fl\IMIENTO DU PASTOS B 92
usa DH FER T ILT ZAN TES 100
PRACI'ICA PARA EXTI!.NDER MAJADA 2 98
VENTA MAJADA 100
PROBIJMI\ DU REPROOOCCION 5 95
PRACTlCAS DE INSEMlNACION ARTIFIClAL 100 .11
1
COMPRA ALIMENTOS 2 98
C<M'RA DE GANAOO PARA CEBA 100
PROVINCIA
117 -
w..m.Nll.U1:N1U DE GJ\NAOO BOVINO
EL ORO
RllSPUESTAS
MANTENIMIENTO
SI (1,) NO ('!,)
BUE.'\()S
pŒDIOS
ESTABLOS MALO
INECXISTENTFS 100
ABREVAJ}ERO COLECTIVO 6 44
OOIVlIJUAL 50
COMEDERO a>LECTIVO 3 47
INDlVIDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANUAL 10 40
ORDE~O
MECANlCO 50
CONDICIONES MlN~{) 2
HIGIHNICAS LIMPIO 3
DEL ORDERa PWR 95
EXISTENCIAS DEL REGlsrRO DE LEœE 100
E N F E R M E lJ A D E S 24 76
a>NI'ROL VETERINARIO SISTJ:MATIOO 6 94
PRACflCAS DE TRATAMIENTO EX'I'EIOO 13 87
MANTFl\IMIENTO DE PASTOS 17 83
uso DE FERTILIZANTES 100
PRACTlCA PARA EX'ŒNDfJt MAJADA 100
VENTA MAJADA 100
-
PROBIJMf\ DE REPRODUCCION 4 96
PRACflCAS DE INSlMINACION ARTlFICL\I. 100
.' 1
COMPRA ALIMENTOS 8 92
CO\1PRJ\ DE GANAOO PARA CEBA 3 97
118 -
MA."iI'f.NIMIENTO DE GANAOO BOVINO
PROVINCIA NAPO
RllSPUESTAS
MANTENI~iIENTO
SI (\) NO (t)
BUE.~S
I·ŒDIOS
ESTABLOS MALO
INECXIS'I'F.NTES 100
--- ABREVADERO COLECfIVO 7 43
INDIVlOOAL 50
COMEDERO ·OOLECfIVO
6 ~
INDIVlDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
MANllAL 17 33
ORDE~O -
MECANlCO 50
CONDICIONES MINlf-()
HIGIENICAS . LIMPIO
DEL ORDE~O PIDR 100
'""-
EXISTENCIAS DEL REGISTRO DE LECHE 100
E N f E R M E )J A D E S 47 53
CONI'ROL VETERINARIO SIsnMATlœ 18 82
PRACflCAS DE TRATAMIENTO EXTERNJ 23 77
MAN1'Fl\IMlENTO UE PASTOS 47 53
usa DB FERTILIZANTES 3 97
....
PRACI'ICA PARA EXTENDER MAJADA 100
VENTA MAJADA 100
PROBIJMI\ DE REPROOOCCION 5 95
PRACflCAS D~ INSEMINACION AHTIFICIAl. 100
COMPRA ALIMENTaS 5 95
CCJ.1PRA DE Gi\NAOO P.I\RA CéM 7 93
- 119 -
MAa~IMIJ:oJ.rro nE ,GANAOO BOVINO
PROVINCIA 1 PASTAZA
RliSPUE5TAS
t-IANTENIMIENTO
SI (\) NO (t)
BUE.\DS
MEDIOS
ESTA8LOS MALO
INECXISTENTES 100
AB R li V A DE R,O COLECfIVO 4 46
INl>IVIDUAL 50
OOLECfIVO 3 47COMEDERO
INDIVIDUAL 50
CERCAS ELECTRICAS 100
ORDENO
MANUAL 21 ' 29,
MECANlCO 50
COHDICIONES MIN~{) 8
HIGIENICAS ' LDIPIO 7
D E'L ORDERo PWR 85
EXISTENCIAS DEL REGISTRO DE LECHE 3 97
E N F E R M E 1) A D E 5 68 32
OONI:ROL VETERINARIO SISTB4ATlOO 10 90
PRACTICAS DE TRATAMIENTO FXI'ERN) 35 65
MANTENIMlENTO DE PASTOS 25 75
use DH FERTILIZANTES 100
PRACTlCA PARA EXruNDER MAJADA 2 98
,v EN TA MAJADA 100
PR08IBotA DE REPRODUCCION 9 91
PRACTICAS DE INSlMINAClON ARTIFIClAL 3 97
COMPRA ALIMENTOS 45 55
QM>RA DE GANAOO PANA C.EBs\ 5 95
PROVINCIA
120 -
MA.\'TI:Nli.U l:NTO DE GAN;\IJ) BOVINO
MORONA SANTIAGO
..-
RESPUESTA.S
MANTENIMIE~!TO
SI (t) ~1 (~)
BUE.\\)S
l·Œ.DIOS
ESTABLOS l·!ALO
lNECXISTENTES 100
ABREVADERO COLECfIVO 50
INlJIVlDUAL 50
COMEDERO roLEcrIVO
50
INDIVlDUAL 50
1-
CERCAS ELECTRICAS 100
1-
MANUAL 27 23
ORDE~O
MECANlCO 50
CONDICIONES MlNThU
HIGIENICAS LIMPIO 2
DEL ORDEiio PIDR 98
EXIsrENCIAS DEL REGISTRO DE LEŒIE 2 98
E N f E R M E )) A .U E S 65 35
""""'
OJNfROL VETERINARIO SISTl:MATIm 10 90
PRACflCAS DE TRATAMlENTO EXTERID 5 95
MANTEl\~11ENTO DU PAS10S 17 83
USO DE FER TIL 1 ZAN TES 100
PRACfICA PARA EX1CNPEn MAJADA 100
VENTA MAJADA 100
PROBIJMI\ De REPROOOCCION 5 95
PRACflCAS DE INSlMlNACION ARTIFIClAL 100
COMPRA ALIMENTOS 13 87
COMPRA DE GI\MOO PJ\lU\ CI:BA. 2 98
PROVINCIA
121 -
MA."nl~lj.{I EN1'O DE GANAI:O BCVlNO
ZAMORA CHINCHIPE
RESPUESTA5
~lANTENIMIENTO
51 (1,) :-JO (~)
BUE.~S
I.1EDI05
E5TABL05 ,.w.o
lNECXISTENTFS 100
ABREVADERO COLECTIVO
50
INlJIVIJJUAL 50
COl-lEDERO OOLECTIVO
50
INDIVlDUAL 50
CERCA5 ELECTRICA5 100
I\fANUAL 31 18
ORDE~O
MECANlCO 1 50
CONl.)ICIONBS MIN)}[) 99
HIGIBNICAS· LIMPIO 1
DEL ORDERo POOR
EX.I5lèi~CIAS DEL REGISTRO DE LECHE 100
E N F E R .M E 1) A D E S 76 24
OONI'ROL VETERINARIO SISTINATIO> 8 92
PRACflCAS DE TRATAMlENTO EX.'I'EIOO 4 96
MANTENDUEN10 DE PASTOS 100
usa DE FERTILIZANTES 100
PRACI'ICA PARA F.X"ŒNDER MAJADA 100
VENTA MAJADA 100
PROBIBo1A DU REPROIlJCCION 3 97
PRACTlCAS DE INSEMINACION ARTIFICIAI. 100
COMPRA ALIMI~NTOS 10 90
aJ.tPRA VE GANi\oo PARA CéBA 1
RESUMEN
- 122 -
MA.m.NIl-UEN'TO DE GANAOO BOVINO
NAcrONAL
RES PH ESTAS
MANTENI~fIENTO
SI (t) NO ('l.)
BUE.\US 24
I·ŒDIOS 19
ESTABLOS r·fALQ 28
INECXISTEN'l'ES 29
ABREVADERO COLEcrrvo
3 47
INUIVlOOAL 1 49
1-
COMEDERO OOLECfIVO
1 48
INDIVIDUAL 51
1-
CERCAS ELECTRICAS
MANUAL 10 39
ORDE~O
MECANlCO 51
CONDICIONES MINDD
1
HIGIENICAS LIMPIO 2
DEL ORDERO PI:DR 97
EXISTENCIAS DEL REG1STRO DE LEQIE 1 99
-
E N f E R M E 1) A D E S 18 82
CONI'ROL VETHRINARIO SI5mfATIOO 6 94
PRAcrlCAS DE TRATAMlENTa EXTERID 8 92
MANTFl\~IIENTO Dl.: PASTOS 5 95
USO DE FER TIL 1 ZAN TES 1 99 ,
PRACTlCA PArV\ EXTENUER MAJAllA 8 92
VENTA t-tAJADA 100
PROBLlMf\ DE REPRODUCCION 2 98
PRACflCAS DE INSlMINACION ARTIFIClAL 100
COMPRA ALIMENTas 3 97
CU\-IPRA UE GANAlX> PAl~ CH~A 100
rIPOS DE ENFERMEDADES DEL GANADO BOVINO
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TIPOS ,DB~ES DEL GANAOO BOVIN)
PROVINCIA CARCHI
TIPOS DE BNFBRMEDADES
NUmero de UFAS
Con Enfermedades
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 1942 25.9
••••••••••••••• " •• " " " • " ... " " " " " " • " " " " • " *
Bronquitis Verminosa
carbôn Sintomâtico, Mancha Pata Negra, vejigén
Carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de terneros, Chorro -
apestoso, Desinterta Neumoenteritis
Mastitis 0 Mamitis
Neumoenteritis, 'Sonsera, tontina, Mal de los reciên
nacidos, Bronconeumonta Infecciosa de los terneros
Neumon!a Enzoôtica
Piettn, Podredumbre de ~as Pezunas
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebrén, Fiebre de :
Texas y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza del Ganado ,
Hemoglobinaria
Septicemia Hemorrâgica, Fiebre de Embarque Pasteu -
relosis
Timpanismo, Empanzamiento
Otros
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun (s) tipo (s)
de cnfennedad
161
242
485
728
1294
161
485
323
80
161
890
56.2
2.2
3.2
6.5
9.7
17.3
2.2
6.5
4.3
1 .1
2.2
11.9
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TlPOS .DE Bffi:m.mDADFS DEL GANAOO BOVlOO
PROVINCIA :' IMBABURA
TIPOS DE ENFER~fEDADES
NUmero de UFAS
Con Enfemedadcs
NÛlnero
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 2248 14.8
Caroon sintomâtico,Macha Pata Negra Vejigon
Carbunclo Bacter
Colibacilosis , Diarrea Blanca de terneros Chorro-
apestoso, Desentiria, Neumoenteritis
Mastitis 0 Mamitis
Neumoenteritis, Sonsera Tontina Mal de los reciên
nacidos, Bronconeumonia Infecciosa de los terneros
NeumonIa Enzootica
Pietin Podredumbre de las pezunas
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebron: Fiebre de
Texas y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza deI Ganado
Hemoglo binaria
TimpanJ.smo, Empanzamiento
Tina, Hongos, Peladuras
Tuberculosis, Tisis
Tupe, Muche, Gusano de Monte
Otros
74
824
225
150
74
74
599
150
1423
74
150
450
0.5
5.4
1.5
1.0
0.5
0.5
3.9
1.0
9.4
0.5
1.0
3.0
........................................
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun
àe cnfennedad
(5) tipo (s)
28.1
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TIPOS ,DE OOERMEDADES DEL GANAOO BOVINO
PROVINCIA PICHINCHA
TIPOS DE ENFERMEDADES
Ntimero de UPAS
Con Ênfel'llledacies
Aborto de Bang, Aborto Infeccioso, Brucelosis
Nûmero
2'42
~
0.9
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 7620 27.3
carbOnSintomâtico,Mancha Negra" Vejigôn
carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de terneros, Chorro-
apestoso, Desinter!a, Neumoenteritis
Mastitis 0 Mamitis
Nemnoenteritis, Sonsera Tontina, Mal de 'losreci~
nacidos, Bronconeumon!a Infecciosa de los terneros
liemnon!a Enzoôtica
Pietin , Podredumbre de las Pezufias
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebre de Texas y
Garrapata, Mal Rojo, Tristeza del Ganado
404
810
1134
404
80
728
161
1.5
2.9
4.1
1.5
0.3
2.6
0.6
Septicemia, Hemorrâgica Fiebre de Embarque
relosis
Pasteu
80 0.3
Tetan!a, Pataleta, Vértigo, Fiebre de Embarque
Tupe, Muche, Gusano de Monte
Dtros
80
728
1215
0.3
2.7
4.4
......................................
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun
de enfermedad
(s) tipo (s)
37.2
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TIros .DE DlFERMEDADES DEL Gi'NAOO BOVINO
PROVINCIA COTOPAXI
T l P 0 S D E E N FER l-f E D ADE S
NUmero de UFAS
Con Enfennedades
Nûmero
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 7170 32.4
...................................................................
Mastitis 0 Mamitis
Neumoenteritis, Sonsera, Tontina, Mal de los recién
nacidos, Bronconeumon!a Infecciosa de los terneros
Neumon!a Enzootica
Piet!n, Podredumbre de las Pezunas
Piroplasmosis, y Babesielosis, Fiebron, Fiebre de
Texas y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza del Ganado
Hemoglobinaria
septicemia, Hemorragi.cfl Fiebre de Embarque Pasteu
relosis
Timpanismo Empanzamiento
Tupe, Muche, Gusano de loonte
Otros
Porccntaje de IJFAS Canadcras con L'lgWl. (s) tipo (s)
oc clûenncJad
1
1350
103
519
103
415
2389
103
623
43.2
6.1
0.5
2.4
0.5
1.9
10.8
0.5
2.8
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TlPOS DB OOElHIDADFS DEL GANAOO BOVIN:>
PROVINCIA TUNGURAHUA
TIPOS DE ENFERMEDADES
NUmero de UFAS
Con Enfennedadez
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 3911 16.3
Colibacilosis, Diarrea Blanca de terneros Chorro-
apestoso, Desïnteria, Neumoenteritis
Mastitis 0 Mamitis
Neumoenteritis., Sonsera. Tontina, Mal de los reciên
nacidos, Bronconeumon!a Infecciosa de los terneros
Neumon!a Enzootica
Pietin, Podr~dumbre de las Pezufias
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebrôn Fiebres de :
Texas y Garrapata, Mal Rojo, tristeza del Ganado
Hemoqlobinaria
Septicemia, Hemorrâg~ca Fiebre de Embarque Paste~
relosis
Tetania, Pataleta, Vértigo, Fiebre de Embarque
Timpanismos, Empanzamiento
Otres
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun (s) tipo (s)
de cl'l,femedad .
1144
667
381
572
95
286
95
476
954
28.3
4.8
2.8
1.6
2.4
0.4
1.2
0.4
2.0
4.0
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TlPOS .DE B4FElV4EDADFS DEL GANAOO BOVINO
PROVINCIA CHIMBORAZO
TIPOS DE ENFERMEDADES
NUme!'o de UFAS
Con Enfermedades
Namero
Aborto de Bang, Aborto Infeccioso, Brucelosis 101 0.4
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 6121 25.7
carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de terneros Chorra-
apestoso, Desinterîa, Neumoenteri~is
Mastitis 0 Mamitis
Pietîn, Podredumbre de las Pezunas
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebr6n, Fiebres de:
Texas y Garrapata, !olal Rojo,Tristeza del Ganado
Hemoglobinaria
Septicemia, HemorragJlc!!l Fiebre de Embarque Paste~
relosis
Timpanismo, Empanzamiento
Otros
/
408
305
1224
408
101
204
509
509
1.7
1.3
5.2
1.7
0.4
0.9
2.1
2.1
..................................... :
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun
de cnfennedad
(s) tiPO lS)
29.6
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Tlros DE ENFElHmADES DEL GANAOO BOVIN)
PROVINCIA BOLIVAR
TIPOS DE ENFERMEDADES
Nûmero de UFAS
Con Enfermedades
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 6052 37.5
carbOn SintcmlitiC9,Mancha, Pata Negra Vejigôn
carbunclo
Colibacilosis, Diarrea Blanca de terneros Chorro-
a,pestoso, Desinter!a, Neumoenteritis
Mastitis 0 Mamitis
Piettn, Podredwabre de las Pezuiias
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebrôn Fibre de
Texas y Garrapata, Mal Bpjo, Tristeza del ganado
Bemoqlobi.naria
sept1cemia, Bemorr~Oiœ Fiebre de Embarque Paste~
relosis
Tetania, Pataleta, Vértigo Fiebre de Embarque
Timpanismo, Empanzamiento
Tupe, Muche, Gusano de Monte
Otros
549
3694
1414
1178
471
157
157
706
393
157
1021
3.4
22.9
8.8
7.3
2.9
1.0
1.0
4.4
2.4
1.0
6.3
.......................................................
Porcentaje de UFAS Ganaderas con aigull
de cnfennedad
(s) tipo (s)
56.5
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TIPOS .DE ENFEJI.ŒDADES DEL GANAOO BOVIt«>
PROVINCIA
Mîmero de UFAS
Con Enfennedades
TIPOS DE ENFERMEDADES
Aborto de Bang, A50rto Infeccioso, Brucelosis 99
,
0.7
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 4988 33.2
carbôn Sihtomâtico,Mancha Pata Negra, Vejigén
Carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea, Blanca de terneros Chorro-
apestoso, Desinteria, Neumoenteritis
Mastitis 0 Mamitis
Piroplasmosis Y'Babesielosis, Fiebr6n, Fiebre de :
Texas y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza deI Ganado ,
HemoqlObinaria
Septicemia, Hemorrâgicfl Fiebre de Embarque , Pasteu
relosis
Tuberculosis , Tisis
Dtros
1397
897
1097
698
99
99
99
498
903
600
703
4"6
007
007
007
303
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun 1 (s) tipo (s)
L..-_d_e_enf_e_nD_edad O_"._o_o_O_O_O_"_"_O_O_0_"_0_0_"_0"_°_°_°_°_°_°••°_°_°_"_0.:..0.:.."_0.:..":..0:..0":...:0:...:::.- 4..::.5_0_1 ._
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TIPOS .DE ENFERMEDADES DEL GANAOO BOVIOO
PROVJ:NCIA AZUAY
TIPOS DE ENFERMEDADES
NUmero de UFAS
Con Enfennedades
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 5322 14.3
C8rbunclo Bacter 873 2.4
Colibacilosis, Diarrea Blanca de terneros, Chorro-
apestoso, Desinter!a, Neumoenteritis 635 1.7
Conjuntivitis, 'Mal deI Ojo Blanco, Queratitis Ulceros; 79 0.2
Mastitis 0 Mamitis 476 1.3
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebr6n, Fiebre de :
Texas, y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza deI Ganado
HelllDqlobinaria 238 0.6
septicemia, aemorrâqica, Fiebre de Embarque Paste,!!
'relosis 158 0.4
Tiinpanismo, EmpanAmi ento 317 0.9
Otros 1429 3.8
21.6
(s) tipo (s)
.. " " " ." " " " .. " ." " ." " " " "
--------------------l
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun
de cnfennedad
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TIros .DE BmRelADES DEL GANAJX) BOVItC
PROVINCIA LOJA
TIPOS DE ENFERr.tEDADES
Mimero de UFAS
Con Enfermedades
,
AF'l'OSA (Fiebre Aftosa) 4009 21.2
...................... ~ .. ~ :
carbôn SLntomatico,Mancha, Pata Neqra, Vejigén
carbunclo "Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de ternerôs, Chorro-
apestoso, .Desinteria Neumoenteritis
Mastitis 0 Mamitis
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebrén, Fiebre de :
)
Texas y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza deI Ganado ,
Hemoqlo~ia.
Septicemia Hemorrâgica, Fiebre de Embarque Paste~
relosis
Tupe, Muche, Gusano de Monte
Otros
Porcen1:aje de UFAS Ganaderas con algun 1 (5) tipo (5)
do enfemedad
1670
2004
417
668
'249
82
500
1000
35.8
8.8
10.6
2.2
3.5
1.3
0.4
2.6
5.3
13S -
TIPOS .DE ENFERMEDADES DEL GANAJX) BOVIm
,
PROVINCIA ESMERALDAS
TIPOS DE ENFERt.IEDADE5
Ndmero de UFAS
Con Eilfetmedades10------......---,-
(Fiebre Aftosa) 1148 20.3
carbunclo Bacter
COlibacilosis, Diarrea Blanca de terReros, 'Cherre-
apestoso, Desinter!a, Neumoenteritis
Neumoenterit!s, Sonser!l, Tontina, Mal de los reciên
nacidos, BronconeUlllOJ1!a Infecciosa de los terneros
NelDDOn!a EnZo6tica
septicem.ia Bemorrag~ca, Fiebre de Embarque paste,!!,
relosis
~, Muche, Gusano de Monte
Otros
688
228
114
114
918
1264
12.2
4.0
2.0
2.0
16.2
22.3
.....................................:
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algt.U1
de enfermedad
(s) tipo (s)
48.,7
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TIros .DE~ES DEL GANAOO BOVIl«>
PROVINCIA MANABI
TIPOS DE ENFERMEDADES
NQmero de UFAS
Con Enfermedades
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 9253 31.5
carbôn9-.1n:bamatico Mancha Pata Negra, Vejigôn
Carbunclo Bacter
Colibacilosis,'Diarrea Blanca de terneros, Chorro-
apestoso, Desinter!a Neumoenteritis
Mastitis 0 Mamitis
Neumoenteritis, Sonsera, Tontina, Mal de los recién
nacidos, Bronconeumon!a Infecciosa de los terneros
Neumon!a Enzoôtica
Pietin, Podredumbre de las Pezufias
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebrôn, Fiebre de :
Texas y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza del Ganado
Hemoglobinaria
Septicemia Hemorr~gica, Fiebre de Embarque PasteE.
relosis
Tetania, Pataleta, Vértigo, Fiebre de Embarque
Tupe, Muche, Gusano del Monte
otros
367
6536
1028
1909
734
98
1762
1836
73
3525
5582
22.2
3.5
6.5
2.5
0.3
6.0
6.2
0.3
12
19
(5) tipo (s)Porcentaj e de UFAS Ganaderas con algun
de enfe--.:l_.I
L- :_Ull~ ••_._._._•...;•...;•...;•..:,•..:,• ..:,• ..:,• ..:.• ..:.• ..:..• ..:..• ..:...:.....:.....:....••:.....:.....:.....:...::.:...::•...:•...:• ...:• ..:.• ..:.• ..:.• .:.• .:.• .:.• .:..:.. ......:.58::.:..7.:-.__,_
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TIPOS ,DE~ DEL GANAJX) BOVIN>
PROVINCIA LOS RIOS
TIPOS DE ENFERMEDADES
NtiIIIero de UFAS
Con Enfermedades
AF'l'OSA (Fiebre Aftosa) 3869 52.5
carbOnSintomâtico Hancha Pata Negra, Vejigon
carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de terneros, Chorro-
apestoso, Desinter!a, Neumoenteritis
Mastitis 0 Mamitis
Neumoenteritis, Sonsera, Tontina, Mal de los reciên
nacidos, Bronconeumonta Infecciosa de los terneros
Neumon!a, Enzoôtlca
Septicemia Bemorragica, Fiebre de Embarque Pasteu -
relosis
Timpanismo, Empanzamiento
Tupe, Muche, Gusano de Monte
Otros
1629
407
610
202
100
202
100
610
1152
22.1
5.5
8.3
2.7
1.4
2.7
1.4
8.3
15.6
........................................................................
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun
de enfermedad
(s) tipo (s)
67.U
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Tlros .DE SiFElMiIJADES DEL GANAOO BOVIN)
PROVINCIA GUAYAS
TIPOS DE ENFERMEDADES
t«iDero de UPAS
Con Bnfennedades
,
Aborto de Bang, Aborto Infeccioso, Brucelosis 296 1.5
AFTOSA (Fiefre Aftosa) 8289 40.9
carbôn Sintomâtico,Mancha Pata Negra, Vejig6n
carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea.Blanca de los Terneros -
Chorroapestoso, Desinteria Neumoentritis
Mastitis 0 Mamitis
Newnoenteri~, Sonseta, Tontina, Mal de los recién
nacido~, Bronco~eumonîa Infecciosa de los terneros,
Newnoenteritis Enz06tica.
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebr6n, Fiebre de:
Texas, Garrapata, Mal Rojo, Tristeza deI Ganado ,
Hemoqlobinaria.
Sa1monellosis, Peste Boba, Tifoidea.
Septicemia Hemorrâgica, Fiebre de Embarque Paste~
relosis
Timpanismos, Empazamiento
Tupe, Muche, Gusano de Monte
Otros
3626
1332
444
222
518
222
222
296
74
518
3330
17.9
6.6
1.1
2.6
1.1
1.1
1.5
0.4
2.6
16.4
57.3
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun (s) tipo (s)
de cmennedad .••••••••••••••••••.••..•..••••••••••••
---------------~
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TlPOS .DE OOERMEDADES DEL GANAOO BOVll«>
PROVINCIA EL ORO
TIPOS DE ENFERt-fEDADES
Minero Gle UFAS
Con Enfennedades
HOmero
Aborto de Bang, Aborto Infeccioso, Brucelosis 72 1.0
AFTOSA (Fiebre Aftos~) 2327 34.0
carb6n Sintomâtico,Mancha Pata Negra~ Vejigén
carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de terneros, Chorre-
apestoso, Desinter!a, Neumoenteritis
Mastitis 0 Maudtis
piet!n, Podredumbre ·'de las pezuiias
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebrén, Fiebre de:
Texas y Garrapata,Mal Bojo, Tristeza deI Ganado
,
Hemoqlobinaria
Salmonellosis, Peste, Boba, Tifoidea
Septicemia Hemorragica, Fiebre de Embarque, Pasteu
relosis
Tupe, Muche, Gusano deI Monte
otros
1454
945
72
72
145
291
145
145
145
654
21.3
13.8
1.0
1.0
2.1
4.3
2.1
2.1
2.1
9.6
.................. ,. .
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algtUl
de cnfermedad
(5) tipo (s)
59.6
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TIPOS .DE HiFEm·fEDADES DEL GANAOO BOVINO
PROVINCIA NAPD
TIPOS DE ENFERME-DADE5
Nûmero de UFAS
Con Enfermedades
NCrmero
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 1654 41.0
carbunclo Bacter 275 6.8
Colibacilosis, Diarrea Blanca de los terneros, Chorro
-
apestoso, Desinterîa, Neumoenteritis 45 1.1
l4astitis 0 Mamitis 45 1.1
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebron, Fiebre de :
Texas y Garrapata, l'Jal Rojo, Tristeza del ganado,
1
Hemoglobinaria 230 5.7
:
1
1
Tupe, Muche, Gusano del Monte 137 3.4
Dtros 873 21.7
....................................................
Porcentaje de UFAS Canaderas con algun
àe clÛennedad
(s) tipo (s)
52.4
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TIPOS .DE ENFERMEDADES DEL GANAOO BOVIt{)
PROVINCIA PASTAZA
TIPOS DE ENFERMEDADES
.NQmero de UFAS
Con Enfermedades
Namero ,
AFTOSA (FiebX'e Aftosa) 1278 62.8
Carbunclo Bacter 255 12.5
Mastitis 0 Mami.tis 383 18.8
Septicemia Hemorrâgica, Fiebre. de Embarque, Pasteu-
relosis 127 6.2
otros 127 6.2
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun (s) tipo (s)
de eIlf'eœecia.d •• •• • •• • ••• • • •• • • •• . . . . . • . .. . .. • • . •• ••• . 72 •2
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TIPOS ,DE BiFElMmADFS DEL GANAOO BOVIti>
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
TIPOS DE ENFERl-tEDADES
NOmero de UFAS
Con Énfermedades
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 3839 60.8
Carbunclo Bacter
14astitis 0 Mamitis
756
116
12.0
1.8
----------------~
...................... .................
Piropla~sis y Babesielosis, Fiebrôn, Fiebre de :
Texas y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza del Ganado,
Hem09'lobinaria
Sarna, Roncha, Roiia, Rascadera
Tetania, pataleta, Vêrtigo,Fiebre de Embarque
Tétanos, Mal de Arco, Vaca de Madera
Timpanismo, Empanzamiento
Tupe, Muche, Gusano de Monte
Otros
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun' (5) tipo (s)
1 de cnfennedad
872 13.8
174 2.8
51 0.9
57 0.9
639 10.1
2733 43.3
756 12.0
89.4
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TIres .DE ENFERMEDADES DEL GANAOO BOVlr«>
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
rIPOS DE ENFERMEDADES
NCinero de UFAS
Con Enfermedades
Jlffimero
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 3280 76.4
carbunclo Bacter 1800 41.9
Mastitis 0 Mamitis 899 20.9
Neumoenteritis, Sonsera, Tontina, Mal de .los recién
nacidos, Bronconeumon!a Infecciosa de los terneros,
Neumon!a Enzoética 64 1.5
Piet!n, Podredumbre de las Pezuiias 128 3.0
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebron, Fiebre de r
Texas y Garrapata, Mal ROjo, Tristeza del Ganado,
Bemoqlobinaria 1286 29.9
Timpanismo, Empanzamien't9 193 4.5
Tupe, Muche, Gusano del Monte 899 2.0.9
Otros 386 9.0
86.8
(5) tipo (s)
...................... ................
-----------------l
Porcentaje de UFAS Ganaderas con algun
" de cnfennedad
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TIPOS .DE OOERMEDADES DEL GANAOO BOVINO
REGION SIERRA
TIPOS DE ENFERMEDADES
Mimero de UFAS
Con Enfermedades
l
Aborto de Bang, Aborto Infeccioso, Brucelosis 442 0.2
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 49383 23.8
Bronquitis Verminosa
carbôn Sintomatico,Mancha Pata Negra, Vejigôn
carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de los Terneros, Chorr~
apestoso,..Desinter!a, Neumoenteritis
Conjuntivitis, Mal deI Ojo Blanco, Queratitis Ulcer~.
sa
Mastitis 0 Mamitis
Neumoenteritis, Sonsera, Tontina, Mal de los recién
nacidos, Bronconeumon!a Infecciosa de los terneros,
Neumon!a Enzoôtica
Pietin, Podredumbre de las Pezufias, Panadizo
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebrôn, Fiebre de :
Texas y Garrapata, Mal Roje, Tristeza deI Gando,
Hemoqlobinaria
161
4336
9995
7099
79
8109
799
3257
2125
0.1
4.8
3.4
3.9
0.4
1.6
1.0
•••••••• ,. •• <1 ••••••••••••••••••••••••••
septicemia Hemorrâgica, Fiebre de Embarque, Pasteu
relosis
Tetania, Pataleta, V&tigo, Fiebre de Embarque
Timpanismo, Empanzamiento
Tiiia, Hongos, Peladuras
Tuberculosis, Tisi~
Tupe, Muche, Gusano deI Monte
Otros
Porcentaje de UFAS Ganaderas con alguno (s) tipo (s)
de cnfennedad
1561 0.8
881 0.4
4395 2.1
1423 0.7
173 0.1
1638 0.8
8589 4.1
35.1
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TlPOS .DB ENFERMEDADES DEL GANAOO BOVIN)
REGION COSTA
rIPOS DE ENfERMEDADES
Hfmero de UPAS
.-
Con Enfennedades
,
Aborto de Bang, Aborto Infeccioso, Brucelosis 3~8 0.5
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 24886 35..8
carbôn SintomatiCQ Mancha Pata Negra, Vejig5n
carbunclo·Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de Terneros, Chorro-
apestoso, Desinter!a, Ne1.DllOenteritis
Mastitis 0 Mamitis
NeUJJlC)enteritis, Sonsera, Tontina, Mal de los reci~
nacidos, Broncone1.DllOn!a Infecciosa,de los terneros,
Ne1.DllOn!a Enzoôtica
Piet!n, Podredumbre de las Pezunas
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebrôn Fiebre de :
.
Texas Y Garrapata, Mal Rejo, Tristeza del· Ganado,
Bemog~obinaria
Salmonellosis, Peste Boba, TifoiÇ1ea
Septicemia Bemorrâgica, Fiebre de Embarque, Pasteu
relosis
Tetania, Pataleta, ~rtigo, Fiebre de Embarque
TimPanismo, Empanzamiento
Tupe, Muche, Gusano de Monte
Otros
Porcentaje de UFAS Ganaderas con alguno (5) tipo (s)
de enfemeda.d ..
7076
9908
2382
2405
1466
243
2275
3~7
2593
73
174
5716
11982
58.5
1'0.2
14.3
3.4
3.5
2.1
0.3
3.3
0.5
3.7
0.1
0.3
8.2
17.2
----------'----------1
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TlPOS .DE BNFElM[)AI)ES DEL GANAOO BOVIN)
REGION ORIENTE
rIPOS DE ENFERMEDADES
NQmero de UPAS
Con Enfermedades
,
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 10051 60.3
........... " .
carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de los Terneros,..
Chorroapestoso, Desinter!a, Neumoenteritis
Mastitis 0 Manlitis
Neumoenteritis, Sonsera,Tontina, Mal de los recién
nacidos. Bronconeumonia Infecciosa de los terneras
Neumonia Enzootica
Piet!n, Podredumbre de las Pezuiias
Piroplasmosis y Babesielosis. Fiebr~ Fiebre de
Texas y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza deI Ganado,
HÈlmoglobinaria
Sarna, Roncha, Rona, Rascadera
Septicemia Hemorrâgica, Fiebre de Embarque, Paste~
relosis
Tetania. Pataleta,Vêrtigo, Fiebre de Embarque
~tanos, MëU. de Arca. Vaca de Madera
Timpanismo, Empanzamiento
Tupe, Muche, Gusano deI Monte
Otros
Porcentaje de UFAS Ganaderas con alguno (s) tipo (s)
de cnfermedad
3086
45
1443
64
128
2388
174
127
57
57
832
3769
2142
77.7
18.5
0.3
8.7
0.4
0.8
14.3
1.0
0.8
0.3
0.3
5.0
22.6
12.8
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TIr05 .DE 6iFEm-fEDADES DEL GANAOO BOVlOO
RESUMEN NACIONA;L
TIPOS DE ENFERMEDADE5
Nûmero de UFAS
Con Énfermedades
NÛlnero
Aborto de Bang. Aborto Infeccios, Brucelosis 810 0.3
AFTOSA (Fiebre Aftosa) 84320 28.7
Bronquitis Verminosa
Caroon Sintomâtice,Mancha Pata Negra, Vejig6n
carbunclo Bacter
Colibacilosis, Diarrea Blanca de los Terneros, Cherro
apestoso~ Desinterîa, Neumoenteritis
161
11412
22989
9526
0.1
3.9
7.8
3.2
Conjuntivitis, Mal del Ojo Blanco, Queratitis Ulcerosé 79
...................... ................
Mastitis 0 Mamitis
Neumoenteritis, Sonsera, Tontina" Mal de los reciên
nacidos, Bronconeumonîa Infecciosa de los terneros,
Neumonia Enzoôtiça
Pietîn, Podredumbre de .Las Pezufias, Panadizo
Piroplasmosis y Babesielosis, Fiebrôn, Fiebre de :
Texas y Garrapata, Mal Rojo, Tristeza del Ganado,
Hemoglobinaria
Salmonellosis, Peste "Baba, Tifoidea
Sama, Roncha, Rona, Rascadera
septicemia Hemorrâgica, Fiebre de Embarque, Paste~
relosis
Tetania, Pataleta, Vértigo, Fiebre de Embarque
Tétanos, Mal de Arco i Vaca de Madera
Timpanismo , Empanzamiento
Tina, Hongos, Peladuras
Tuberculosis, Tisis
Tupe, Muche, Gusano del Monte
Otros
. Porcentaje de UFAS Ganaderas con alguno (s) tipo (s)
de cnfermedad
11957
2329
3628
6788
367
174
4281
1011
57
5401
1423
173
11123
22713
43.1
4.1
0.8
1.2
2.3
0.1
0.1
1.5
0.3
1.8
0.5
0.1
3.8
7.7
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CARACTERISTICAS PRINCIPA~S
DE LAS UFAS GANADERAS

PROVINCIA CARCHI
CARACI'BJUSTlCAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamalio UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 ~:O - 50 50 - 100 +100 TOTAL
TOTAL UPAS 1.781 1.862 4.534 3.400 1.133 1.214 243 324 14.491
-
UFAS GANADERAS 423 2.225 2.266 972 1.041 243 324 7.494
SUPERFICIE TOTAL 599 2.064 12.079 22.118 15'.625 32.828 13.277 89.459 188.049
SUPERFICIE PASTOS 357 2.045 8.187 6.270 12.717 5.891 43.879 79.346
SUPERFICIE PASTOS NAnJRAL 357 1.842 7.247 6.228 7.938 2.074 43.879 69.565
SUPERFICIE PAm>S ARTIF 203 940 42 4.779 3.817 9.781
TCTrAL GANAOO 730 6.489 15.333 5.760 10.628 7.057 89.810 135.807
VACAS LEOŒRAS 255 2.034 5.252 2.204 4.827 2.539 30.076 47.187
CANflDAD ŒOiE 65.576 686.366 3'426.246 801.651 ·3' 184;099 729.112 52~671.630 61'564.680
PROVINCIA IMBABURA
CARACI'BRISTICAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tama1io UFA o - 1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10- 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UPAS 6.220 5.696 7.719 4.047 2.548 1.274 824 450 2B.77B
UFAS GANADERAS 1.399 2.202 4.738 2.978 2.024 974 524 374 15.213
SUPERFICIE lUrAL 2.345 6.819 22.715 26.094 33.192 35.523 55.833 58.156 240.677
SUPERFICIE PASTOS 71 113 2.715 6.444 9.940 12.392 9.033 19.185 59.893
SUPERFICIE PASTOS NAnJRAL 50 113 2.299 4.764 8.019 7.629 7.796 11.616 42.286
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 21 416 1.680 1.921 4.763 1.237 7.569 17.607
TOTAL GANAOO 4.368 6.174 11.975 10.695 12.728 8.435 4.970 11.446 70.791
VACAS LEQIBRAS 535 1.617 2.320 4.373 4.552 4.284 2.588 6.776 27.045
Q\NI'IDAD œoœ 220.715 804.096 901.658 1'605.793 2'625.007 2'514.249 2'053.623 2'B78.911 13'604.052
....
lJ1
...
PROVINCIA PICHINCHA
CARACmlUSI'ICAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamafto UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
TOfAL UFAS 19.862 9.485 9.404 6.810 4.297 4.783 1.297 810 56.74B
UFAS GANADERAS 3.786 4.824 6.351 4.827 3.323 3.405 810 567 27.B93
SUPERFICIE lUrAL 5.552 11.260 25.187 43.631 56.140 144.384 79.488 421.073 786.715
SUPERFICIE PASTOS 54 699 3.526 8.994 16.543 38.031 25.754 129.261 222.B62
-
SUPERFICIE PASTOS NAnJRAL 54 699 2.952 7.612 10.380 12.869 10.403 124.493 169.462
SUPERFICIE PASTOS ARTlF. 574 1.382 6.163 25.162 15.351 4.76B 53.400
TOTAL GANAOO 7.841 10.211 20.177 18.788 21.892 33.329 18.543 48.522 179.303
VACAS LEœERAS 2.036 2.602 5.887 6.751 8.834 7.702 6.225 33.640 73.497
.' .
~IDAD œoœ 501.467 780.025 1'601.309 2'961.929 4'966.484 3'195.672 3'187.405 )5'856.064 73'050.355
....
V1
V1
PROVINCIA COTOPAXI
CARACl'BRI5I'ICAS PRINCIPALES DE lAS UFAS GANADJ;!RAS
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10 • 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
rorAL UPAS 11. 742 11.01-5 12.158 4.156 1.'143 1.143 208 208 41.773
UPAS GANADERAS 4.676 7.585 6.442 2.078 519 519 103 208 22.130
SUPERFICIE 1UrAL 5.476 14.163 31.496 26.061 14.807 32.940 10.391 163.768 299.102
&JPERFICIE PASTOS 157 875 6.245 4.713 1.725 3.985 148.389 166.089
SUPERFICIE PASTOS NATURAL 63 527 4.977 3.559 675 3.342 45.722 58.865
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 94 348 1.268 1.154 1.050 643 102.667 107.224
TOrAL GANAOO 9.453 17.451 21.710 8.725 3.012 4.153 622 66.690 131.816
VACAS LEœBRAS 1.938 5.126 7.756 3.184 . 554 1.384 18.286 38.228
CANl'IDAD ImŒ 869.359 1'611.587 6'083.116 958.706 43.212 430.035 86'339.969 . 96'335.984
PROVINCIA TUNGURAHUA
CARACl'BIU5I'ICAS PRINCIpALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamaflo UFA o - 1 1 - 2 2 -s 5 - 10 10- - 20 20 - 50 sa - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UFAS 22.322 6.868 6.296 1.812 954 382 477 191 39.302
UFAS GANAPERAS 10.919 4.546 5.151 1.621 763 382 382 191 23.955
SUPERFICIE 1UrAL 7.736 7.,927 16.770 11.972 14.347 13.546 31.861 40.065 144.224
&JPERPICIE PASTOS 534 1.073 3.100 3.453 4.095 7.381 11.495 20.986 52.117
SUPERFICIE PASTOS NA1URAL 237 551 1.899 2.278 3.815 2.396 620 9.539 21.335
SUPERFICIE PASTOS Aln'IF. 297 522 1.201 1.175 280 4.985 10.875 11.447 30.782
TOrAL GANAOO 22.273 12.713 18.258 9.463 10.706 10.612 21.127 16.156 121.308
VACAS ŒQIERA5 6.420 3.382 7.324 4.956 3.604 5.633 12.846 8.676 52.841
Q\Nl'IDAD œoœ 4.235.696 2'336.639 2'967.701 3 '162.525 4'111.620 14'764.581 31'042.326 17'326.929 79'948.017
PROVINCIA CHIMBORAZO
CARACI'BRISTlCAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
,
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 • 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
-
TOTAL UPAS 21.834 9.387 10.407 3.265 1.124 1.020 306 1.632 48.975
UFAS GANADERAS 5.767 5.157 7.244 2.346 1.021 919 306 1.020 23.780
.
SUPERFICIE TOrAL 9.417 11.478 30.986 21.538 15.835 29.636 19.691 187.119 325.700
&JPERFICIE PASTOS 434 1.239 6.989 6.042 6.166 11.428 11.835 43.182 87.315
SUPERFICIE PAm>S NAnJRAL 279 1.010 5.444 4.631 3.503 5.797 4.081 16.967 41.712
SUPERFICIE PASTOS AJrrIF. 155 229 1.545 1.411 2.663 5.631 7.754 26.215 45.603
roI'AL GANAOO 12.248 10.717 32.049 13.779 12.859 13.471 25.415 42.857 163.395
VACAS LEOŒRAS 3.513 3.781 10.158 4.035 . 5.728 7.033 14.949 17.720 66.917
CANI'IDAD ImiB 1'258.519 572.889 6'766.315 3'372.546 3'261.845 7 '026.181 43'201.349 8'521.406 73'981.050
.....
U"I
00
PROVINCIA BOLIVA!t
CARACTBlUSTlCAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamai'io UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 ~ 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
rorAL UFAS 4.480 3.537 5.344 4.716 3.144 3.301 786 550 25.858
UFAS GANADERAS 1.759 1.336 2.986 3.694 2.044 2.987 786 550 16.142
SUPERFICIB lUrAL 2.381 4.605 15.491 30.950 41.184 98.574 50.929 91.775 335.889
&JPERFICIE PASTOS 321 3.585 10.233 1.0.383 36.269 24.241 37.176 122.208
SUPERFICIE PASTOS NAnJRAL 211 2.036 3.445 3.940 11.274 5.956 23.186 50.048
,
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 110 1.549 6.788 6.443 24.995 18.285 13.990 72.160
roI'AL GANAOO 4.561 3.381 14.238 24.306 18.485 37.834 19.192 21.394 143.391
VACt.\S LEœBRAS 2.781 1.448 5.561 13.503 2.336 11.123 5.298 12.797 54.847
CANl'IDAD œa-œ 153.148 434.720 963.644 1 1 727.557 1 1 518.332 5 1 901.258 3 1 009.944 19 1 852.784 33 1 567.387
V1
\D
PROVINCIA
CARAcrElUSI'ICAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADEAAS
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UFAS 8.35.1 3.492 3.691 5.288 1.896 1.097 499 698 25.042
UFAS GANADERAS 4.088 1.795 2.096 4.191 997 898 399 582 15.046
SUPERFICIE lUrAL 3.512 4.310 10.954 35.368 24.443 33.543 36.017 100.469 248.616
&JPERFICIE PASTOS 80 275 2.240 12.567 8.381 17.607 17.859 36.37~ ~5.380
SUPERFICIE PASTOS NA'IURAL 30 275 1.792 11.415 5.288 12.633 13.968 2.108 47.509
.
SUPERFICIE PASl'OS AIn'IF. 50 448 1.152 3.093 4.974 3.891 34.263 47.871
TarAL GANAOO 9.321 5.714 10.725 39.092 15.437 20.448 20.449 41.710 162.896
VACAS LEOŒRAS 3.283 2.298 5.752 13.149 5.094 5.586 14.788 332 50.282
~IDADœoœ 606.773 649.017 2'025.487 - 7'791.490 3'304.247 2' 277 .199 11'662.823 .2'650.069 30'967.105
.....
(j\
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PROVINCIA AZUAY
CARACI'BRISTlCAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADBRAS
Tamaflo UFA 0-1 1 - 2 :z - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UFAS 25.500 13.425 13.425 3.019 1.033 556 238 476 57.672
UFAS GANADERAS 11.670 9.165 11.518 2.622 1.033 556 159 476 37.199
SUPERFICIE JUrAL 10.541 15.943 36:145 19.137 12.631 14.537 15.2'44 145.272 269.450
SUPERFICIE PASTOS 988 3.365 12.488 7.667 7.846 9.391 1.827 71.284 114.8~6
SUPERFICIE PASTOS NA1URAL 919 3.349 12.014 5.773 7.846 6.687 1.827 61.985 100.400
SUPERFICIE PAS1'OS ARI'IF. 69 16 474 1.894 2.704 9.299 14.456
TOrAL GANAOO 26.025 24.512 46.958 19.181 11.879 21.011 2.307 24.923 176.796
VACAS LBOfERAS 7.475 9.857 16.146 6.674 3.359 7.908 1.081 2.382 54.882
CANl'IDAD œOŒ 2'745.414 3'010.700 6'866. ta2 4'258.526 2'434.142 4'725.101 358.584 2'287.222 26'686.421
...
0\
...
PROVINCIA LOJA
CARACI'BRI5I'ICAS PRINCIPALES DE LAS UFAS GANADERAS
Tamafto UFA 0-1 1 - l Z - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + lOO TOTAL
TOTAL UFAS 10.109 12.949 16.040 5.263 3.091 1.169 418 167 49.206
.1'
UFAS GANADERAS 2.484 2.658 7.184 3.091 2.423 501 418 167 18.926
,....
SUPERFICIE 1UI'AL 4.962 16.341 44.553 33.843 40.134 36.033 26.943 25.063 227.872
SUPERFICIE PASTOS 66 1.267 8.967 9.400 12.596 9.762 16.811 9.858 68.727
SUPERFICIE PASTOS NATURAL 41 1.267 8.186 8.939 11.284 8.843 16.811 9.858 65.229
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 25 781 461 1.3\2 919 3.498
TùI'AL GANAOO 6.761 9.549 29.411 19.354 20.958 6.508 28.484 6.591 127.616
VACAS LEamRAS 2.300 3.517 9.202 7.445 9.487 3.250' 3.924 797 39.922
CANI'IDAD œoœ 1'143.623 "997.966 4'464.853 4'705.554 4'767.962 l' 01'9. 526 1'700.253 364.340 20'224.077
...
0\
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PROVINCIA ESMERALDAS
CARACI'BJUSTICAS PRINCIPALES DE LAS UFAS GANADERAS
Tamafio UFA 0-1 l - 2 Z - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 sa - 100 + 100 TOTAL
TCYfAL UFAS 1.609 1.494 4.711 3.332 2.873 3.677 919 1.034 19.649
UFAS GANADERAS 267 919 688 1.034 1.953 459 344 5.664
SUPERFICIE lUrAL 748 1.850 14.053 21.717 37.138 114.401 59.579 253.255 502.741
SUPERFICIE PASTOS 24 817 4.511 6.174 26.926 7.440 83.997 129.889
1---·-
SUPERFICIE PASTOS NA1URAL 495 1.277 3.310 11.837 976 45.963 63.858
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 24 322 3.234 2.864 15.089 6.464 38.034 66.031
TOTAL GANAOO 806 3.224 3.339 7.947 20.269 6.334 40.080 81.999
VACftS LEœERAS 364 1.276 180 2.373 6.025 728 23.741 34.687
CANTIDAO J.R}JE 146.688 544.386 102.683 992.605 2'171.023 811.687 3'464.709 8'233.781
PROVINCIA ·MANABI
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GAI'iADERAS
Tamai'lo UFA 0-1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10 • 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UFAS 13.588 12.486 20.565 10.797 9.989 10.503 2.424 1.615 81.967
UFAS GANADERAS 1.062 1.469 6.259 4.553 5.105 7.766 1.763 1.405 29.382
-SUPERFICIE 'IOI'AL 6.750 16.349 61.417 76.019 134.711 332.368 166.573 437.061 1'231.248
&JPERFICIE PASTOS 73 171 10.890 18.651 39.455 139.466 70.147 218.729 497.582
SUPERFICIE PASTOS NAnJRAL 73 121 2.469 12.200 21.969 66.858 36.956 81. 932 222.578
SUPERFICIE PASl'OS ARTIF. 50 8.421 6.451 17.486 72.608 33.191 136.797 275.004
TOTAL GANAOO 2.728 4.056 31.569 26.258 44.551 140.069 47.056 113.438 409.725
VACAS LBQŒRAS 1.458 928 15.890 13.371 23.843 58.936 21.192 30.072 165.690
CANl'IDAD mOlE 374.619 102.724 3'184.062 5'049.415 7'587.372 28 '691. 217 8'950.106 7'543.755 61'483.270
PROVINCIA LOS RIOS
CARACœJUSI'ICAS PRINCIPALBS DB LAS UPAS GANADBRAS
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 2-5 5 - 'tO 10 • 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UFAS 8.556 3.972 5.296 3.870 2.750 2.546 509 834 28.333
UFAS GANADERAS 835 305 727 1.359 1·.323 1.591 509 713 7.362
SUPERFICIE lUrAL 3.982 5.173 17.375 28.671 33.295 73.068 30.097 401.204 592.865
/
/
SUPERFICIE PASTOS 31 82 1.625 3.722 5.598 21.165 10.511 144.479 187.2D
SUPERFICIE PASTOS NA'IURAL 31 82 1.409 3.080 5.313 16.765 10.511 53.451 90.642
SUPERFICIE PASTOS ARI'IF. 216 642 285 4.400 91.028 96.571
TOTAL GANAOO 2.720 522 5.967 7.117 8.583 19.888 13.924 75.061 133.782
VACAS LEœBRAS 2.346 466 3.047 3.754 5.864 11.086 2.576 19.935 49.074
-
CANl'IDAD IJDœ 327.712 63.067 863.181 1 1 120.402 2 1 209.890 3 1 660.476 2 1 653.846 4 1 451.530 15 1 350.104
....
0\
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PROVINCIA GUAYAS
CARACI'BRISTlCAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 • 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
torAL UPAS 13.152 12.48-7 21.058 12.265 6.798 6.206 1.625 1.552 75.143
,
UPAS GANADERAS 1.036 1.850 5.329 3.922 2.812 3.108 740 1.480 20.277
SUPERFICIE lUrAL 7.042 16.144 66.136 81.171 88.648 186.591 103.358 650.902 1'199.992
'.
SUPERFICIE PASTOS 384 828 4.137 10.750 23.476 47.124 22.949 435.471 545.119
-
SUPERFICIE PASTOS NAnJRAL 384 532 2.837 7.344 13.144 25.675 12.132 251.539 313.587
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 296 1.300 3.406 10.332 21.449 10.817 183.932 231.532
roI'AL GANAOO 2.738 6.513 26.717 34.783 24.274 56.172 33.969 278.706 463.812
VACAS LEOŒRAS 1.993 3.535 18.316 16.549 17.884 42.594 12.148 75.033 188.052
CANI'IDAD ŒOŒ 158.746 318.824 ·3'404.413 3'448.966 3'438.605 9'443.933 2'001.307 17'305.293 39'520.087
PROVINCIA EL ORO
CARACTBRISTlCAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamano UFA 0-1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UFAS 2.909 4.000 4.582 3.418 3.127 2.254 945 727 21.962
UFAS GANADERAS 272 436 1.090 945 1.455 1.455 672 508 L833
SUPERFICIE lUrAL 1.447 5.120 13.076 21.839 41.804 68.334 63.8,91 103.200 318.711
~ERFIClE PASTOS 7 234 963 2.538 7.222 18.005 28.440 51.640 109.049
"
--,-.,,-
SUPERFICIE PASTOS NAnJRAL 7 234 708 1.768 3.640 11.676 5.746 21.296 45.075
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 255 770 3.582 6.329 22.694 30.344 63.974
TOTAL GANAOO 145 1.090 4.943 5.234 16.359 20.068 13.813 50.240 111.892
VACAS LEaœRAS 185 1.286 1.102 6.348 7.456 6.813 36.364 59.554
CANTIDAD Œaœ 149.246 1'255.647 1'523.194 17 1 736.221 3'593.773 8' 324.897 15'934.288 48'517.266
PROVINCIA NAPO
CARACI'BRISflCAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 Z - 5 5 • la la - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UFAS 414 138 781 689 1.057 2.803 2.114 184 8.180
UFAS GJ\~ERAS 10,3 45 414 393 597 1.608 780 91 4.031
SUPERFICIE TOI'AL 119 170 2.481 4.558 12.867 91. 518 122.018 22.977 256.708
SUPERFICIE PASTOS 46 644 1.269 3.802 18.878 19.874 13.925 58.438
_.._-
SUPERFICIE PASTOS NATURAL 414 8S7 2.470 1.977 6.457 139 12.324
--
~
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 46 230 402 1.332 16.901 13.417 13.786 46.114
roTAI.. GANAOO 183 183 1.699 1.147 4.040 13.489 7.576 2.617 30.934
VACAS LEœERAS 76 76 783 783 1.721 5.011 2.583 861 11.894
CAJ'ITlDAD œoœ 72.412 155.460 185.556 494.486 845.868 967.159 278.335 2'999.276
PROVINCIA PASTAZA
CARACrElU51'ICAS PRINCIP~ DE LAS-- UPAS GANADBRAS
Tamaiio UFA o - 1 1 - 2 ~ - 5 5 - '0 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
~ TOTAL UFAS 127 128 . 128 227 1~ 1.214 575 128 2.719
UFAS GANADERAS 64 64 64 56 127 1.087 510 64 2.036 1
SUPERFICIE lUI'AL 25 128 447 1.470 3.196 39.118 32.279 15.979 92.642
,
&JPERFICIE PASTQS 64 137 326 2.365 19.752 14.771 7.542 44.957
SUPERFICIE PASTOS NA'IURAL 968 764 1.732
supERFICIE PASTOS ARTIF. 64 137 326 2.365 18.784 14.007 7.542 43.225
TOI'AL GANAOO 192 192 320 2.054 15.670 11.881 2.825 33.134
A
VACAS LEOŒRAS 92 737 3.046 7.386 5-55 11.816
,
CANtlDAD-'tEQœ 40.266 414.191 l' 11 1.539 862.256 479.486 2'907.738
..
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
CARACI'BRISTlCAS PRINCIPALES DE LAS UFAS GANADERAS
Tamano UFA 0-1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10 • 20 20 - 50 50 . 100 + 100 TOTAL
TOTAL UPAS 931 233 872 814 873 2.385 1.570 174 7.852
UFAS GANADERAS 174 57 639 673 756 2.324 1.513 174 6.310
SUPERFICIE 1UI'AL 232 244 2.472 5.194 11.657 72.275 98S96 20.824 211.494
SUPERFICIE PASTOS 1.256 3.487 6.597 43.463 50.741 6.214 111. 758
SUPERFICIE P~ NAnJRAL 58 179 223 3.782 3.549 4.073 11.864
SUPERFICIE PAS1'OS ARrIF. 1.198 3.308 6.374 39.681 47.192 2.141 99.894
TOTAL GANAOO 1.187 115 2.545 5.549 5.607 26.560 34.835 5.450 81.848
VACAS LEœBRAS 191 95 1.633 2.691 2.596 10.476 12.977 3.365 34.024
CANI'IDAD tEO:Œ 163.872 269.218 261.115 1'803.798 4'231.271 6'729.274
....
~
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PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
CARACI'BRlSTICAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 ." 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
lUfAL UPAS 193 192 193 322 965 2.059 1.029 386 5.339
.
UFAS GANADERAS 194 836 1.921 959 386 4.296
SUPERFICIE 'lUTAI.. 103 225 695 2.059 13.233 56.439 60.795 50.952 184.501
SUPERFICIE PASTOS 16 45 579 7.180 31.321 31.948 17.501 88.590
SUPERFICIE PASTOS NAnJRAL 193 1.674 14.239 10.810 26.916
-
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 16 45 386 5.506 17.082 21.138 17.501 61.674
TOTAL GANAOO 986 7.561 28.673 20.581 12.494 70.295
VACAS LEœERAS 3.054 9.161 10.228 . 5.342 27.785
CANl'IDA1> ŒOIE 934.120 2'260.535 3'476.197 1'312.068 7'982.920
....
......:1
....
REGION SIERRA
CARAcrBRISTlCAS PRINCIl;'ALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 Z - 5 5 - '10 10 - 20 20 - 50 50 • 100 + 100 TOTAL
rorAL UFAS 132.231 77.716 89.018 41.776 20.363 15.939 5.296 5.506 387.845
UFAS GANADERAS 46.548 39.691 55.935 29.714 15.119 12.182 4.130 4.459 207.778
SUPERFICIE 1U!AL 52.521 94.910 246.376 270.712 268.338 471.544 339.6'74 1'322.219 3'066.294
SUPERFICIE PASTOS 2.384 9.584 51.900 77.700 83.945 158.963 124.746 559.571 1'068.793
SUPERFICIE PASTOS NAnJRAL 1.673 8.359 43.441 59.663 60.978 79.408 63.536 349.353 666.411
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 711 1.225 8.459 18.037 • 22.967 79.555 61.210 210.218 402.382
rorAL GANAOO 102.851 101.152 211.990 178.716 133.716 166.429 148.166 370.099 1'413.119
VACAS LEœERAS 30.281 33.883 72.140 69.142 . 45.752 58.730 64.238 131.482 505.648
CANI'IDAD ŒOŒ 11'734.714 12'263.215 33'327.181 33'970.872 27'834.502 45'103.901 96'945.419 248'749.324 509'929.128
REGION t COSTA
CARACTBRIS'I'ICAS PRINCIPALES DB W UPAS GANADBRAS
Tamallo UFA o - 1 1 - 2 Z -s 5 - 10 10 • 20 20 - 50 50 -100 + 100 TOTAL
TOTAL UPAS 39.814 34.439 56.212 33.682 25.537 25.186 6.422 5.762 227.054
UPAS GANADERAS 3.472 4.060 14.324, 11.467 11.729 15.873 4.143 4.450 69.518
SUPERFICIE lOfAI. 19.969 44.639 172.057 229.417 335.596 774.762 423.498 1'845.622 3'845.557
&JPERFICIE PASTOS 519 1.315 18.432 40.172 81.925 252.686 139.487 934.316 1'468.852
suPERFICIE PASTOS NA'IURAL 495 969 7.918 25.669 47.376 132.811 66.321 454.181 735.740
SIPERPICIE PASTOS ARTIF 24 346 10.514 14.503 34.549 119.875 73.166 480.135 733.112
TOrAI. GANAOO 9.137 12.181 72.420 76.731 101.714 256.466 115.096 557.525 1'201.270
VACAS LEœBRAS 6.161 5.114 39.815 34.956 56.312 126.097 43.457 185.145 497.057
CANl'IDAD Imœ 1'007.765 633.861 9'251.689 11'244.660 31'964.693 47'56b.422 22'741.843 48'699.575 173'104.508
REGION ORIENTE
CARACI'BRISTICAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamano UFA 0-1 l - 2 2 - 5 5 - lO 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UFAS 1.665 691 1.974 2.052 3.087 8.461 5.288 872 24.090
UFAS GANADERAS 341 166 1.117 1.316 2.316 6.940 3.762 715 16.673
SUPERFICIE lUrAL 479 767 6.095 13.281 40.953 259.350 313.688 110.732 745.345
9JPERFICIE PASTOS 16 110 2.082 5.661 19.944 113.414 117.334 45.182 303.743
SUPERFICIE PASTOS NATURAL 472 1.239 4.367 20.966 21.580 4.212 52.836
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 16 110 1.610 4.422 15.577 92.448 95.754 40.970 250.907
Tœ'AL GANAOO 1.370 490 4.436 8.002 19.262 84.392 74.873 23.386 216.211
VACAS LEOmRAS 267 171 2.416 3.566 8.108 27.694 33.174 10.123 85.519
CANl'IDAD œom 72.412 319.332 495.040 2'103.912 6'021.740 9'536.883 2'069.889 20'619.208
RESUMEN N A CIO N'A L
CARACI'BlUSTICAS PRINCIPALES DE LAS UPAS GANADERAS
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 ~ 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
TOTAL UPAS 173.710 112.846 147.204 77.510 48.987 49.586 17.006 12.140 638.989
UFAS GANADERAS 50.361 43.917 71.376 42.497 29.164 34.995 12.035 9.624 293.969
.
SUPERFICIE lUrAL 72.969 140.313 424.528 513.410 644.881 1'505.656 1'076.860 3'278.573 7'657.196
SUPERFICIE PASTOS 2.919 11.009 72.414 123.533 185.814 525.063 381.567 1'539.069 2'841.388
I-
I
SUPERFICIE PASTOS NA'IURAL 2.168 9.328 51.381 86.571 113.721 233.185 151.437 807.746 1'454.987
SUPERFICIE PASTOS ARTIF. 751 1.681 20.583 36.962 73.093 291".878 230.130 731.323 1'386.401
TOTAL GANAOO 113.358 113.823 288.a46 263.449 254.692 507.287 338.135 951.010 2'830.600
VACAS LEŒERAS 36.709 39.168 114.371 107.664 110.172 212.521 140.869 326.750 1'088.224
CANTIDAD œa-œ 12'742.479 12'969.488 42.898.202 45'710.572 61'903.107 98'686.063 129'224.145 299'518.788 703'652.844
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
INDICADORES PR"INCIPALES DE
~A ACTIV1DAD GANADERA

PROVINCIA CARCHI
INDlCAOORES PRINCIPALFS DE LA ACI'MDAD GANADERA
Tamafi,o UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / TOTAL 22.7 49.0 66.6 85.9 S5.7 100.0 100.0 51.7
PASTOS / SUPERfICIE 1UI'AL 17.3 16.9 37.0 40.1 38.7 44.4 49.0 42.2
PASTOS NAlURALES /PASTOS 100.0 90.0 88.5 99.3 62.4 35.2 100.0 87.7
N2 GANAOO /UFA GANADERAS 2 3 7 6 10 29 277 18
SUPERFICIE PASTOS /CABEZA 0.5 0.3 0.5 1.1 1.2 0.8 0.5 0.6
DE GANAOO
LEŒE /VACALEŒERA 257 337 652 364 660 287 1751 1305
LEŒE /UFA GANADERA 155 308 1512 825 3059 3000 162567 8215
VACAS /TOTAL GANAOO
LEœANOO
35.0 31.3 34.3' 38.3 45.4 36.0 33.5 34.7
PROVINCIA IMBABURA
INDICADORBS PRINCIPALFS DE LA ACI'MDAD GANADERA
Tamafto UFA o - 1 l - 2 2 - S 5 - 10 10 • 20 20 - 50 50 - 100 of' 100 TOTAL
UFAS GANADERA / TOTAL 22.5 38.7 61.4 73.6 79.4 76.'ï 63.6 83.1 52.9
PASTOS / SUPERFICIE TOTAL 3.0 1.7 12.0 24.7 30.0 34.3 16.2 33.0 24.9
PASTOS NAnJRALES /PASTOS 70.4 100.0 84.7 73.9 80.7 61.6 86.3 GO.5 70.G
N!! GANAOO /UFA GANADERAS 3 3 3 4 6 9 9 31 5
SUPERFICIE PASTOS /CABEZA 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.5 1.8 1.7 0.8
DE GANAOO
LEœE IVACA LEOfERA 413 497 389 367 577 587 794 425 503
LErnE /UFA GANADERA 158 365 190 539 1297 2581 39J9 7698 894
VACAS I1UrAL GANAOO 12.2 26.2 19.4 40.9 35.8 50.8 52.0 59.2 38.2
LEœANOO
....
00
o
PROVINCIA PICHINCHA
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 . 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / rorAL 19.0 50.9 67.5 70.9 77.3 71.2 62.4 70.0 49.1
PASTOS / SUPERFICIE roTAI. 1.0 6.2 14.0 20.6 29.5 26.3 32.4 30.7 28.3
PASI'OS NA1URALES /PASI'OS 100.0 100.0 83.7 84.6 6;1!.7 33.8 40.4 96.3 72.0
~:2 GA.~\OO /UFA GANADERAS
-
2 2 3 4 7 10 23 86 6
SUPERFICIE PASTOS /CABEZA 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 2.7 1.2
DE GANAro
LECHE IVACA LEŒIERA 246 280 272 451 562 415 512 1660 994
LErnE /(}FA GANADERA 132 162 252 614 1495 939 3935 98512 2619
VACAS MAL GANAOO
LEœANOO 26.0 25.5 29.2 35.0 40.3 23.1 33.6 69.3 41.0
,
PROVINCIA COTOPAXI
INDlCADORBS PRINCIPALP.s DE lA ACI'MDAD GANADERA
Tamafto UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 -sa sa - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / roI'AL 39.8 68.9 53.0 50.0 45.4 45.4 49.5 100.0 53.0
PAS'I'œ / SUPERFICIE lUTAL 2.9 6.2 19.8 18.0 11.6. 12.0 90.6 55.5
PASTOS NAlURALES /PASI'OS 40.1 60.2 79.7 75.5 39.1 83.9 30.8 35.4
Nl! GANAOO ItIFA GANADERAS 2 2 3 4 6 8 6 121 6
-- ,
SUPERFICIE PASroS /CABE'ZA 0.0 0.0 0.3 0.5 0.6 t.O 2.2 1.3
DE GANAOO
LEœE /VACA LEQIERA 449 314 784. 301 78 311 4722 2520
LEœe /UFA GANADERA 186 212· 944 461 83 829 415096 ·4353
VACACi /TOl'AL GANAOO
LEœANOO 20.5 29,4 35.7 36.5 18.4 33.3 27.4 29.0
/
00
N
PROVINCIA COTOPAXI
INDICADORBS PRINCIPALPS DE LA ACI'MDAD GANADERA
Ta'llaf\o UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS C1Al'MIlEAA / TarAL 48.9 66.2 81.8 89.4 80.0 100.0 0.2 100.0 60.9
PASTOS / SUPERFICIE rorAL 6.9 13.5 18.5 28.8 28.5 54.5 36.0 52.4 36.1
_.
Pt\STOS NAnJRALES /PASTOS 44.4 51.3 61.2 66.0 93.1 32.4 5.4 45.4 40.9
NO? GANAOO /UFA GANADERAS 2 3 4 6 14 28 55 85 5
SUPERFICIE PASTOS /CA.BEZA 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.7 0.5 1.3 0.4
DE GAJ-iAOO
LECHE NACA LEOŒRA . 660 691 405 638 1·1,41 2621 2416 1997 1513
LECHE /UFA GANADERA 388 514 576 1951 5389 38651 81263 90717 3337
VACAS !TCJfAL GANAOO 28.8 26.6 40.1 52.4 33.7 53.0 60.8 53~7 43.5
LEœANOO
PROVINCIA CHIMBORAZO·
INDICAOORES PRINCIPALES DE LA ACl'MDAD GANADERA
Tamaf\o UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA 1 TOI'AL 26.4 54.9 69.6 71.8 90.8 90.0 100.0 62.5 48.5
1
PAS1'OS 1 SUPERFICIE lUrAL 4.6 10.8 22.5 2S.b 38.9 38.5 60.1 23.0 26.8
PASTOS NAlURALES IPASTOS 64.3 81.5 77.9 76.6 56.8 50.7 34.5 39.3 47.7
N!! GANAOO /tJFA GANADERAS 2 2 4 6 13 15 83 42 7
1
SUPERFICIE PA5rOS ICABEZA
0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8 0.5 1.0 0.5
DE GANAOO
LEœE /VACA LEœERA 358 152 666 836 . 999569 2890 481 1106
LEOIE IUFA GANADERA 218 111 934 1438 3195 7645 141181 8354 3111
'. _.
VACAS /TrffAL GANAOO
28.7 35.3 31.7 29.3 44.5 52.2 58.8 41.3 40.9
LEœANOO
,
PROVINCIA BOLIVAR
INDlCADORBS PRINCIPAIm DE LA ACTMDAD GANADERA
Tamaflo UFA o - 1 1 - 2 2 -.S 5 - 10 10 - 20 20 -. 50 SO - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / TOI'AL 39.2 37.7 55.9 78.3 65.0 90.5 100.0 100.0 62.4
~TOS / SUPERFICIE rorAL 7.0 23.1 33.0 25.2 36.8 47.6 40.5 36.4
~
PAS'I'OS NA'IURALES /PASrOS 65.7 56.8 33.6 37.9 31.0 24.5 62.3 40.9
N2 ~'WX) IUFA GANADERAS
- 3 3 5 7 9 13 24 39 9
SUPERFICIE PA5TOS /CABEZA
DE GANAOO 0.0 0.3 0.4 0.6 1.0 1.3 1.7 0.8
LEM NACA LEœERA 55 300 173 128 650 531 568 1551 612
LEOIE /UFA GANADERA 87 . 325 323 468 743 1978 3829 36096 2080
VACAS /T(JfAL GANAOO
61.0 42.8 39.0 55.5 12.6 29.4 27.6 59.8 38.2
LEŒIANOO
....
00
U'I
PROVINCIA cAAAR
INDlCAOORES PRINCIPALES DE LA ACfMDAD GANADERA
Ta'llélf\o UFA 0-1 l - 2 2 - S 5 . 10 10 - 20 zn - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GAJ'IADERA / TOTAL 48.7 51.4 56.8 79.2 52.5 81.8 79.9 83.3 60.0
.-
PASros / SUPERFICIE TOTAL 2.3 6.4 20.4 35.5 34.3 52.5 49.6 36.2 38.3
-"--
PASTOS NATURALES /PASTQS 37.5 100.0 80.0 90.8 6.3.0 71.7 78.2 5.8 49.8
N!? G.:"''iAOO /tJFA GANADERAS 3 3 5 9 15 23 51 72 11
r--
SUPERFICIE PA..crr05 /r:N3E'lA 0.0 0.0 0.2 . 0.3 0.5 0.9 0.9 0.9 0.6
DE GANMXJ
LEŒE NACA LEœERA 185 282 352 593 649 408 789 7982 616
LEQfE /{]fA GANADERA 148 362 966 1859 3314 2536 29230 4553 2058
VACAS /TOTAL GANAOO 35.2 40.2 53.6 33.6 33.0 27.3 72.3 0.8 30.7
LEClIANOO
....
00
0\
PROVINCIA : AZtJAY
INDICADORBS PRINCIPAL1$ DE LA ACI'MDAD GANADERA
-
Tamaflo UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 :. 50 50 ~ 100 + 100 TOTAL
-
.
UFAS GANADERA / TOrAL 45,8 68.2 85.8 86.8 100.0 100.0 66.8 100.0 64.5
/'
PASTOS / SUPERFICIE IDrAL 9.4 21.1 34.5 40.0 62.1 '64.6 12.0 49.0 42.6
PASTOS NAlURALES IPASI'OS 93.0 99.5 96.2 75.3 100.0 71.2 100.0 87.0 87.4
0'
N!? GANAOO /UFA GANADERAS - 2 3 4 7 11 38 15 52 5
SUPERFICIE PASTOS /CABEZA. 0.0 0.1 0.3 0.4 0.7 0.4 0.8 2.9 0.6
DE GANAOO
LEœE /VACA LEœERA 367 305 425 638 725 598 332 960 486
LEOm /UFA GANADERA 235 328 596 1624 2356 8498 2255 4805 717
VAC:M ITCJrAL GANAOO 28.7 40.2 34.4 34.8 28.3 37.6 46.8 9.6 31.0
LEœANOO
....
00
....
PROVINCIA LOJA
OOICADORBS PRINCIPALES DE LA ACl'MDAD GANADERA
Tamafto UFA o .. 1 1 .. 2 2 .. 5 5 - 10 10 - 20 20 .. 50 50 .. 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / TaI'AL 24.6 20.5 44.8 58.7 78.4 42.8 100.0 100.0 38.4
PASTOS / SUPERFICIE lUrAL 1.3 7.7 20.1 27.7 3•• 4 27.1 62.4 39.3 30.1
~
PAS'I'OS NAnJRALES /PASI'OS 62.1 100.0 91.3 95.0 89.6 90.6 100.0 100.0 94.9
1 :\2 GANAOO /UFA GANADERAS 3 4 4 6 9 13 68 39 7
i
1 SUPERFICIE PASTOS /CABEZA
DE GANAOO 0.0 0.1 0.3 0,..5 0.5 1.4 0.6 1.5
0.5
LEœE /VACA LEtltERA 497 568 485 632 503 332 433 457 507
LEam /UFA GANADERA 460 752 621 1522 1968 2155 4068 2182 1069
VACAS /Tr:JrAL GANAJX) 34.0 36.8 31.3 38.5 45.3 49.9 13.8 12.0 31.3
LEœ.ANOO
....
00
00
PROVINCIA
INDICADORES PRINCIPÂLBS DE LA ACl'MDAD GANADERA
Tamaflo UFA o - 1 1 - Z 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / TOI'AL 16.6 19.5 20.6 36.0 53.1 49.9 33.3 28.8
PASTOS / SUPERFICIE 'IOTAL 3.2 5.8 20.7 16.6 23.5 12.5 33.2 25.8
PASI'OS NAroRALES /PASI'OS 60.6 28.3 S3.6 44.0 13.1 54.7 49.2
~!? (iA&'WX> /tIFA GANADERAS 3 4 5 8 10 14 117 14
SUPERFICIE PASTOS /OOE'ZA 0.0 0.3 1.4 0.8 1.3 1.2 2.1 1.6
DE GANAOO
LBœE /VACA LEOtERA 403 427 570 418 360 1115 146 237
LEM /UFA GANADERA 549 592 149 960 1112 1768 10072 1454
VACAS trorA1 GANAOO
LEClIANOO 45.2 39.6 5.4 29.9 29.7 11.5 59.2 42.3
.....
00
\0
PROVINCIA M\NABI
INDICAOORBS PRINCIPALES DE LA AcrMDAD GANADERA
Tamaf\o UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 • 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / roFAL 7.8 11.8 30.4 42.1 51.1 73.9 72.7 87.0 35.8
PASTOS / SUPERFICIE TOTAL 1.0 1.0 17.7 24.5 29.3 41.9 42.1 50.0 40.4
pASTQS NAnJRALES /PASI'OS 100.0 70.8 22.7 65.4 55.7 47.9 52.7 37.5 44.7
N~ GANAOO ItIPA GANADERAS - 3 3 5 6 9 18 27 81 14
SUPERFICIE PASTQS /CABEZA 0.0 0.0 0.3 0.7 0.9 1.0 1.5 1.9 1.2
DE GANAOO
LEŒfE NACA LEOIERA 257 111 200 378 318 487 422 251 371
LECHE /(]fA GANADERA 353 70 509 1109 1486 3694 5077 5369 2093
VACAS ITrJCAL GANAOO
42.053.4 22.9 50.3 50.9 53.5 45.0 26.5 40.4
LECHANOO
PROVINCIA LOS RIOS
INDlCAOORBS PRINCIPALES DE lA ACI'MDAD GANADERA
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50,- 100 + 100 TOTAL\' .
--uFAS GAi'W>ERA /TOI'AL 9.8 7.7 13.7 35.1 48.1 62.5 100-.0 85.5 26.0
-
<1i<
PASTOS / SUPERFICIE lUTAL 0.8 1.6 9.3 13.0 16.8 29.0 34.9 36.0 31.6
PASTOS NATIJRALES /PASTOS 100.0 100.0 86.7 82.7 94.9 79.2 100.0 37.0 48.4
,-
N~ GANAOO /tJFA GANADERAS 3 2 8 5 6 13 27 105 18
-
SUPERFICIE PASTOS /CABEZA- 0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 0.8 1.9 1.4
DE r~"WX)
.
LEœE /VACA LErnERA. 140 135 283 298 377 330 1030 223 313
LEœE /UFA GANADERA 392 207 1187 824 1670 2301 5214 6243 2085
VACAS /torAL GANAOO 86~2 89.3 51.0 52.7 68.3 55.7 18.5 26.6 36. 7
LEŒIANOO
......
~
......
PROVINCIA GUAYAS
INDICAOORBS PRINCIPALFS DE LA ACI'MDAD GANADERA
Tamafto UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA 1 TOrAL 7.9 14.8 25.3 32.0 41.4 50.0 45.5 95.4 27.0
PASTOS / SUPERFICIE rorAL 5.5 5.1 6.3 13.2 26.5 25.3 22.2 66.9 45.4
!
PAS'fOS NAnJRALES IPASTOS 100.0 64.2 68.6 68.3 5~.0 ' 54.5 52.9 57.8 57.5
N5.' GANAOO /UFA GANADERAS 3 4 5 9 9 18 46 188 23
.
SUPERFICIE PASl'OS /CABEZA 0.1 0.1 0.1 0.3 0.9 0.8 -0.8 1.6 1.2
DE GANAOO
LEœE /VACA LEQIERA 80
.
90 186 208 192- 222 165 231 210
LEOfE /UFA GANADERA 153 172 639 879 1223 3039 2704 11693 1949
VACAS /IDrAL GANAOO ,
72.8 54.3 68.5 47.6 73.7 75.8 35.8 26.9 40.5
LEœANOO
PBOVINCIA 1 EL QBO
'IJI)ICADORIS PRD«:IP~. DE LA ACl'MDAD GANAœRA
-,
"
-
Tamaflo 'UFA o - 1 1 -' Z 2- 5 5 - 10 10 • ,20 20 - 50 50 - 100 + 100 " TOTAL"
UFAS GANADERA 1 TOI'AL 9.4 10.9 23.8 '27.6 46.5 64.5 71. ,. 69.9 31.1
"
, ,
PASTœ 1 SUPERFICIE 'lUl'AL 0.5 4.6 7.4 11.6 17.3 26.3 44.5 50.0 34.2
-.
PAS'I'OS NAlURALES IPAsrOs 100.0 100.~ 73.5 ,69.7 5,0.4' ·64.8 ~0.2 41.2 41.3
Ni GANAOO /tJFA GANADERAS 1 3 5 6 11 14 21· 99 16
.'
SUPERFICIE PA5lÙS ICABB'lA 0.0 0.2 0.2 0.5 0.4 0.9 2.0 1.0 1.0
IJEGANAOO 0
LEQIE /VACA LEQIERA 807 976 1382 2794 - 482 1222 438 815
-
LEœB IUFA GANADERA 342 1152 1612 12190 2470 12388 31367 7100
VACAS trr:1CAL GANAOO 17.0 26.0 21.0 38.8 37..2 49.3 72.4 53.2
LEœANOO ' '
"
PROVINCIA NAPO
INDICADORES PRINCIPALES DE LA ACI'MDAD GANADBRA
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 2 - S 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / TarAI. 24.9 32.6 53.0 57.0 56.5 57.4 36.9" 49.5 49.3
PASTOS 1 SUPERFICIE rorAI. 27.0 26.0 ..~7.8 29..5 20.6 16.3 60.6 22.8
PASTOS NAlURALES /PASrOS 64.3 68.3 65.0 10.5 32.5 1.0 21.1
NI! GANAOO /UFA GANADERAS - 2 4 4 3 7 8 10 29 8
SUPERFICIE PASTOS /CABEZA 0.4 ".40.3 1.1 0.9 2.6 5.3 1.9
DE GANAOO
LEa:tE /VACA. t.EQŒRA 953 199 237 287 169 374 323 252
_0-
LEœB /IJFA GANADERA 1609 376 472 828 526 1240 3059 744
.
VACAS ITC1CAL GANAOO 41.5 41.5 46.1 68.3 42.6 37'.1 34.1 32.9 38.4
LEœANOO
PROVDICIA l. PASTAZA
Jtt)ICADORIIS PlUNCIPAU!S DB LA AC1'MDAD GANAIERA
Tamafto UFA 0- l 1 - 2 2 - 5 5 - 10 la- 20 iO-so sa - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / TOI'AL 50.4 50.0 50.0 24.7 73.8 89.5 88.1 50.0 74.9
PAS'I'œ / SUPERFICIE 'lUrAL 50.0 30.6 22.2 74.0 50.5 45.8 47.2 48.5
PASI'OS NAnJRALES /PASIOS 4.9 5.2 3.9
Ni GANAOO IUFA GANADERAS 3 3 6 16 14 23 44 16
SUPERFICIE PASTOS /CABB7A 0.3 0.7 1.0 1.2 1.3 1.2 2.7 1.4
DE GANAOO
LEœE /VACA LEQIERA 438 562 365 117 864 246
LEOIB /UFA GANADERA 719 3261 1023 1691 7492 1428
VACAS trorAL GANAOO 28.7 35.9 1~.4 62.2 19.6 35.6
1EClIANOO
',,:j
:n
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
·ItI)IC4DORIS Pltn«:IPÀU!S DE LA ACI'MDAD GANAŒRA
. . . .
Tamafto UFA o - 1 1 .. Z Z - 5 5 • ·18 1'b. • 20 20-50 50 -100 + 100 TOTAL
UPAS GANADBRA 1 TaJ'AL 18.1 24.4 13.3 .a2.7 86.6 91.4 96.4 100.0 80.4
PAS'I'Œ 1 SUPERFICIE 'lUI'AL 61.1 1- 52.8··50.8 ~6.6 60.1 51.4: 29.8
PAS'I'Œ NA1URALES /PASI'OS 4.6 5.1 3.4 .8.1 1.0 65.6 10.6
.Ni GANAOO /UFA GANADERAS 1 2 4 8 7 11 23 31 13
-
SUPERFICIE PASTœ ICABE'lA 0.5 0.6 1.2 1.6 1.5 1.1 1.4
DE GANAOO
LEOœ /VACA. ImtERA 100 100 tO.l 172 326 198
LEœB IUFA GANADERA 256 400 345 176 2191 1066
VACAS lTarAL GANAIX)
LliQlANOO 16.1 82.~ 64.2 48.5 46.3 39.4 31.3 61.1 41.6
PROVINCIA
j,
Tamafto UFA o - 1 . 1 - 2 2 - 5- 5- 10 . 10.- 20 20 - 50 SO - 100 + 100 TOTAL
.JJFAS GANADBRA 1 roI'AL . 60.3 86.6 93.3 93.2 100.0 80.5
- ,
PASTOS 1 SUPERFICIE TOTAL 15.5 6.5 28.1" 54.3 55.5 52.6 34.4 48.0
PASl'OS NA1URALES /PASTOS 33.3 23.3 45.5 33.8 30.4
Ni GANAOO MA GANADERAS 5 9 15 • 21 32 16
SUPERFICIE PASTœ ICABB7A. 0.6 0.9 1,.1 1.6 1.4 1.3
DE GANAlX)
LEQIB' !VArA- LEQfERA. 3Q6 247 340 246 287
LECHB /UFA GANADERA 1117 1177 3625 3399 1858
-
VACAS /TrIfAL GANAOO
LBœANOO 40.4 31.9 49.7 42.8 39.5
-C_~_-)_~_
• 1
REGION SIERRA
INDI~ PRINCIPALES DE LA .ACI'MDAD GANADERA
Tamafto UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 1~ lQ - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOT A.L
UFAS GANADERA 1 rorAL 35.2 51.0 62.8 71.1 74.3 76.4 78.0- 81.0 53.6
PAS'I'OS / SUPERFICIE rorAL 4.5 10.1 21.0 28.7 31.3 33.7 36.7 42.::- 34.9
PASI'OS NA1URALES /PftSfOS 70.2 87.2 83.7 76.8 72.7 50.0 50.9 62.4 62.3
NI? GANAIXi' /UFA GANADERAS 2 3 4 6 9 14 36 83 7
SUPERFICIE PASI'OS ICABEZA 0.0 0.1 0.2 0.4 0~-6 0.9 0.8 1.5 o.a
DE GANAOO
LEœE NACA LEOŒRA 388 362 462 491 608 768 1509 1892 1008
LEDœ /UFA GANADERA 252 309 596 1143 1841 3703 23473 55786 2454
VACAS trorAL GANAOO 29.4 33.5 34.0 38.7 35..3 35.534.2 43.4 35.8
LEœANOO
REGlO COSTA
INDI~ PRINCIPALES DE LA ACI'MDAD GANADERA
Tamafto UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA / TarAL 8.7 11.8 25.5 3.4 45.9 63.0 64.5 77 .2 30.6
PASTOS / SUPERFICIE TOTAL 2.6 3.0 10.7 17.5 24.4 32.6 32.9 50.6 38.2
..-
PASTOS NATURALES /PASTOS 95.4 73.7 43.0 63.9 57.8 52.6 47.5 48.6 50.1
!\~ C~ /UFA GANADERAS 3 3 5 7 9 16 28 125 18
SUPERFICIE PASTOS /CABEZA 0.0 0.1 0.2 0.5 0.8 1.0 1.2 1.7 1.2
DE GANA.OO
LEM /VACA LECHERA 164 124 232 322 568 377 523 263 348
I..EœE /UFA GANADERA 290 156 646 980 2725 2996 5489 10944 2490
VACAS /1UrAL GANAOO 67.4 42.0 55.0 45.6 55.4 49.2 37.8 33.2 41.4
LEOiANOO
REGION ORIENTE
INDICADORES PRINCIPALFS DE lA ACI'MDAD GANADERA
Tamafto UFA o - 1 1 - 2 2 - S 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA 1 TarAL 20.5 24.0 56.6 64.1 75.0 82.0 71.1 82.0 69.2
PASTOS 1 SUPERFICIE lUrAL 3.3 14.3 34.2 42.6 48.7 43.7 37.4 40.8 40.7
.~
PASI'OS NAlURALES /PASI'OS 22.7 21.9 21.9 18.5 18.4 9.3 17 .4
N~ GA..'lAOO IUFA GANADERAS 4 3 4 6 8 12 20 33 13
SUPERFICIE P.ASTœ IOOE"lA 0.0 0.2 0.5 0.7 1.0 1.3 1.6 1.9 1.4
DE GANAOO
LEœE IVACA LEœERA 423 132 139 259 217 287 204 241
LECHe IUFA GANADERA 436 286 376 908 868 2535 2895 12367
..
VACAS I1UrAL GANAOO
19.5 34.9 54.5 44.6 42.1 32.9 44.3 43.3 39.6
LEœ.ANOO
N
o
o
RES U M.E N NACIONAL
INDICADORES PRINCIPALES DE l'A ACTMDAD GANADERA
./
Tamafto UFA o - 1 ·1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
UFAS GANADERA 1 TOrAL 29.0 38.9 48.5 54.8 59.5 70.6 70.8 79.3 46.0
PASTOS / SUPERFICIE 'lOfAI. 4.0 7.9 17.0 24.0 28.8 '34.9 35.4 46.9 37.1
PASI'OS NA'IURALES /PASrOS 74.3 84.7 71.6 70.1 60.7 44.4 39.7 52.5 51.2
N~ GANAOO /UFA GANADERAS 3 3 4 6 9 14 28 99 10
SUPERFICIE PASTOS ICABEZA 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1• 1 1.6 1.0,
DE GANAOO
LEœE /VACA LEœERA 347 331 375 425 562 464 917 917 647
LEDm IUFA GANADERA 253 295' 601 1076 2123 2820 10737 31122 2394
VACAS trorAL GANAOO
LEŒIANOO 32.4 34.4 39.6 40.9 43.3 41.9 41.7 34.4 38.4
N
o
~

.p R 0 DUC C 1 ~N DE LEe HEP 0 R, PRO VIN C 1 A S·Y MES E S
· ,

· REGION: SIERRA PROlJJœION DE I.BaIP POR PROVINCIAS Y MBSBS (Litros)
~ carchi Jmbabura Pichincha . Cotopaxi 1\mgurahua Bolivar Chimborazo Caftar Azuay Loja TOTALMeses SIERRA
ENERO 5'169.041 924.799 5'530.786 7'837.162 6'260.665 2'711 .037 1'728.909 2'203.932 1'387.343 1'198.850 34'958.524
FEBRERO 5'281.735 1'166.865 5'722.191 7'929.125 6'505.636 2'726.468 5'715.381 2'229.872 l i 596.351 1'353.407 40'227.031
MARZO 5'187.742 1'211.831 5'940.591 8'116.897 6'757.665 2'921.385 6'232~786 2'262.098 1'779.460 1'433.609 41'844.064
ABRIL 5'344.964 1'220.075 6'132.725 7'943.569 6'917.449 2'870.297 6'478.B52 2'393.995 2'061.076 1'443.634 42 1 806.636
MAYO 5'534.730 1'161.619 6'280.514 8'012.360 6'753.753 2'918.634 6'691.581 2'526.191 2'324.023 l' 565.106 43'768.511
JUNIO 5'289.$08 1'175.858 6'204.478 8'071.466 6'665.038 2'875.799 6'876.318 2'468.823 2'460.898 l' 770.138 43'864.324
-
JULIO 5'182.238 1'211.831 6'374.554 7'866.776 6'970.679 2'798.382 7'023.720 2'684.826 2'762.533 1'863.023 44'738.562
AGŒTO 5'206.039 1'209.958 6'413.711 7'853.268 6'870.611 2'843.575 7'024.330 2'984.138 2'742.673 1'885.079 45'033.382
SEPTIEMBRE 5'075.129 1'142.508 6'371.313 8'029.610 6'709.396 2'779.755 6'934.709 2'893.172 2'582.919 1'897.276 44'415.787
0CllJBRE 4'875.566 1'074.683 6'168.315 8'092.477 6'620.681 2'744.938 6'840.613 2'819.816 2'577.993 1'857.177 43'672.259
NOVIEMBRE 4'923.737 1 '067.563 .5'987.448 8'158.481 6'499.722 2'724.896 6'493.520 2'783.699 2'347.455 1'836.289 42'822.810
DICIEMRRE 4'494.251 1'036.462 5'923.729 8'424.793 6'416.722 2'646.221 5'940.331 2'716.543 2.063.697 2'114.489 41'177.238
TOTAL 61'564.680 13 '604. 052 ~3'050.355 96'335.984 79'948.017 33'567.387 3'981.050 30'967.105 26'686.421 20'224.017 509'929.128
N
o
VI
REGION OJSTA PROWCCION DE LECHE FOR PROVINCIAS y MESFS (Litros)
~ Esmeraldas Manabi Los Rios Guayas El oro TOTALMeses C 0·5 TA
ENBRO 645.204 4'364.297 1'142 •.770 3'413.960 3'863.245 13'429.476
FBBRBRO 714.148 4'773.772 1'287.400 3'821.593 3'873.427 14.470.340
MARZO 794.583 5'291.949 "321.010 3'890.050 4'107.753 15'405.345
ABRIL 803.776 5'499.441 1'404.529 3'724-.125 4'145.249 15'577.120
K4.YO 796.881 5'717.949 1'359.314 3'487.672 4'155.752 15'517.568
JUNIO 785.390 5'644.501 1'335.778 3'009.510 4'148.334 14'923.513
JULIO 719.894 5'652.672 1'284.853 3'091.288 4'263.242 15'011'949
AOOSID 665.887 5'.294.943 1'392.306 3'040.223 4'239.678 14'633.037
SEPTIEMBRE 607.284 5'066.830 1'348.510 3'104.017 3'999.243 14'125.884
OCIUBRE 601.522 4'867.786 1'208.974 2'949.416 3'946.735 13'574.433
IDVIFMBRE 549.831 4'665.288 1'172.306 3'009.880 3'878.954 13'276.259
DICIEMBRE 549.381 4'643.842 1'092.354 2'978.353 3'895.654 13'159.584
TOTAL 8'233.781 61'483.270 15'350.104 39'520.087 48'517.266 173'104.508
N
o
0'\
REGION : 0lUENTB PRQDUCCION DB LBœB l'OR PROVINCIAS y MBSES (Litros)
~ Morona Zamora TOTALNapo Pastaza Santiago Chinchipe ORIENTEMeses
BNERO 145.445 207.095 501.416 625 •.962 1 '479.918
FEBRERO 161.988 218.600 565.402 683.863 1'629.853
~O 170.720 241.610 587.216 708.953 1'708.499
.
ABRIL ~97~373 255.033 615.427 717.316 1 '785.149
MAYO 225.634 256.312 589.543 728.574 1'800.063
JUNIO 269.751 279.960 587.506 701.876 1'839.093
JULIO 269.751 253.116 617.173 631.430 1'771.470
AOOSfO 378.433 258.868 572.965 646.688 1'856.954
SEPI'IEMBRB 363.039 263.358 550.860 669.066 1 '846.323
œnJBRB 341.899 249.380 542.716 633.683 11..767.678
NOVIEMBRE 306.744 218.920 498.799 623.067 1'647.530
DICIEMBRB 168.499 205.486 500.251 612.442 1'486.678
,
TOTAL 2'999.276 2'907."738 6'729.274 7'982.920 20'619.208
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AU'J.OCONSUMO VALQRADQ DE LECHE
1 N
....
~
(SUCRES)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10. 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias .
CARCHI 82.031 1'004.883 2'775.391 1'128.385 3'730.143 3'058.854 11'779.687
IMBABURA 98.925 840.038 699.895 734.51~ 1'649.515 . 916.705 412.188 361.076 5'712.920
PIOUI«HA 1'964.820 1'583.137 4'016.667 3'635.521 5'395.935 7'166.825 2'207.904 901.158 26'871.967
OOIOPAXI 1'420.582 2'719.315 5'4"79.696 1'831.789 309.081 724.070 78.351 12'562.884
1UNWIWIIA 4'860.625 3'025.526 5'428.522 5'016.185 1'045.218 1'023.653 1'814.395 22'214.124
OUMImAZO 1'199.802 1'085.888 6'·547.281 1'948.976 3'155.584 2'235.390 602.120 349 .141 17 '124.182
lI>LlVAR 338.903 319.097 1'618.810 4'059.790 2'826.756 6'000.558 1'119.039 1'386.420 17'669.373
CARAR l' 506. 576 519.605 1'651.004· 6'393.101 905.119 1'160.452 1'176.096 435.798 13'747.751
AZUAY 4'755.397 4'210.587 6'617.019 3'530.354 1'101.426· 1'208.339 80.185 445.471 21'948.778
LOJA -l' 639.127 1'709.303 3'255.696 3'563.973 3'053.187 220.555 250.631 541.363 14'233.835
5 1 E R R A 17' 784 •.757 16' 094.527 36'319.473 33'489.598 20'570.266 24'386.690 7'662",558 7'557.632 163 ' 865 •50 1
fS\fERALDAS 199.939 310.250 217.175 1'144.476 3'447.217 1'475.409 779.071 7'573.537
MANAaI 4'258.949 441.403 7'193.396 9'799.144 12'!-226.860 22'731.072 10'968.862 9'041.403 76'661.089
LOS RIOS 3'201.492 178.342 1'359.206 1'534.084 2'430.987 3'113.187 1'045.809 . 2'081.229 14'944.336
GlAYAS 1'128.375 409.474 4'606.945 3'2.09.782 4'905.438 6'764.677 3'110.559 437.323 24'572.573
EL ORO 75.346 770.410 1'606.47.9 .';3'748.450 1 t-400.623 4'431.944 2'596.737 14'629.989
C 0 5 T A 8'788.755 1'104.565 14'240.207 16'366.664 24'456.211 37'456.776 21'032.583 14'935 .. 763 138'381.524
NAPO 28.813 190.343 244.477 217.061 1 '089.669 . 3f?0.865 30.560 2 '161. 788
PASfAZA 116.779· . 800.769 l' 722:025 563.504 3'203.077
MJRONA SANTIAOO 317.603 521.776 565.403 2'555.946 2'443.098 6'403.826
ZAMJRA œINOfIPE 1'423.504 2 Î 440.292 2'382.456 782.647 7'028.899
ORIENTE 28.813 507.946 883.032 3'006.737 7'807.932 5'749.923 813.207 18'797.590
NACIONAL 26'573.512 17'227.905 51'067.626 50'739.294 48'033.214 69'651.398 34'445.064 23'306.~02 321'044.615
AU'l'OCONStJll) VALORADO DE QUESO
(SUCRES)
~ 100 T 0 T A L0 - 1 1 -12 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO SO - 100 +Provincias
CAROII 168.457 178.565 347.022
IMBABURA 590.852 590.852
PIOIlNOfA 12.046 85.529 236.109 60.232 393.916
OOTOPAXI 10'390.319 10'390.319
'IUNGJIWIJA 19.170 19.170
QUMIl)RAZQ 533.506 25.405 50.810 25.405 60 •.972 696.098
Jl)LIVAR 104.689 2'791.703 t'896.392
CARAR 264.392 264.392
AmAY
UlJA 261.726 38.230 299.956
S 1 E R R A 533.506 25.405 343.126 H '461.579 408.227 3'066.042 60.232 15'898.117
--ESMERALDAS 698.636 698.636
MANABI 445.537 l' 116.992 l' 107.546 360.523 3'030.598
LOS RIOS 118.148 118.148
CIJAYAS 220.565 55.141 165.424 441.130
EL ORO 387.492 5.236 157.092 549.820
C 0 S T A 118.148 220.565 445.537 1 '559.625 1'112.782 698.636 683.039 4'838.332
NAPO 606.597 14~154 8.088 21.029 649.868
1
PASfAZA
M)RONA SANl'IAOO 127 ~ 6a8 39.555· 264.227 331.470
ZAMJRA 0IINQfIPE 80.204 "295.058 21.076 154.554 550.892
1ORIENTE 27.688 606.597 94.358 342.701 306.332 154.554 1'532.230
NACIONAL 679.342 25.405 l' 170.288 11' 907 .116 2'062.210 4'521.525 1'065.200 837.593 22'268.679
AD'l'OCOBSOMO VALORADO DE CARNE
.~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A L
CARQfI
IMBABURA'
PIOfIlOfA
COTOPAXI
1UNGURAIlIA
OlIMOORAZO
BOLIVAR
,
c:AFJAR
AZUAY 1.193 1.193
WJA
5 1 'E R R A 1.193 1.193
,
ESMERALDAS
r.IANABI
LOS RIOS 117:638 117.638
,
GJAYAS 507.840 10'075.181 10'583.021
EL ORO
C 0 S T A 625.478 10'075.181 10'700.659
"
NAPO
,
,
PASfAZA
mRONA SANl'IACD
ZAIDRA œINœIPE
ORIENTE
NACIONAL 626.671 10'075.181 10'701.852
N
.....
VI
AU'l'OCONSOMO VALORADO DE HUEVOS
(SUCRES)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - S S - 10 10 - 20 20 - SO SO ~ 100 + 100 T 0 T A L
CARCHI 65.918 140.918 624.024 711.914 268.652 539.063 2'350.489
1MBABURA 651.556 537.972 914.607 880.073 777.011 557.128 404.693 242.816 4'965.856
PIOUJOfA 6'429.546 ·4'558.289 5'739.810 5'086.1Q8 4'213.421 5'988.796 1'781.560 33'797.530 1
COTOPAXI 3'599.670 3'301.334 3~847.130 1'239.731 909.036 353.514 13'250.415
nJNGU1WIJA 5'021.936 1'247.~36 2'212.642 891.383 270.290 301.920 9'946.107
(}lll.B)RAZQ 4'918.643 2'472.504 2'969.433 1'251.429 2'296.280 976.513 267.110 960.903 16'112.815
OOLIVAR 4'026.371 2'557.332 5'394.777 4'957.316 4'014.959 3'568.853 435.732 103.746 25'059.086
CARAR
---
3'710.269 1'267.885 1'070.339 2'749.479 1'341.516 129.303 129.303 420.234 10'818.328
AZUAY 7'690.571 3'918.167 4'789.174 1'328.488 423.833 194.734 18'344.967
LOJA 3'306.324 5'326.618 6'759.643 2'068.583 1'229.220 681.716 144.865 42.607 19'559.576
S 1 E R R A 39'420.804 25'328.955 34'321.579 21'164.504 15'744.218 13'291.540 3 '163. 263 1'770.306 154'205.169
FS-fERALDAS 1'860.578 707.829 2'829.475 1'967.212 1'443.235 1'478.167 158.112 1'404.626 11'849.234
MANABI 14'173.521 9'693.723 16'874.031 10'057.910 11'495.897 13'799.579 3'819.459 5'205.796 85'119.916
LOS RIOS 18' 78Er. 263 2'830.284 4'876.640 4'891.306 3'217.4&2 1'600.491 645.330 813.996 37'663.792
.
GIAYAS 11'076.826 6'479.973 15'371.282 8'310.484 5'682.376 5'461.532 1'073.313 524.597 53J980.383
EL ORO 1'410.914 2'242.917 2'135.281 2'341.827 2'609.464 2'398.554 1'301.823 1'664.006 16 '104. 786
C 0 S T A 47'310.102 21'954.726 42'086.709 27'568.739 24'448.454 24'738.323 6'998.037 9'613.021 204'718.111
NAPO 169.571 12.408 228.853 53.767 310.881 1'465.483 1'143.573 213.688 3'598.224
PftSfAZA 225.504 124.257 113.903 243.913 316.396 853 •.694 327.901 102.397 2'307.965
.N)R{)NA SANTIAOO 521.776 94.234 1'151.746 935.358 985.965 2'924.738 1'848.029 314.113 8'775.959
ZOORA OIINOUPE 581.573 276.633 128.667 660.060 1'085.947 3'230.048 1'748.065 710.240 8'421.233
ORIENTE 1'498.424 507.532 1'623.109 l' 893.098 2'699.189 8'473.963 5'067.568 1'340.438 23'103.381
NACIONAL 88'229.330 47'791.213 78'031.457 50'626.341 42'891.861 46'503.826 15'228~86!3 12'723.765 382'026.661
N
....
0\
AUTOCONSUMO VALORADO DE AVES DE CORRAL
(SUCRES)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
CARCHI 2 '197.266 29.297 ' 109.863 36.621 2'373.047
IMBABURA 43.887 2'655.148 117 .031 285.26-4 234.063 87.774 73.145 3'496.312
PIQU:iOfA 304.741 390.693 226.602 187.533 359.438 109.394 250.044 1'828.445
COTOPAXI 133.269 417.577 1'421.538 53.308 2'025.692
1UNQJRAIiJA 155.848 51.949 ~07.797
OIIMIl>RAZO 13'077.993 45.097 90.193 1'082.317 5..4.116 108.232 14'457.948
OOLIVAR 30.369 83.515 197.400 . 75.923 45.554 409.984 842.745
CARAR 108.560 108.560 267.226 484.346
AZUAY 1'877.181 257.243 5'012.768 125.145 7'272.337
LOJA 170.579 312.036 18'876.072 149.777 274.591 16.642 19'799.697
S 1 E R R A 18'099.693 4'299.166 26'051.467 1'144.176 2'032.584 729.859 358.276 73.145 52'788.366
ESMERALDAS 249.349 72.392 305.653 249.349 168.914 329.784 40.218 498.697 1'914.356
MANABI 6'229.68J 745.390 1'703.043 1'135.362 2-127.569 903.353 399.845 503.508 13'747.751
. LOS RIOS 1'505.708 122.558 402.689 519.411 525.247 3'209.843 128.394 443.542 6'857.392
GJAYAS 298.573 138.623 313.235 813.077 217.265 478.516 19.994 153.285 2'432.568
EL ORO 270.197 285.208 330.241 127.593 232.670 52.538 307.725 360.263 1'966.435
C 0 S T A 8'553.508 1'364.171 3'054.861 2'844.792 3'271.665 4'974.034 896.176 1'959.295 26'918.502
NAPO 49.134 81.891 19.10e 49.134 313.914 229.294 81.891 824.366
PASTAZA 46.124 11 .531 . 40.358 98:012 92.247 288.272
MlRONA SANTIAOO 34.169 34.169 119.590 187.928
ZAMlRA aUNCHIPE 12.030 96.243 1'395.519 433.092 276.698 18.046 2'231.628
ORIENTE 95.258 12.030 81.891 126.882 1'519.180 879.187 717.829 99.937 3'532.194
NACIONAL 26'748.459 5'675.367 29'188.219 4'115.850 6'823.429 6'583.080 1'972.281 2 '132 .377 83'239.062
AO'l'OCONSUMO VALORADO DE GANADO PORCINO
~ 100 T 0 T A L0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 +Provincias
CAROII
IMBABURA
PIQUNOfA
roroPAXI 96.349 96.349
lUtGJIWIJA
QlIMB)RAZO
WLIVAR 202.210 202.210
CARAR 263.394 263.394
A1JJAY 239.218 119.609 119.609 478.436
LOJA
S 1 E R R A 239.218 119.609 215.958 263.394 202.210 1'040.389
ESMERALDAS 220.886 220.886 441.772
ltlANABl
LOS RIOS
WAYAS
EL OR)
C 0 S T A , 220.886 220.886 441. 772
HAro
PISrAZA
K>RONA SANTIAOO
ZAK>RA QlINQUPE
ORIENTE
NACIONAL 460.104 119.609 215.958 263.394 202.210 220.886 1'482.161
N
.....
::le
N
.....
\0
AUTOCONSUMO VALORADO DE GAN~ OVINO
(SUCRES)
-
~ 50 100 100 T 0 T A L0 - 1 1 - 2 2 - S 5 - 10 10 - 20 20 - SO - +Provincias
cARœI
IMBABURA
PIOUNafA 27.772 55.544 27.772 111.088
OOTOPAXI 61.247 244.987 306.234
1UtGJlWIJA
0UMJl)RAZ()
~LIVAR
C'.AfWt
AZUAY 59.152 59.152 118.304
LOJA
S l E R R A 148.171 359.683 27.772 535.626
ESMERALDAS
·MANABI
LOS RIOS
GIAYAS
EL ORO
C 0 S T A
NAPO
PASfAZA
K>RONA SANTIAm
ZAKlRA œINCHIPE
OR.IENTE
NACIONAL 148.171 359.683 27.772 535.626
AUTOCONSUMO VALORADO DE OTROS ANIMALES
(SUCRES)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
CAROII
IMBABURA
PIOUNOiA 43.953 43.953
COTOPAXI 96.349 20.284 20.284 136.917
nJNGURAHUA
OUMBORAZO 26.507 26.507
BOLIVAR
CAAAR
AZUAY 14.844 27.214 7.422 7.422 56.902
LOJA
S 1 E R R A 155.146 47.498 54.213 7.422 264.279
ESMERALDAS
MANABI
LOS RIOS
QIAYAS 39'035.314 39'035.314
EL ORO
C 0 S T A 39'035.314 39'035.314
NAPO 2.298 4.595 6.893
PASfAZA
mRONA SANTIAOO
ZAK>RA aUNOUPE
ORIENTE 2.298 4.595 6.893
NACIONAL 155.146 47.498 56.511 4.595 39'042.736 39'306.486
N
N
o
AUTOCONSuMO VALORADO DE LANA
(SUCRES)
~ 0 - 1 1 - 2 2 . 5 5 . 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A L.Provincias
CAROU
IMBABURA
PIQUNOiA (j.227 6.227
COlOPAXI 55.178 612.477 667.655
'IUNGU1WIIA
OiDIOORAZO 117.782 30.241 76.399 248.296 472.718
OOLIVAR 5.250 31.501 13.125 18.376 68.252
CAAAR 16.662 49.985 66.647
AZUAY 141.660 114.040 28.510 284.210
LOJA
5 1 E R R A 326.097 175.782 747.173 266.672 49.985 1'565.709
ESMERALDAS
MANABI
LOS RIOS
GIAYAS
EL ORO
C 0 5 T A
NAPO
PASfAZA
IDRONA SANTIAW
ZAtoDRA OfINOUPE
ORIENTE
..
NACIONAL 326.097 175.782 747.173 266.672 49.985 1'565.709
N
N
~

.,
V A LOR D E LAS VEN TAS
--~

VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE LECHE
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100. + 100 T 0 T A LProvincias
CAROII 101.539 82.032 4'423.079 . 5'185.33~ 291.668 135'392.583 145'476.235
IMBABURA 612.511 103.871 558.103 979.35~ 1'465.739 2'015.763 5'735.346
PIOUNOfA 160.347 1'016.657 932.049 4'820.053 7'261.640 1'481.337 4'029.023 148'396.948 168'098.054
COTOPAXI 647.611 1.103.666 7'376.598 ,. 190'122.364 199'250.239
TIJSGURAlIUA 7'458.861 3'358.500 3'433.263 4'471.390 10'719.597 40'522.554 89'478.738 51'182.628 210'625.531
OUMBORAZO 1'112.518 301.800 11 '978.494 7'426.642 5'281.497 12' 3·95. 983 124'433.252 13'120.896 176'051.082
-
BOLIVAR 118.835 225.568 777.370 1'081.629 6'592.096 3'961.199 40'769.551 53'526.248
C,\~ 192.3Q8 1'005.687 3'278.262 5'586.316 1'940.140 2'324.255 20'393.114 34'720.162
AZUAY 2'314.220 3'888.956 11'571.764 7'558.298 5'186.390 10'707.~98 556.839 5'612.928 47'397.393
lIDA 71.430 1'045.131 345.870 769.437 651.642 2'883.510
S 1 E R R A 11'885.945 11'579.581 40'027.032 j5'967.121 33'219.689 80'675.296 243'795.475 586'613.661 1043'763.800
ES.\ŒRALDAS 172.362 841.122 1'727.055 2'542.320 389.442 6'549.711 12'222.012
:·IA.'\ABI 1'281.540 2'599.864 7'111'000 10'367.084 35'791.892 19'198.084 11'505.904 87'855.368
LOS RIOS 761.848 135.055 1'837.091 1'577.372 3'902.738 8'214.104
GUAYAS 6'132.828 277 .451 3'044.753 1'281.025 . 2'452.718 15'912.762 2'092.839 33'661.451 64'855.827
,
EL ORO 107.637 758.840 269.094 .., 807 •. 277 1'614.551 35'291.403 38'848.802
C 0 5 T A 8'348.578 385.088 7'379.634 8'661.119 15'354.134 57'698.616 23'257.737 90'911.207 211'996.113
NAPO 110.889 95.608 96~045 507.291 1'326.287 445.297 2'581.417
PASfAZA 400.386 1'382.B10 1'937.038 1'390.225 5'110.459
.t-DRONA SANTIAOO 116.338 2'445.426 2' 561.764
ZAIDRA aUNQUPE 585.820 1'381.525 4'720.136 ·1'696.825 8'384.306
ORIENTE 110.889 95.608 96.045 986.206 3'387.964 10 '428.88.7 3'532.347 18~637.946
NACIONAL 20'234.523 12'075.558 47'502.274 44'724.285 49'560.029 141'761.876 277'482.099 681'057.215 1274'397.859
N
N
VI
VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE QUESO
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
CARCHI 449.218 1'246.582 370.606 2'066.406
L'fBABURA 92.275 744.097 2'337.509 2'483.978 1 '327.396 2'722.574 9'707.829
Plan~QiA 72.283 72.283 1'087.030 1'561.208 2'320.137 3'698.239 8'811.180
COTOPA..\l
I1r.\l;(nWillA 138.020 138.020
On~IBùRA:O 1'981.592 38.097 127.015 127.015 457.289 1'874.895 3'963.184 8'569.087
HOLI\'AR 290.805 302.438 483.901 5'076.252 8'105.250 18'146.073 32'404.71.9
CA'\..\R 38.075 3'861.183 708.573 3'487.975 8'095.806
AZUAY 110.734 l' 038. 110 179.942 1 '328.786
LillA 496.984 1'099.101 1'176.295 1'338.036 4'110.416
S l E R R A 1'981.592 439.260 1'788.967 9'203.118 6'724.775 16'581.273 13'50'.491 25'011.773 75'232.249
ES,\ŒRALDAS 255.010 1'047.949 1'302.959
:<"-'\ABI 732.062 6'423.296 37'594.386 3'445.432 13'451.141 61'646.317
LOS RIOS 5'~03.672 203.704 5'907.376
GUAYAS 2'205.652 111.381 165.424 1'582.557 5'955.260 10'020.274
EL ORO 2\' 021.242 56.556 6'283.663 8'361.461
C 0 S T A 2'205.652 843.443 14'313.634 39'488.509 4'697.085 25'690.064 87'238.387
NAPO 610.641 18.198 97.865 726.704
PftSfAZA
M>RONA SANTIAOO 118.667 832.238 2'531.518 3'482.423
ZAK>RA aUNOIIPE 234.170 790.335 1'160.332 2'372.761 . 4'557.598
ORIENTE 118.667 844.811 1'640.771 3'789.715 2'372.761 8'766.725
,
NACIONAL 2'100.259 139.260 3'994.619 10'046.561 21 '883.220 . 57'710.553 21'988.291 53'074.598 171'237.361
N
N
0\
VALOR DE lAS VENTAS TOTALES DE MANTEQUILLA
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 10Q + 100 T 0 T A LProvincias
CARŒlI 1'069.332 1'069.332
L\IBABURA .
Plan~QL.\
COT0PAXI 176.800 176.800
"I1JSGURAHUA
QUMBORAZO
BOLIVAR 33.012 33.012
C\'\,\R
AZUAY 1'431.880 1'431.880
LOJA 8.016 8.016
S 1 E R R A 176.800 33.012 1'439.896 1 '069.332 2'719.040
ES'ŒRALDAS
. -
:\~\.'\ABI
LOS RIOS
GUAYAS.
EL ORO
C 0 S T A
NAPO
PASTAZA
f.DRONA SANTIAOO
ZAIDRA aUNOIIPE
ORIENTE
NACIONAL 176.800 33.012 1'439.896 1'069.332 2'719.040
VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE HUEVos
(Sucres)
..~
0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A Ll'ro\'incias
C..\RClII 146.484 4.394 76.172 227.050
DffiARUR\ 399.568 577.363 4~8.974 485.633 215.836 404.694 2'512.068
]'jiJlT\CH\ 2'347.577 2'047.868 1'702.689 1'503.810 3'909.535 4'732.269 1'670.212 17'913.960
;', 'TOP:\.'\l 740.696 1'551.346 2'555.028 664.007 5'511.077
ïl:\G1JR·\) RH 19'040.370 1'207.680 934.515 5'420.183 143.772 26'746.520
l:JmlBùRA:O 16'667.676 1'371.975 1'999.858 1'144.75è 156.104 1'030.282 995.593 23'366.Z46
&JLl\'AR 2'470.877 3'154.734 3'304.301 5'705.150 743.512 4'594.2à7 207.491 34'5.820 20'526.092
C\''\AR 1'008.742 772.225 71.834 783.000 2'635.801
AZUAY 4'147.267 3' 368.615 6'262.997 1'384.618 143.186 141.755 15'448.438
W.JA 1'441.546 5 '.661.369 4'066.437 1'800.868 251.382 457.317 13'678.919
<--.
S l E R R A 48'264.319 19'282.296 21'475.022 18'835.368 5'837.518 11'106.083 2'282.397 1'483.168 128'566.171
ES~n;RALDAS 2'448.902 183.851 1'581.123 606.710 459.629 370.461 183.851 12'685.757 18'520.284
:-l\.\.·\BI 17'073.008 34'207.422 21'687.876 13'034.687 10'110.186 17'830.397 3'509.300 2'326.194 119'779.070
LùS RIOS 6'590.797' 3'769.313 2'878.317 2'804~985 513.331 513.331 513.331 3'263.315 20'846.720
GUA.Y:\S 6'099.188 2'959.900 9'849.752 7.038.337 3'551.579 5'532.384 693.432 35'724.572
EL ORO 1'772.224 1'076.368 407.274 2'565.828 225.456 8'378.212 1'309.096 448.002 16'182.460
.'---
C 0 5 T A 33'984.119 42' 196.854 36'404.342 26'050.547 14'860.181 32'624.785 5'515.578 19'416.700 211'053.106
:w'O 272.280 48.252 279.173 79.272 903.003 2'774.492 1 '426.881 6.893 5'790.246
PASTAZA 46.942 46.021 126 •.558 219.521
~I)RONA SANTIAOO 69.804 431.034 191.958 113.430 279.210 48.861 1'134.297
ZiOORA QfINOUPE 281.008 1'401.~2 913.018 . 913.534 468.346 3'977.858
ORIENTE 600.230 118.056 710.207 2'11. 230 2'464 .. 406 4'093.278 2'389.276 475.239 11'121.922
NACIONAL 82'848.668 61'597.206 58'589.571 45'157.145 23' 162.105 . 47'824.146 10'187.251 2,. 375.107 350'741.199
-,
N
N
00'
N
N
'\0
VALOR DE ~ VENTAS TOTALES DE CARNE
(Sucres)
.'
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 11> 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
. CAROU
IMBABURA
PIOUNOIA
COTOP.J\XI
1UNGURAHUA
OUMBORAZO 21'221.900 21 '221.900
BOLIVAR -
CARAR
AZUAY
LOJA
S 1 E R R A 21'221.900 21 '221.900
ESMERALDAS
MA.'\ABI
LOS RIOS 5.866.635 5'866.635
GUAYAS 35'061.106 90'685.696 182'882.832 308'629.634
EL ORO
C 0 5 T A 40'927.741 90'685.696 182'882.832 314 '496.269 .
NAPO 18.331 lB. 331
PASTAZA
mRONA SANTIAOO
ZAmRA CHINQIIPE
ORIENTE '\::8.331 18.331
. --_.
NACIONAL 62' 149.641 90'685.696 182'882.832 18.331 )35'736.500
(Sucres)
.~ (l
- 1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10 - 2.0 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T :\ LProvindas
CAACIII
IMRARlJRA 29;280 51.240 43.920 124.440
jJ l0 II \CHA 586.080 109.440 398.496 132.864 429.792 1'101.792 156.288 2'914.752
COTOPA.Xl 453.150 1'288.314 888.431 79.943 106.619 2'816.457
'nJNGURAHllA 675.332 124.660 186.990 986.982
GHMBùRAZO 559.218 45.084 378.794 108.202 1 '091 .298
BOLIVAR 1 '374.232 508.696 622.587 501.064 394.804 470.732 3 '872.115
(ANAR 3'022.993 258.884 33.396 425.866 83.533 16.740 3'841.412
AZUAY 812.029 563.118 2'419.494 1'731.219 5'525.860
LillA 507.562 -603.277 864.928 257.964 303.730 41.583 2'579.044
------
.. -
::. 1 [ R R A 7 1 990.596 3'530.753 5'844.356 3'281.042 1'318.478 1'630.847 156.288 23'752.360
ES/4ER.\Li).\S 337.820 32.200 305.690 321.720 56.280 48.230 4'182.640 5'284.580
MI\NAHI 4'373.645 4'097.193 4'210.726 2'137.471 6'891.170 2'038.699 197.475 49.386 23'995.765
LOS RIOS 7'487.678 46.700 496.046 478.570 169.264 151.730 291.829 9'121.817
GUAYAS 13'314.470 141'756.653 709.111 267.91Q 149.285 93.307 186.614 156'477.350
EL ORO 1'133.342 187.618 210.115 67.596 75.026 ·150.156 1'823.853
._.
C 0 S T A 26'646.955 146'120.364 5 '931.688 3'273.267 7'341.025 2'331.966 347.631 4'710.469 196'703.365
NAPO 161 .• 033 24.592 43.659 27.324 144.698 756.103 302.999 27.324 1'487.732
PA.<;TAZA '34.637 69.183 28.864 132.594 265.278
t>DRO!\A SANTIAOO' 148.025 125.312 182.192 301. 826 256.302 1'013.657
ZA.\DRA aUNOUPE 120.335 24.030 463.199 228.608 120.335 246.653 1'203.160
o RIE N T E 316.005 24.592 191.684 245.849 818.953 1 '419.131 679.636 273.977 3'969.827
NACIO~AL 34'953.556 149.675.709 11'967.728 6'800.158 9'478.456 5'381.944 1'183.555 4'984.446 224'425.552
N
VI
o
VALOR DE lAS VENTAS TOTALES DE GANADO BOVINO
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias .
C\RCJU 537.240 537.240 1'074.480
.u.m.\BURA 299.800 299.800
PIŒIXQi-\ 4'032.468 401.315 4'433.783
CCl1'!'1P:\XI 715.905 4.29.460 14'889.885 286.307 859.058 17 '180.615
'I1f.\l.1JRt\I ill-\ 718.875 718.875 1'436.250 2'874.000
OfI~IBùRAZO 1'722.658 2'153.322 3'875.980
-&')UrAR 1'296.900 4'323.000 5'619.900
C\~AR 6'206.999 1'654.813 7'861.812
AZUAY 636.000 318.000 4'136.000 6'364.000 11'454.000
U)JA 413.166 6'614.125 2.893.649 826.333 413.166 11'160.439
S 1 E R R A 3'487.729 1'466.335 32'544.675 10'223.995 826.333 10'448.871 6'836.871 65'834.809
ES\IERALUAS 2'212.744 553.186 27'659.303 30'425.233
:'I;\',A13I 3'768.697 1'884.092 7'535.345 10'552.044 9'044.463 10'173.484 15'449.762 8'290.928 66'698.815
LOS RIOS 2'035.000 2'035.000
GUAYAS 132'876.654 308.408 1'237.536 619.549 135'042.147
EL ORO
C 0 S T A 136'645.351 2'192.500 10'985.625 10'552.044 9'044.463 13'381.219 15'449.762 35'950.231 234'201.195
~ 229.793 5'050.451 4'820.658 10 '1 00. 902
PASTAZA 11 '079.'509 5'539.755 16'619.264
f\DRONA SANTIAOO 1'541.996 1'850.607 1'541.996 9'560.588 12'029.478 26'524.665
ZAmRA a UNQUPE 1'179.037 5'502.376 25'546.005 10'218.524 5'502.376 47'948.318
o RIE N T E 1'179.037 1'541.996 2'080.400 7'044.372 51'236.553 32'608.415 5'502.376· 101'193.149
NACIONAL 141'312.117 3'658.835 45'072.296 22'856.439 16'915.168 75'066.643 48'058.177 48'289.478 401'229.153
.
N
CA
.....
VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE GANADO OVINO
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincia5
CARŒlI 28.350 28.350
L\IMBURA
. PIQU:-niA 111.231 360.990 472.221
COTOPAXI 673.684 826.928 4'557.992 275.545 6'334.149
TIr.\GURAHUA
QU~œoRAZO 820.765 144.799 168.932 144.799 1 '279.295
BOLIVAR 94.400 94.400
C\~:\R 395.585 6.100 12.200 413.885
AZUAY 295.953 532.4·18 325.325 1'153.696
UlJA 208.767 208.767
S l E R R A 2'297.218 1'510.245 5'744.756 156.999 275.545 9'984.763
ES\IERALDAS
:'L\.'\ABI ,
LOS RIOS
GUAYAS
EL ORO
C 0 5 T A
NAPO 110.400 110.400
PASTAZA
K>RONA SANTIAOO
ZAKlRA aUNOIIPE
ORIENTE 110.400 110.400
NACIONAL 2'297.218 1'510.245 5'744.756 156.999 275.545· 110.400 10'095.163
N
VI
N
VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE. GANADO PORCINO
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T O· T A LProvincias
CARCHI 324.000 324.000
ll-1IW3lJRA 60.000 60.000 120.000
PIŒI:\Œ-\ 363.804 303.419 667.223
COTOPAXI 482.144 963.361 1'638.362 192.858 482.144 3'758.869
MGUR-\liUA 364.796 218.880 145.920 729.596
QfDmo~O 1'064.064 1'703.546 744.• 845 425.626 3'938.081
BOLIVAR 403.930 505.555 403.930 707.520 201.965 2'222.900
CA~ 1'317.360 132.000 790.680 132.000 264.000 2'636.040
AZUAY 6'339.178 1'914.083 1'076.578 239.072 359.360 9'928.271-
UllA 895.656 1'399.421 3'745.303 335.620 56.272 6'432.272
S l E R R A 11'230.932 6'836.846 7'735.008 2'447.786 614.144 1'690.571 201 .965 30'757.252
ES·n]~ALU.\S 1'105.323 3'314.045 2'208.723 884.258 884.258 884.258 4'417.445 13'698.310
~~\.\:\BI 8'582.321 3'394.471 4'244.371 2'829.153 2'263.835 1'131.918 1'225.496 565.318 24'236.883
LOS RIOS 1'559.885 156.142 312.283 2'028.310
GUAYAS 2'163.482 2'681.705 8-11.199 8-78.515 6'534.901
EL ùRO 712.119 712.119
C 0 S T A 14'123.130 9'546.363 7'576.576 4'591.926 2'263.835 2'016.176 2"109.754 4'982.763 47'210.523
~ 135.203 67.602 608.414 743.618 1'554.837
PASTAZA
t-DRONA. SANTIAOO
ZAK>RA OUNQUPE 113.688 113.688 56.403 340.182 283.779 907.740
ORIENTE 113.688 135.203 67.602 113.688 664.817 1 '083.800 283.779 2'462.577
NACIONAL 25'354.062 16'496.897 15'446.787 7'107.314 2'991.667 4'371.564 3' 193.554 5'468.507 80'430.352
1
VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE aTRas ANIMALES
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 1'0 10 - 20 20 - SO so - 100 + 100 T a T A LProvincias
CARCHI
DIBABURA
PIQU:-JCHA 73.260 25.650 98.910
C0TI)PAXI 25.376 162.260 253.565 15.226 456.427
'IU!\GlJRAHUA 9.197 9.197
lJiI~IBORAZO 8.833 44.166 52.999
BOLIVAR 47.160 47.160
C\.~\R
AZVAY 34.645 168.220 192.976 395.841
LOJA 820.483 2'585.846 2'411.750 895.181 174.096 248.496 7'135.852
S 1 E R R A 953.764 2'925.159 2'958.814 910.407 199.746 248.496 8 '196.386
ES'IERALDAS 115.000 115.000
~~"\:\BI 100.640 199.920 100.640 401 .200
LOS RIOS 204.000 204.000
GUAYAS 234.192 936.768 331.854 158.680 1 '661.494
EL ORO 87.270 87.270
C a S T A 741.102 l' 136.688 432.494 158.680 2'468.,964
NAPO
PASTAZA
mRONA SANTIACD 28.494 28.494
ZAIDRA aUNOUPE
"
ORIENTE 28.494 28.494
NACIONAL 1'694.866 4"061.847 3'391.308 910.407 358.426 248.496 28.494 10'693.844
VALOR DE LAS· VENTAS TOTALES DE LANA
(Sucres) \
~ 10~a - 1 1 - 2 2 - 5 5 - la la - . 20 20 - sa sa - + 100 T 0 T A LProvincias
CAROII
llolBABURA
PIOUNOfA 149.430 24.914 174.344
COTOPAXI 61~.314 156.344 3'880.867 275.890 4'927.415
'IUNGURAHUA
QUJ-IBORAZO 143.255 19.094 103.459 318.334 584,142
BOLIVAR 2.622 30.194 6.563 39.379
CAi'\AR 89.980 73.313 ~3.306 216.599
AZUAY 299.354 32.077 473.088 896 805.415
LOJA
S 1 E R R A 1'298.955 280.828 4'487.608 360.673 318.334 896 6'747.294
ESMERALDAS
MA."io\BI
LOS RIOS·
GUAYAS
EL ORO
C 0 S T A
NAPO
PASTAZA
mRONA SANTIAOO
.ZAMJRA QUNOUPE
ORIENTE
NACIONAL 1'298.955 280.828 4'487.608 360.673 318.334 896 6'747.294
.,-
N
!J'I
U'l

V A LOR A CIO N D E L A PRO DUC CIO N

,VALORACION '1O'fAL DE LA ~RODUCCIOR DE LECHE
(SUa~ltl
~ 10 100 0 T A L0 - 1 1 - 2 2 - ·S 5 - 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + TProvincias
CARCHI 183.570 "921.825 9'593.489 2'244.623 8'915.477 2'041.514 147'480.564 172' 381.062
IMBABURA 485.573 1'769.011 1'983.648 3'532.745 5'775.015 5'531.348 4'517.971 6'333.604 29'928.915
PIarrNCHA 2'125.167 2'599.794 5'284.320 9'774.366 16'389.397 10'545.718 10'518.437 184'325.011 241'562.210
OO1OPAXI 2'260.333 4 '190.126 15"816.102 2'876.11è 309.081 1'118.091 224'483.919 251'053.770
1UNGURAIIJA 12'707.088 7'009.917 8'903.103 9'487.575 12'334.86p 44'2~3.743 93'126.978 51'980.787 239'844.051
CJiDB)RAZQ 3'649.705 1'661.378 19'622.314 9'780.383 9'459.351 20'375.925 125'283.912 24'712.077 214'545:045
BlLIVAR 428.814 1'217.216 2'698.203 4'837.160 4'251.330 16'540.322 8'427.843 55'587.795 93'988.683
CARAR 1'698.964 1'817.248 5'671.364 21'816.172 9'251.892 6'376.157 32'655.904 7'420.193 86'707.894
AZUAY 7'.687.159 8'429.960 19·' 226.850 11'923.873 6'815.598 13'230.283 1'004.035 6'404.222 74'721.980
lDJA 3'430.869 5'993.898 13'394.559 14'116.662 14'303.886 3'238.578 5 '100.759 1'093.020 60'672.231
S I E R R A 34'473.672 34'872.118 94'522.288 97.738.543 81'135~033 130'165.642 282'677.353 709'821.192 1465'405.841
FSMERALDAS 440.064 1 '633.158 308.049 2'977.815 6'513.069 2'435.061 10'394.127 24'701.343
MANABI 5'540.489 441.403 12'736.248 20'197.660 30'349.488 110' 722.855 35'800.424 30 '175 .020 245'963.587
WS RIOS 4'114;221 214.428 2'934.815 3'809.367 7'513.626 12'445.618 9'023.076 12 '135 .202 52'190.353
QlAYAS 7'412.740 828.942 8'851.474 5'967.312 7·'940.373 24'554.226. 5'203.398 41'993.762 102'752.227
EL ORO 552.210 4'645.894 5'635.818 65'624.018 13'296.960 30'802.119 58'956.866 179'513.885
C 0 S T A 17'507.514 2'036.983 ;'0'801.589 38'918~206 115'405.320 167'532.728 83'264.078 153'654.977 609'121.395
-
NAPO 139.702 435.288 352.556 939.523 1'607.149 1'837.602 528.837 5'840.657
PASfAZA 116.779 l' 201.1 55 3'223.463 2'500.542 1'390.529 8'432.468
M:>RONA SANTIAOO 327.744 .538.436 565.403 3'607.596 8'462.542 13 '501. 721
ZOORA œINOIIPB 2'708.948 6'555.552 10'080.971 3'804.997 23'150 .• 468
OJtIENTE 139.702 763.032 1'007.771 5'415.029 14'993.760 22'881.657 5'724.363 50'925.314
NA C I O'N A L 51 '981.186 37'048.803 126'086.909 137'664.520 201 '955.382 312'692.130 388'823 .0.88 869'200.532 2125'452.550
VALORACION TOTAL DE LA PRODUCCION DE QUESO
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
CAROiI 651.367 1'425'147 370.606 2' 447.120
IMBABURA 92.275 1'334.949 2'337.509 2'483.978 1'327.396 2'722.574 10'298.681
PIOUNCHA 72.283 72.283 1'099.076 1'646.737 2'556.246 3'758.471 9'205.096
roroPAXI 10'390.319 10'390.319
1UNGJRAIllA 157.190 157.190
OUMOORAZO 2'515.098 63.502 177.825 152.420 518.261 1 '874.895 3 '963 .184 9' 265 .185
OOLIVAR 290.805 407.127 483.901 7'867.955 8 '1 05..-250 18 '146 .073 35'301.111
CAAAR 38.075 4'125.575 708.573 3'487.975 8' 360. 19B
AZUAY 110.734 1'038.110 179.942 1'328.786
LOJA 496.984 1 '099.101 1 '438.021 1'376.266 4'410.372
S 1 E R R A 2'515.098 464.665 2' 165.785 20'664.697 7'133.002 19'647.315 13' 561. 723 25 '011.773 91'164.058 \
ESMERALDAS 255.010 1'746.585 2'001.595
MANABI l' 177.599 7'540.288 38'701.932 3'445.432 13 '811 .664 64'676.915
LOS RIOS 118.148 5'703.672 203.704 6'025.524
GlAYACi 2'426.217 111.381 \ 220.565 1'582.557 6' 120.684 10'461.404
EL ORO 4'503.289 61.792 6'702.570 11'267.651
C 0 S T A 118.148 2'426.217 l' 288.980 17'967.814 40'601.291 ~ 26'634.918 94'433.089
\
NAPO 606.597 624.795 26.286 118.894 l' 376 .572
PASfAZA .
MlRONA SANTIAm 146.355 871.793 2'795.745 3'813.893
ZANlRA afDDfIPE 314.374 1 '·085.393 1'181.408 2'527.315 5' 108.490
ORIENTE 146.355 606.597 939.169 1'983.472 4'096.047 2'527.315 10'298.955
NACIONAL 2'779.601 464.665 5'198.599 21'953.677 26'039.985 62'232.078 23'053.491 54'174.006 195 '896.102
/'
N
~
o
VALORACION TOTAL DE LA PRODUCCION DE MANTEQUILIA
(Sucres)
~ a - 1 1 - 2 2 - 5 5 - la la - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
CARon 1 '069.332 1 '060.332
IMBABURA
PIOUNCHA
COTOPAXI 176.800 176.800
lUNGURAHUA
œn.mRAZO
BOLIVAR 33.012 33.012
CAAAR
AZUAY 1'431.880 1'431.880
LOJA. 8.016 . 8.016
S 1 E R R A 176.800 33.012 1'439.896 1 '069.332 2'719.040
ES.\ŒRALDAS
~1t\'\ABI
LOS RIOS
GUAYAS
EL ORO
C 0 S T A
NAPO
PASTAZA
mRONA SANTIAOO
ZAIDRA aUNQUPE
ORIENTE
NACIONAL 176.800 33.012 1'439.896 1'069.332 2'719.040
VALORACION TOTAL DE LA PRODUCCION DE CARNE
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
,
CAROil
IMBABURA
PIOHNOfA
OOTOPAXI
1UNGURAlIJA
ŒlDtIl:>RAZO 21'221.900 21'221.900
OOLIVAR
CAAAR
~"'UAY 1.193 1.193
LOJA
S 1 E R R A 21'223.093 21'223.093
fS.fERALDAS
MANABI
LOS RIOS 5'984.273 5'984.273
aJAYAS 35'568.946 90'685.696 192'958.010 319'212.652
EL OAO
C 0 5 T A 41'553.219 90'685.696 192'958.010 325' 196.925
NAPO 18.331 18.331
PASTAZA
DONA SANl'IACD
ZAN>RA OIINQUPE
ORIENTE 18.331 18.331
NACIONAL 62'776.312 90'685.696 192.958.010 18.331 346'438.349
N
.jlo.
N
VALORACION TOTAL DE LA PRODUCCION DE HUEVOS
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias '
CARCHI 65.918 287.402 624.024 765.381 273.046 615.235 2'631.006
IMBABURA 1'217 .048 933.223 2'305.403 2'045.860 1'299.066 772.964 809.387 242.816 9'625.767
PlOOlOfA 9'381.802 6'606.157 7.'442.499 6'645.591 8'122.956 10'801~483 3'451.772 52'452.260
OO'IOpAXi 4'340.366 4'852.680 6'402.158 1'903.738 909.036 353.514 18'761.492
'.
.. 'ImGJRAIIJA 24'062.306 2'455.616 3'147.157 6'311.566 414.062 301.920 36'692.627
QfIMII)RAZQ 21'586.319 3'844.479 4'969.291 2'396.187 2'452.384 2'006.795 267.110 2'268.702 39'791.267
Jl)LIVAR 6'497.248 5'712.066 8'699.078 10'662.466 4'758.471 8'163.060 643.'223 449.566 45'585.178
CAAAR 4'719.011 2'040.110 1'142.173 3'532.479 l' 341.516 129.303 129.303 420.234 13'454.129
AZUAY 11'837.838 7'295.3'5 11'075.080 2'720.265 567.019 194.734 14.319 141.755 33'846.385
UlJA 4'747.870 10'987.987 10'882.890 3'869.451 1'480.602 1'1 ]9.033 144.865 42.607 33'295.305
S 1 E R R A 88'455.726 45'015.095 56'689.753 40'852.984 21'618.158 24'478.041 5'459.979 3'565.680 286'135.416
ESMERALDAS 4'309.480 891.680 4 '410.5.38 2'610.692 1'902.864 1'848.628 341.963 14'090.383 30'406.288
Ml\NABI 32'404.623 44'760.336 40'913.112 23'760.4]9 22']06.443 32'898.126 7'406.299 7'531.990 211 '981 .368
LOS RIOS 25'379.0'60 6'599.597 7'846.623 7'696.291 ]'730.813 2'113.822 1'158.661 4'077.311 58'602.178
GlAYAS 17'176.014 9'439.873 25'221.034 15' ]48.821 9'256.566 10'993.916 .1'374.805 1'407.969 90'218.998
EL~ 3' 183.138 ·3'319.285 2'542.555 4'907.655 2'834.920 10'776.766 2'610.919 2'112.008 32'287.246
C 0 S T A 82'452.315 65'010.771 80'933.922 54'323.898 40 '031.606 58'631.258 12'892.647 29'219.661 423'496.078
NAPO 441.851 60.660 508.026 133.039 1 ' 21 3.884 4'239.975 2'570.454 220.581 9'388.470
PASfAZA 272.446 124.257 113.903 243.913 362.417 980.,252 327.901 102.397 2'527.486'
M>RONA SANTIAOO 164.038 3'203.948 1'896.890 314.113 9'927.• 706 -521.776 1'582.780 l' 144.766 1'099.395
ZOOM OIDOUPE 862.581 276.633 128.667 660.060 2'487.899 4'143.066 2'661.599 1'178.586 12'399.091
ORIENTE 2'098.654 625.588 2'333.376 2'181.778 5' i63.595 12'567.241 7'456.844 1'815.677 34'242.753
NACIONAL 173'006.695 110'651.454 139'957.051 97'358.660 66'813.359 95'676.540 25'809.470 34'601.018 743'874.247
VALORACION TOTAL DE AVES DE CORRAL
(Sucres)
~Provincias 0 - 1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A L
CAROU 2'197.266 29.297 109.863 36.621 2'373.047
IMBABURA 80.461 2'706.350 168.271 329.184 234.063 87.774 73.145 3'679.248
PIŒINCHA 890.821 500.133 625.098 320.397 789.230 l' 211. 186 406.332 4'743.197
COroPAXI 586.419 1'732.495 2'309.969 133.251 106.619 4'868.753
nJNGJRAIIJA 831.180 124.660 187.023 51.949 1 ' 194 .81 2
ŒIMOORAZO 13'637.211 90.181 469.006 108.202 1'082.317 54.116 108.232 15'549.265
BOLIVAR 1'404.601 592.211 819.987 577.011 440.358 880.716 4'714.884
CAAAR 3'131.553 367.444 33.396 8'208.836 83.533 16.740 11 '841 .502
AZUAY 2'689.210 820.361 7'432.262 1'856.364 12'798.197
LOJA 678.141 915.313 19'741.000 407.741 578.321 58.225 22'378.741
S l E R R A 26'126.863 7'878.445 31'895.875 11'940.986 3'351..062 2'360.706 514.564 73.145 84'141.646
5fERALDAS 587.169 104.592 611.343 603.260 225.194 378.014 40.218 4 '681.337 7'231.127
MANABI 10'785.936 4'936.359 6'086.527 3'386.342 9'5c22.228 3'149.392 597.320 552.894 39'016.998
LOS RIOS 8'993.386 169.258 898.735 997.981 694.511 3'361.573 128.394 735.371 15'979.209
GlAYAS 13'613.043 141'895.276 1'022.346 1'080.987 366.550 571.823 19.994 339.899 158'909.918
EL ORO 1'403.539 472.826 540.356 195.189 307.696 52.538 457.881 360.263 3'790.288
C 0 S T A 35'383.073 147'578.311 9'159.307 6'263.759 11 '116.179 7'513.340 1 '243.807 6'669.764 224'927.540
-
NAPO 210.167 24.592 125.550 46.432 193.832 1 '070.017. 532.293 109.215 2'312.098
PASTAZA 80.761 80.714 69.222 230 •.606 92.247 553.550
MJRONA SANTIAW 148.025 125.312 216.361 335.995· 375.892 1 '201.585
ZAKlRA amoaPE 120.335 12.030 120.273 1 '8.58.718 "661.700 397.033 264.699 3'434.788
ORIENTE 411.263 36.622 273.575 372.731 2'338.133 2'298.318 1'397.465 373.914 7' 502.021
NACIONAL 61'921.199 155'493.378 41'328.757 18'577.476 16'805.374 12' 172.364 3'155.836 7'116.823 316'571.207
VAIDRACIOlr'1'O'l'AL DEL GANADO OVlNO
_______----tSucJ:es)
~ ,0 . 1 1 . 2 2 . ··5 5 . 10 10 - 20 20 . 50 50 . 100 + 100 T 0 T A LProvincias
CARCHI 28.350 28.350
IMBABlJRA
PIœ~ 111.231 1 2.7.772 416'.534 27.77"1- 583.309
OO'roPAXI 673.684 888.175 4'8.02.979 '275.545 6'640.383
'IUlGJIWIIA
OUMIŒAZO 820~765 144.799 1'68.932 144.799 1 '279.295
IK)LIVAR 94.400 94.400
CARAR 395.585 6.100 12.200 413.885
AZUAY 295.953 591.510 384.• 477 l' 272 .000
WJA 208.767 -- 208.767
S 1 E R R A 2'297.218 1'658.416 6'104.439 184.771 275.545 10'520.389
l5ŒRALDAS
MANABI
LOS RIOS
QlAYAS
EL œ>
C 0 S T A
NAPO 110.400 110.400
PASfAZA
K>RONA SANl'IAOO
ZAIDRA OIINQUPE /
ORIENTE 110.400 110.400
NACIONAL 2'297.218 1 '658.416 6'104.439 184.771 275.545 110.400 10'630.789
VALORACION TOTAL DEL GANADO PORCINe
(Suc~es)
~. 20 20 50 50 100 100 T 0 T A L0 - 1 1 - 2 2 . 5 5 - 10 10 - - . +Provincias
CARCHI 324.000 324.000
IMBABURA 60.000 60.000 120.000
PIauNCHA 363.804 303.419 667.223
OO'IUPAXI / 482.• 144 963.361 1'734.711 192.858 482.144 3'855.218
'IUNGURAIJlA 36.4.796 218.880 145.920 729.596
aUMllJRAZQ 1'064.377 1'703.546 745.053 425.626 3'938.602
OOLIVAR 404.444 505.555 404.444 909.999 202.222 2'426.664
CAAAR 1'317.360 132.000 1 '054.074 132.000 264.000 2'899.434
AZUAY 6'578.396 2'033.692 f' 196.187 239.223 359.360 10'406.858
LOJA 895.656 l' 399.421 3'745.303 335.821 56.272 6'432.473
S 1 E R R A 11'470.977 6'956.455 7'951.174 2'712.046 614.144 1 '893.050 202.222 31'800.068
ESMERALDAS 1'326.209 3'314.045 2'208.915 884.258 884.258 1'105.144 4'417.638 14'140.467
MANABI 8'582.321 3'394.984 4'244.371 2'829.153 2'263.835 1'131.918 1'226.009 565.831 24'238.422
LOS RIOS 1'559.885 156.142 312.283 2'028.310
-QJA.YAS 2' 163.482 2'681.705 811.284 878.856 6'535.327
EL ORO 712.772 712.772
C 0 S T A 14'344.669 9'546.876 7'576.853 4'592.267 2'263.835 2'016.176 2'331.153 4'983.469 47'655.298
NAPO 135.203 67.602 608.414 743.618 1'554.837
PASfAZA
M)RDNA. SANI'IACD
ZAK>RA ŒINOfIPE 113.688 113.688 56.668 340.182 283.719 908.005
ORIENTE 113.688 135.203 67.602 113.688 665.082 1'083.800 283.779 2'462.842
NACIONAL 25'815.646 16'617.019 15'663.230 7'371;915 2'991.667 4'574.308 3'414.953 5'469.470 81'918.208
VALORACION TOTAL DEL GANADO BOVJ:NO
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
CAROU 537.240 537.240 1'074.480
c
IMBABURA 299.800 299.800
,
PIQfI~ 4'032.468 403.296 4'435.764
OOlUPAXI 715.905 429.460 14'889.885 286.307 859.058 17 '180 .615
lUNGURAlIJA 718.875 718.875 1 '437.750 2'875.500
OfIMOORAZO 1 '723.080 2'153.744 3'876.824
-
OOLIVAR l' 296.900 4'323.000 5'619.900
~ 6'206.999 1'655.227 7'862.226
~"1JAY 636.400 318.000 4 '136.400 6'364.000 11'454.800
LOJA 413.166 6'614.125 2'893.649 826.828 413.166 11'160.934
5 1 E R R A 3'488.551 l' 466. 335 32'545.497 10'223.995 826.828 10'452.352 6'837.285 65'840.843
ESMERALDAS 2'212.744 553.186 27'660.746 30'426.676
t-fANABI " 15'451.298 8'290.9283'768.6n l' 884 .092 7'536.881 10'552.044 9'044.463 10'175.020 66'703.423
LOS RIOS 2'037.000 2'037.000
GJAYAS 132'876.654 309.579 1'239.098 619.549 135'044.880
EL ORO
C 0 5 T A 136'645.351 2'193.671 10'988.723 10'552.044 9'044.463 13'384.755 15'451.298 35'951.674 234'211.979
NAPO 229.793 5'050.451 4'820.658 10 '100.902
P}scAJ.A 11'079.509 5'539.755 16'619.264
KlRONA SANTIACD 1'541.996 1'850.607 l' 541.996 9'561.648 12'029.478 26'525.725
ZAMlRA ŒINOIIPE 1'179.037 5'502.376 25'546.005 10'218.524 5'502.376 47'948.318
ORIENTE 1'179.037 1'541.996 2'080.400 7'044.372 51'237.613 32'608.415 5'502.376 . 101'194.209
NACIONAL 141'312.939 3'660.006 45'076.216 22'856.439 16'915.663 75'074.720 48'059.713 48'291.335 401'247.031
VALORACION TOTAL DE OTROS ANIMALES
(Sucres)
~A 0 . 1 1 - l l - 5 5 - 10 10 - lO lO - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
CAROU
IMBABURA
PIOUNœA 117.213 25.650 142.863
a:rroPAXI 121.725 182.544 273.849 15.226 593.344
1UNQJRAlIJA 9.197 9.197
OiIMOORAZO 8.833 70.673 79.506
IDLIVAR 47.160 47.160
cAAAR
AZUAY 49.489 195.434 200.398 7.422 452.743
LOJA 820.483 2'585.846 2 '411. 750 895'.181 174.096 248.496 7'135.852
S 1 E R R A 1 '108.910 2'972.657 3'013.027 910.407 207.168 248.496 8'460.665
~ 115.000 115.000
MANABI 100.640 199.920 100.640 401.200
, LOS RIOS 204.000 204.000
(JJAYAS 234.192 936.768 331.854 39'257.466 40'760.280
EL ORO 87.270 87.270
C 0 S T A 741.102 1'136.688 432.494 39'257.466 41'567.750
NAPO 2.298 4.595 6.893
PASfAZA
DONA SANTIAOO 28.494 28.494
ZAKlRA amDIIPE
ORIENTE 2.298 4.595 28.494 35.387
NACIONAL -1'850.012 4' 109.345 3'447.819 915.002 39'464.634 248.496 28.494 50'063.802
VALORACION TOTAL DE LA PRODUCCION DE LANA
(Sucres)
~ 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T 0 T A LProvincias
CAROII·
IMBABURA
PIOfINOfA 155.657 24.914 180.571
OO1OPAXI 669.492 156.344 4'493.344 275.890 5'595.070
1UNGUIWIlA
QUMIl)RAZQ 261.037 49.335 179.85.8 248.296 318.334 1'056.860
BJLIVAR 17.062 31.501 43.319 24.939 116.821
~ 96.636 73.313 16.662 53.306 49.985 289.902
AZUAY 449.925 147.896 501.598 896 1'100.315
LOJA
S 1 E R R A 1 '649.809 458.389 5'234.781 627.345 368.319 896 8'339.539
5fBWJlAS
MANABI
LOS RIœ
.œAYAS
EL O~
C 0 S T A
NAPO
PASfAZA
mRONA SANTIAQ)
ZAK>RA œINafIPE
ORIENTE
NACIONAL 1 '649.809 458.389 5'234.781 627.345 368.319 896 8'339.539
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